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Seismological Bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1976 
Katsutada KAMINUMA 
(National Institute of Polar Research, 
Tokyo, Japan) 
The present report describes the seismological data of 1976 
recorded at Syowa Station. The data of the respective seismic 
events interpreted from the seismograms of HES and long-period 
seismographs are listed in chronological order. 
The coordinates of seismographic vault are 69 °00'31.7"S in 
latitude and 39 ° 35'31.6"E in longitude. The elevation is 20 metres 
above the mean sea level. 
Seismological observations up to January 1976 were carried 
out by K. Chujo and M. Manabe, members of the 16th Japanese 
Antarctic Research Expedition. For the succeeding period of 
January 1976 to January 1977, T. Haneda, members of the 17th 
expedition, undertook the observations. 
The seismograms were read again by Mr. R. Sakai and Miss K. 
Kokubun of Logistic Section, National Institute of Polar Research. 
1. Date 
2. Identified phase with its sharpness indication (e or i) and 
ground motion direction (+: Up, E, N, -: Down, W, S). The 
phase identified by the vertical component is denoted with 
Z and the phase by horizontal components is denoted with E 
(detected by E-W component) or N(detected by N-S component). 
The data from long-period seismographs are denoted with LP. 
3. Arrival time in G. M. T. 
4. Period of the phase in seconds. 
5. Trace amplitude in millimetres. 
The instrumental constants and magnification curve of HES 
and LP seismographs are shown in Table 1 and Fig. 1. The seismo­
graphs were operated with attenuation factor µ =1/4 since March 1, 
1970. 
The read-out data were sent from Syowa Station to Environ­
mental Research Laboratories throughout the wintering period. 
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Table 1. Instrumental constants of HES and long-period seismographs. 
Component z N-S E-W 
HES 
T1 (s) 1. 0 1. 0 1. 0 
S1 (A/mm) 2.84 X 10 
. 5 1. 96 X 10- 5 1. 86 X 10- 5 
R1 (Q) 1133 1095 109 2  
n1 (Q) 1041 1738 1849 
h1 1. 0 1. 0 1. 0 
T2 (s) 1. 1 2  0.91 1.16 
S2 (A/mm) 1. 18 X 10-
9 1. 49 X 10- 9 1. 38 X 10- 9 
Rz (Q) 569 629 560 
Q ) (Q) 18 23 1569 1058 L, 
h2 1. 0 1. 0 1. 0 
--
LP 
T1 (s ) 20.0 20.0 20.0 
S1 (A/mm) 2380 2840 2830 
R1 (Q) 3100 2900 3200 
r.l1 (r.l) 48 37 
156 
h1 1. 0 1. 0 1. 0 
T·) 
L, 
(s) 20.0 20.0 20.0 
s., (A/mm) 
L, 
4.4 X 1 o- l 0 5.0 X 10-10 4.0 X 10-10 
Rz (Q) 370 370 370 
n 2 (Q) 1130 1130 1130 
h2 1. 0 1. 0 1. 0 
T1: Period of the pendulum. T2: Period of the galvanometer. 
s1: Sensitivity of the transducer. S2: Sens itivity of t he 
R1: Resistance of the pendulum coil. galvanometer. 
R2: Resistance of the galv anometer coil. 
r.l1: Extern al damping resistance of the transducer. 
n2: Extern al damping resistance of the galvanometer. 
hi: Damping constant of the p endulum. 
h2: Damping constant of the galvan ometer. 
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Fig. 1. Magnification curves of HES and long-period seismographs. 
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DATE PHASE 
JAN 01 +IPE 
•IPN 
+lPZ 
... ISE 
•lSN 
+ESZ 
•EXE 
+EXN 
+EXZ 
+EXE 
-EXt-.i 
+EXZ 
+IXE 
+IXN 
+IXZ 
·EXE 
-EX�J 
CJ1 -EXZ 
+IPE 
+ IPN 
+IP Z 
+ESE 
+ESN 
-ESZ 
•IPE 
+ l PN 
-IPZ 
+EPE 
•EPN 
+EPZ 
+EPE 
•EPN 
•EPZ 
+EPE 
+EPN 
-EPZ 
+EPE 
+EPr" 
+E.Pl 
+EPE 
ARRIVAL TIME 
H 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
06 
06 
06 
07 
07 
07 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
11 
M 
41 
41 
41 
51 
51 
51 
57 
57 
57 
01 
01 
01 
07 
07 
07 
18 
18 
18 
33 
33 
33 
31 
31 
31 
14 
14 
14 
03 
03 
03 
32 
32 
32 
17 
17 
17 
45 
45 
45 
05 
- -
s 
37.0 
37.5 
37.0 
31.0 
30.5 
32.5 
19,0 
19.0 
18.5 
21,9 
21.9 
21,9 
45.0 
45.1 
44.8 
32.9 
33.0 
32.5 
08,5 
07,5 
08.0 
23.0 
24.0 
23.l 
49.0 
49.0 
49,0 
16,7 
is.a 
16,6 
13,0 
13, 7 
14,0 
50,4 
51,0 
51,0 
56,0 
55,9 
55.0 
13.:, 
PERIOD AMP 
( s) (MM) 
1.7 2.6 
1.0 1, 8 
1.0 2.2 
2.2 s.o 
2.0 5.8 
2.5 3.5 
1.0 2.0 
1.2 2.5 
1.2 3.0 
1.0 1.2 
1.0 1.s 
1.4 2.7 
1.0 1.6 
1.1 1.9 
1.0 1.9 
0,9 0,6 
1.0 2.3 
o.B 1. 0 
1.1 1.3 
0.8 1.2 
1.0 2.5 
1.2 2.1 
0.9 1.0 
1.0 0.6 
1.5 1,6 
a.a 1.5 
1.0 2.0 
1.1 2.1 
0,7 0,6 
1,0 0.6 
1,0 1.5 
0,9 1,5 
0,4 0,5 
1,4 0.6 
1.3 1.0 
2.3 2,1 
1,1 1.1 
1.0 1,5 
0.8 1,0 
1.1 1,6 
DATE PHASE ARRIVAL TIME PERIOD AMP 
H M 5 ( s) (MM) 
JAN 01 +EPN 11 05 13.9 0.9 0,6 
+EPZ 11 05 13. 5 1.1 0.4 
+IPE 16 27 41.0 1,7 2.5 
+IPN 16 27 40.5 1.1 2.0 
•IPZ 16 27 .40, 0 1,5 3,8 
+ISE 16 28 31,6 1,8 2.a 
•ESN 16 28 32,0 1.2 2.0 
+1SZ 16 28 31,5 1,2 2,5 
+EPE 18 56 23.3 1,8 1.s 
+EPN 18 56 23,8 1.1 1,0 
+EPZ 18 56 23,3 1,4 l,5 
+IPE 19 15 24.0 1.0 1.5 
•lPN 19 15 24.0 1.0 2.0 
+IPZ 19 15 24.0 l, l 3,0 
LP+LRZ 19 31 11,3 22,5 5,0 
02 +IPE 01 20 29.5 1,7 2,5 
•IPN 01 20 29.5 1,2 2.5 
+IPZ 01 20 29,5 1,5 3,5 
•ESE 02 25 18,7 1,3 l,3 
+ESN 02 25 19,0 l,5 1,2 
+ESZ 02 25 18,0 1,5 1,5 
... I PE 03 52 12,5 0,6 1,0 
•EPN 03 52 12,0 1.0 1,2 
+IPZ 03 52 12,0 1.0 1.5 
•IPE 06 00 31,9 1.0 1.0 
+EPN 06 00 31,8 1,0 1,0 
•IPZ 06 00 31,9 1,1 l,5 
+ISE 06 08 29.9 1,5 2,1 
•ESN 06 08 30,3 1,2 0,7 
LP+LRZ 06 34 11,3 18,8 1,5 
+EPE 07 41 26.0 0,8 2.0 
+EPN 07 41 26,0 1.0 1.0 
-EPZ 07 41 26.0 0,9 1.5 
+IPE 22 08 29,0 1,0 0,7 
+IPN 22 08 29,0 1,2 1,5 
+IPZ 22 08 28.7 1.2 1,5 
03 •IPE 19 34 41,0 l,4 4.0 
•lPN 19 34 41.0 1,6 3.o 
+IPZ 19 34 41.0 2,0 16,0 
+ESE 19 40 14,l 1.2 1.2 
DATE:. ,.)HASt ARklvAL TIME Pt.RlUL A11il-> 
H ... , s ( 5) (MM) 
JM� 03 +ES111 19 40 14.0 1.� l,l 
•ESL 19 40 12.0 1,2 1.0 
04 +EPt:: 04 08 25,5 1,0 1, 4 
+EPL 04 Oo 23,2 1 • .2 1.0 
LP+L,\2 08 32 03,8 .so.c 4,0 
+t.n 08 36 21,2 o.s 1.1 
+EPi·� 08 36 22.0 0.8 0.6 
-EPZ 08 36 23.8 0.4 o.s 
+EPr" 20 03 36,0 1.0 o.s 
+EPZ 20 03 38.0 1.5 1.0 
05 +IPE 02 44 09.3 1.s 3.3 
+IPN 02 44 09,0 1,1 l,6 
•IPZ 02 44 09,0 1.5 4,6 
+ESE 02 48 23,0 1,4 1.2 
+ESN 02 48 21,6 1.3 0,9 
+EPE 20 58 02.7 o.s o.s 
+EPZ 20 58 02,6 0.6 o.s 
06 •EPE 01 ,4 57., 1.0 3,0 
+l:::PN 01 54 ,o.o 0,6 o.s 
O'l +EPZ 01 :>4 58,0 0,8 0.6 
+EPE 21 27 59.0 1.s 1.0 
+EPZ 21 27 �9.0 1,5 1,5 
+ESE 21 31 26,0 1.0 1,4 
+ESl'i 21 31 27.0 0.6 0.4 
+ESZ 21 31 2b,O o.e 0,9 
-EPE 22 () 5 05,7 1,5 1.0 
•EPZ 22 05 05,4 1,3 1.1 
+EPE 22 57 27,8 l,Q 2.3 
•EPI� 22 37 29,0 1,0 0,6 
•E'PZ 22 37 28,8 1.1 0,3 
07 •IPE 00 06 25,2 1.0 2.0 
•lPN 00 06 25,l 1,0 1,2 
+IPZ 0 IJ 06 25,l 1,0 2,5 
+EXE 00 06 55,0 0,8 1,5 
+EX1� 00 06 5b,O 1,0 1.0 
+EXZ 00 06 56,2 1,3 3.� 
+ESE 00 16 19.4 3,3 3,5 
•ES1� 00 16 20.1 1.1 o.s 
•IPE 00 22 39,0 1,4 2.0 
+IPZ 00 22 38,3 l.4 2.8 
DATF PHASE 
JA\ 07 +EPE 
-EPN 
+EPZ 
•IPE 
+lPN 
+lPZ 
•IPE 
+IPN 
+IPZ 
-IPE 
+IPN 
+IPZ 
+IPE 
+EPl'J 
+IPZ 
08 +EPE 
+EPt-4 
+EPZ 
•EPE 
+EPN 
-EPZ 
09 •EPE 
•£P"' 
+EPE 
+EPN 
+EPZ 
+IPE 
•EPN 
+1P2 
10 +IPE 
+EPN 
•lPZ 
-IXE 
+EXN 
-1xz 
LP+ISKSE 
•ISE 
•ISN 
•lSZ 
LP+lPSE 
l 
Ai<R I VAL Tl ME 
rl M 5 
07 08 53.4 
07 08 53,5 
07 OR 53,3 
08 10 16,0 
06 10 10.0 
08 10 15,8 
11 33 27,7 
11 33 27,7 
11 33 27,5 
12 36 41, 8 
12 36 41,0 
12 36 41,5 
23 54 04,5 
23 54 05,4 
23 54 04,2 
10 50 21,0 
10 so 21,5 
10 50 19.o 
16 09 52,5 
16 09 51,3 
16 09 53.0 
11 52 37,0 
11 52 38.0 
17 59 43,9 
17 59 42,5 
17 SQ 44,l 
21 43 49,9 
2l 43 so.a 
21 43 49,6 
00 07 09,2 
00 07 08,9 
00 07 08,9 
00 07 51,0 
00 07 50,8 
00 07 50,4 
00 17 14.6 
00 17 16,0 
00 17 17,2 
00 17 17,5 
00 1 t3 36,4 
PERIOD AMP 
( s) ( f1 M) 
1,0 1,2 
0,8 1,2 
1.2 1.5 
0,7 1.0 
0,9 1,6 
1,0 1.2 
1.0 l,4 
1,0 3,5 
l,O 2.5 
1.0 2,0 
1.0 1,5 
1,0 2,2 
1,2 1,9 
1.1 1,0 
1,5 3,5 
1,0 0,7 
0,8 o.s 
1,2 0,5 
l,0 o.s 
1.0 o.s 
1,4 l,5 
1.2 l,O 
0,7 0,5 
1,2 1,0 
1,0 0,4 
0,9 0,6 
1,2 5,9 
0,6 0,6 
1,2 5,7 
2,2 5,6 
0,6 1.0 
1,6 1,5 
1,8 14,0 
1. 8 9.0 
2.2 16,0 
12,7 5,0 
2,0 2,0 
2,2 14.4 
2,1 3,0 
12,7 10,0 
UATE 
JM-l lU 
""-l 
11 
1 L. 
1 '-+ 
PfiA�l:. 
LP+LRt 
LP+UU 
+EPE 
+ I Pt--i 
+IPZ 
•IXE 
+ J x1� 
+Ix Z 
U-1-EPE 
LP-Eµz 
+EXE: 
+EX,­
+ I Pc. 
-1,.:,,.; 
+IPL 
+EPi:. 
-EP:, 
+r .. P Z 
·L ,J L 
• I t-i 
+IPL 
+ 1 p C. 
-IP', 
+IPZ 
Lr!+Ll"'(l 
-Ih 
+lP,. 
+t: t 1 L 
+ 1...: t.. 
- I 
+ I r 1 � 
- I,-\ .. 
-1,.i 
+If:!. 
L -!. · ·r)�·f· 
L ;, + � ,, i1,1 t.. 
- f ;L 
- l ) 
+ I :) i. 
Li + 1...) 1... 
ARRIVAL Tl\lEI PERIUU 
11 I , I s cs> 
00 43 28.l 
00 43 28.l 
08 59 42.5 
Od 59 42.3 
08 59 42.6 
09 01 05.0 
09 01 04.4 
09 Jl 04.4 
0� 'J7 36.4 
09 ·J7 5::,.l 
09 18 5:,,4 
09 lR 55.C 
13 37 10.0 
13 ·57 11'1 • 4 
1' �7 10.0 
19 5 9 C14. 5 
19 39 0'1.2 
l'-, '$9 0�.1 
�3 32 57.3 
25 52 ,1.1 
2-S :2 ')/,'.J 
19 1+ 7 2) • ) 
1c; ,..7 2.'.S.l 
l �, 1+ 7 2 3 • C 
n lt.' :11.-1 
21 �-"-, 5t:..,,i 
i 1 > 9 ., 1 • ,) 
21 _)'/ �l.?
I
. 
' .. ,, 
1"'; ·: .·• \,) .. +" ' £ • •  cJ 
, ·, -1 "I 
't V '· • r· t C 
J .:.0 Ci;;.J 
1 '1 . :_, c.' ts • 2 
l r; J � i 6 • 1 
1 �' .J t� 
1 - li-+ 
�.i ;) • '/ 
L� ol 
1 1 1+ l 5 • 
L, 1( 33. 
1�) 1;, �l. 
10 ld 5 �. �") 
5).b l ;, 1 ' '· � ...... 
20,b 
18.b 
1.4 
1.2 
1., 
Od 
1. 0 
2 .i 
20.0 
14,E 
1.2 
0 "M 
1, 0 
1, (i 
1.1 
1. \., 
l. i) 
l • C 
1.7 
1 • 3 
leh 
1 • :_', 
1 d 
l • i 
2. 2.; 
1 • '' 
1 • ' 
l • t 
1. � I 
l • 1 I 
l •. �. \., 
l • C 
1.1 
11 • 7 
l t) • ,, 
1,.. • ' 
'- . 
,, ,:_. 
l '). 
AMP 
C Mt,) 
3.0 
5,0 
1.1 
1., 
1.s 
1. 0 
s.o 
2.0 
6.' 
3.0 
1.0 
0.5 
2,d 
4.4 
5. t". 
1. l 
1.0 
1. 1 
2.0 
3.1 
4., 
1.5 
2 • Ci 
1. � 
2., 
l. " '.) 
1.c 
'J. 7 
... , ,, 
c.. • !, 
2. �' 
3. (1 
/.t. ,'. 
1.4 
2. :: 
l '1 • C 
32.� 
. ,, � i. i • �! 
l:,.:J 
7.G 
l ',/:,. ; 
UA TF 
JA,"' 14 
1 �, 
PHASE 
LfJ•lSZ 
LP+ESSE 
LP+ESSZ 
LP+LQE 
LP•LrtE 
i..P-LRZ 
+EPE 
+EP1� 
+E.PZ 
+EPE 
• t. Pr� 
+!:..PZ 
+EPc. 
+EP1� 
-c.?l 
-E:.PI: 
+[P1� 
-IPZ 
-E.�i: 
-t:?Z 
+;::.;>t 
+I:.? ' 
+t:PL 
U'+[Xc:. 
Lf..l+c:.f-l 
LY+ I Sc. 
l,.:-t.)Z 
L.P+Ud� 
LP-Li,l 
-•:: Pt 
+._P, j 
+r_� l 
+LPt. 
+ t p' j 
+d:z 
- I f)L 
+ l r' :, 
-1 ;;,z 
L..r- + l .3 [ 
Li- -L r<t. 
ARRIVAL TJ,1E 
H 
16 
16 
16 
16 
16 
lo 
16 
lo 
16 
18 
l /j 
lh 
10 
16 
) u 
l '1 
1 "/ 
19 
.. 2 
;2 
?£ 
·' c.. 
?2 
;) 2 
,' 2 
I' 3 
( � 
; ) .3 
)5 
,: 
Ii(' 
_; �- i 
\ ., ,c 
• L. 
M s 
la 3o,o 
23 22,5 
23 27,2 
32 20.6 
34 16,9 
34 15.� 
59 29.7 
59 2 ':1. ,\ 
59 29,4 
00 33,0 
00 34.2 
0 ,) 34.6 
46 '.j 2. c 
<.+r, 51.) 
4t. 52.0 
0;; 2 '-+.; 
02 2'+. 5 
0;; 2 '-+ • 'I 
O'
' ., 4 7 • 'j 
0 ; 4rj.£+ 
'.)'J 4b.l 
'.J5 44. i) 
5'J 4b • '.) 
J t:i l? •. ; 
;1:, \} ., . :, 
0-i 40.1 
05 ::, ;:: . '.:· 
,.., .. 
{.. �) C4.7 
?') J l. '1 
57 S ',t, 
) 7 �) .'. l, 
5/ ::>I." 
i] t, � t:. J 
Cf, ) lJ • 4 
C- )A ") 2. • J 
/. 1; 12 •. ! 
'..! ,:? 1; 11.::, 
1ii 12i11._, 
() C 22 11. 1 
J t: 4 ·J 1). � 
PERIOD A:>-1P 
( s) ( M f'/1) 
12.2 152.0 
15,0 55,, 
17.8 79,, 
36.6 o2.6 
20.6 53,0 
16,9 61.o 
0.9 1.4 
1.2 1.s 
1,7 2.2 
1,7 3., 
1.s o.o 
2,0 6.0 
1.a 2.3 
1.0 1.0 
1,0 1.0 
2,0 3.5 
1.3 3" 0 
l • .3 4, 0 
1,7 1,7 
1.0 1.6 
1.6 2.5 
1.0 J • lj 
2.0 3.o 
13.9 2.0 
19.1 1 • :, 
14,1 U.5 
11.a 1.5 
1 :3. � 9. ') 
lb" 9 ?. • 0 
1.5 3. () 
1.s ;d. 4 
1.4 2.4 
2.5 2 al 
1.0 (j • l':.1 
l • ;; 2.0 
1.1 1 • 7 
1.2 l • :, 
1 • 1 2.0 
12.::i j.5 
u.1 4.0 
UATE PHASE ARRIVAL TIME PERIOD AMP DATE PHASE ARRIVAL TIME PERIOD AMP 
H 1'1 5 ( s) (MM) H M ::, ( 5) (MM) 
JAN 15 •EPE 03 37 24.0 1.0 1.0 JAN 15 +tPZ 14 00 25.5 2.0 2.0 
-EPi� 03 37 25.3 1.3 1.5 +EPE 16 24 15,9 1.1 1.2 
+EPZ 03 37 25.4 1.1 1,1 +EPN 16 24 10.3 1.1 1.s 
-IPE 03 42 06,0 1.5 1,9 +EPZ 16 24 15.5 1,6 2.0 
+IPN 03 42 06,0 l,O 2,0 LP+ISE 16 34 11.3 12.2 8,5 
+IPZ 03 42 05,5 1.4 1.5 LP•ESZ 16 34 13, 1 13,1 2.5 
LP+ISE 03 52 cs.6 13,1 16,5 LP•LRE 16 55 18.8 22.s 5,0 
LP-LRE. 04 09 01,9 15.c 7,0 LP-LRZ 16 55 22.5 21.6 14,5 
LP-1St 04 10 53.4 15,0 10.s +EPE. 18 14 13,5 1,5 2.0 ,.> 
+EPE 04 53 42.9 1,4 4.5 +EPN 18 14 12,0 0.7 o.s 
-EPN 04 53 42,9 1.3 2,5 •EPZ 18 14 11.5 1,8 1.5 
+EPl 04 53 42.9 l.9 5.5 +EPE 21 59 01.2 1,0 0.6 
+EPE 05 56 59.5 1,2 1.0 -EPf\i 21 59 07,0 1.0 1.0 
+EPt'i 05 56 59.0 1.0 0,6 +EPZ 21 59 06,l o.a 0,6 
•EPZ 05 56 59.0 l,O 1,0 16 +EPE 00 32 57.4 1.0 o.a 
•EPE 06 18 44.5 1.6 1,5 +EPN 00 32 sa.s 1.0 1,4 
+EPN 06 18 44.0 2,0 2.s +EPZ 00 32 5a.2 0.9 1.0 
•EPZ 06 18 42.5 1.0 1,4 +EXE 00 36 20.0 1.0 3.o 
LP+lSE 06 28 41,3 12.2 13,0 +EXN 00 36 18.5 0,8 2,5 
00 •EPE 06 40 14,0 1.8 2,1 +EXZ 00 36 21.s 1.0 1.9 
+EPN 06 40 13,7 1.2 1.2 +EXE 01 27 01.5 1.0 0,6 
+EPZ 06 40 13,0 1.1 1.1 -EXN 01 27 02,0 1.0 1.5 
LP•LRE 06 46 03,8 15,0 11.0 •EXZ 01 27 01.5 1.0 0,6 
LP•ISE 06 50 15,0 15,9 19,0 +EPE 04 23 14.0 1.0 0,8 
+EPE 08 41 48,0 1.1 1,6 -EP� 04 23 14,0 1.0 o.a 
+EPN 08 41 48,1 1.0 2.0 +EPZ 04 23 14.0 1.2 1.2 
+IPZ 08 41 47,4 1.1 2,5 +IPE 11 06 50,2 1.s 2.2 
LP•ESE 08 51 46,9 11.3 4,0 +IPN 11 06 51.0 1,5 2.2 
•IPE 10 21 53,2 1. 5· 12,2 +IPZ 11 06 50,3 1,5 3,0 
+IPN 10 21 52.9 l,4 11. 0 •EPE 13 07 36,5 1,3 2.5 
+IPZ 10 21 52,0 2.0 11,5 +EPN 13 07 36,1 0,6 1,5 
LP+IXE 10 24 1s.o 12.2 113,0 +EPZ 13 07 35.8 o.s 1,5 
+ESE 10 27 46,5 2.2 5.5 +EPE 13 31 18,6 1,6 1.0 
•ESN 10 27 42,0 1,1 1,0 •EPN 13 31 19.0 0,3 0,5 
+ESZ 10 27 45.S 1.2 1,6 +EPZ 13 31 17.3 1,5 o.a 
LP+EXE 10 28 13,1 13.l 5.5 •IPE 21 58 15.1 1.2 2.1 
LP•IXE 10 29 15.0 16.9 43,5 •IPN 21 58 14,3 1,5 2.6 
LP•EXE 10 30 56.3 9,4 9,0 +IPZ 21 58 14,5 1,4 3.o 
+EPE 14 00 27,0 1,9 2,9 +EPE 23 43 03,0 1,3 3,0 
•EPN 14 00 27.9 1.2 2.0 •IPN 23 43 03,0 1.1 3.0 
D ATE P H A S E  ARR I V A L  T I � E 
H ; ··� s 
JAN 1 6 + l P Z  2 3  '+ 3 0 2 , 7  
1 7  +E Pt. 0 6  0 1  3 1 , 7 
+ E P i'� O o  0 1  � 0 . 5  
+ E P Z  0 6  0 1  3 0 , 9  
+E P N  0 6  3 9  4 7 , 5  
+ E P Z  0 6  3 9  4 7 , 0  
+ E P £  0 7 1 7 4 9 , 5  
+ l::. P N 0 7  1 7  5 0 , 0  
+ E P Z  0 7 1 7  4 9 , , 
� + E P E  0 9  2 7  4? , 0  
- E. P ti 0 9  2 7  43 , 2  
+ E P Z  0 9  2 7  If'.$ , 0 
- E PE 1 0  O d  2 7 , 1 
- 1:.  P r� 1 0 0 8  2 6 , 5 
+ E P Z  1 0 :J 6  2 b , 7  
- E P E  1 4  () 4 i 0 , 0  
+ E f.l i� 1 4  0 4  2 0 , 0  
\.0 • t. P l h 0 4  2 0 . 0  
l �  + L P : � 0 2 L 9  3 4 , 0  
· t. P l 0 2 2 9  3 4 , 0 
+ EY E:. o ,  0 6 ,J 6 .  ':, 
- t_ p '. o ,  lj 6 ,) J • B 
- E fJ Z  o ,  0 6  J 4 . '  
- I P E 0 �  1 1  5 ') . S 
+ I P ;. o ,  1 1  S G , l  
+ p:> l 0 5  1 1  4 C, .  5 
U' + L ,, L 0 '.:) 3 4  d , O  
- 1  p t. 1 3  4 1  1 3 , 0 
+ I P : , u 4 1  u . o  
- I P l  1 3  4 1  u .  (J 
+ E P t  1 5  2 0  4 6 , 3 
- L P . 1 S  2 0  4 / , 1  
- E  ;::, t_ l b 3 7 4 .S , '.:>  
+ t P
, 1 :i 5 7  4 � . 5  
- E � Z  1 :, 3 7  l d ,  7 + [ P L 1 9  � C, 2 1 .  9 
+ E F .". p t:. 9  2 1 . 0  
+ [ P l 1 9  2 9  2 _} .  q 
• E P E. 2 0 J 2  ,; ; • 5 
• l p .\ 2 0  ,_) 2 \i � . -:.;  
P E R  I U iJ 
( s ) 
1 , 0  
0 , 9  
0 , !:3  
0 , 7  
1 , 4 
1 , 5  
1 , 5 
1 ,  0 
1 .  1 
1 . i  
l ,  0 
1 .  (' 
1 • :, 
1 , 2  
1 , 2  
1 ,  1 
1 . 3  
1 ,  1 
l , C  
1 , 0 
1 , 5  
·J .  9 
1 .  i::: 
o . n  
1 .  0 
1 .  Q 
l J , l 
G , 6  
0 , b 
,.) • 6 
0 , 9  
1 ,  C 
1 • , . 
l • (, 
1 , 7  
1 • C: 
0 .  :.:i 
1 • C, 
.... " '· . 
1 • :.: 
AMP  
( M '.•l ) 
4 ,  (j JAN  
0 , 9 
0 , 9 
0 , 6 
1 . 0  
1 . 0 
1 , 8 
1 . 1  
1 . 0 
1 , 1  
0 , 6 
1 . 1  
2 . 0  
2 , 4  
.3 , 0 
1 , 9  
2 , 5  
1 , 9  
1 , 2  
1 , 5  
2 , 3 
l , C 
1 , 5 
1 , 4 
2 , 5  
1 . , 
3 , 5  
l ,  0 
1 , :,  
1 . , 
0 , 8  
0 , b  
3 . 0  
1 .  (J 
2 .  \) 
1 . ,  
1 , 0  
1 .  C 
0 I C) 
0 , 5  
DA TF. P H ASE A R R I VAL  T P .1 E PER I OD AMP  
H M s ( s )  ( l<i 1'11 ) 
1 8  •E PZ  2 0  0 2  0 9 . 0  1 . 0  0 , 6  
1 9  -EPE  0 7  44  0 9 , f,  1 , 3 1 .  6 
•EPN  0 7  44 0 9 , l 1 . 0  l ,  6 
+EPZ  0 7 44 0 9 , 1 1 . 1  1 , 8 
+EPE  1 0  5 7 0 6 , 5  1 , 3 1 , 0  
+ E P N  1 0  5 7  0 8 , 0  0 , 8  0 , 6  
+ E P Z  1 0  5 7  0 6 , l  1 , 2  0 , 6  
+E X E 1 5  5 3  3 6 , 5  1 , 9  1 , 8 
• E XN 1 5  5 3  3 6 , 6  1 , 5  1 , 3 
- E X Z  1 5  5 '3 3 6 , 0  1 , 4 1 ,  5 
2 1  • E P E  ;) 4  3 3 36 , 5  0 , 9 0 , 8  
+ E P N  0 4  3 3  3 8 , 3  1 . 0  1 , 0  
+ E P Z  v 4  3 �  37 , 9  l , 2 1 , 0 
+ E:. P E  l C  2 4  3 4 , 5  1 , 0  0 , 5  
+ E P N  l G  24  3 5 , 9  l e l  0 , 5  
- E P Z  1 0  2 4  � 5 . 0  0 . 8 0 , 6  
L/J + l PPPE  1 0  2 8 33 , 8  . 1 0 ,  3 1 5 , 5  
+ E X E  1 0  3 6  4 8 , 5  1 , 0 2 , 1  
+ EXN  1 0 36 4 7 , 2  0 , 8  0 , 6  
+ E X Z  1 0 36 4 5 , 4  3 , 5  1 , 9  
LP +LRZ  1 0  4 0  1 2 , 2 1 1 . e  7 , 5  
- c. P E  1 3  4 3  4 5 , 7 1 . 3 1 .  1 
+ t P \J 1 3  4 3  4 5 . 7  0 , 8  0 , 7  
- F P Z  1 3  4 3  4 "J , 7 1 , 0  0 , 7  
2 2  + E P E Q 4  O H  j ] , O 1 , 2  0 , 9  
- E i:> 1'� :J 4 () 8 3 6 , 5  1 . 2  0 , 8  
+ E f-J Z () 4  0 8  3 b , 9  1 . 1  1 , 0  
- f::  P E  · 3  5 f;i 3 7 . 6  0 , 9  0 , 4  
+ E P r� , ) 8 5 6  3 b . u  0 . 1  0 . 3  
+ E P Z.  '. " 5o  3 7 , 1 0 , 7 0 , 5  
- E P t.  ? l  2 3  0 2 . 0  1 , 1  1 , 5  
- E P i� .? l  2 3  0 1 , 0  O , Q  J , 6  
2 3  UJ - t. P E  n s  5 6  3 3 , 8  7 , 5  4 , 0  
L. i) • l P Z \� 5 ? 6  3 7 . �  9 , 4  1 1 , 5 
L P - l P P l  /) 5 5 8  4 6 , 9 1 2 , 2  lj . 0 
I S E 0 6  0 -;  4 6 , :>  
+ I S ,\J O b  o ,  4 6 , 5  l • " 9 , 0 
L P + l S Z G 6  0 5  4 o , 9 1 1 .  3 1 8 . 5  
L P - l P S Z  0 6  0 6  4 3 . l l 3 . l 26 , 5 
L P +UU 1)6 1 9  3 9 , 4  1 3 ,  l 5 , 0  
..... 
0 
I 
.. 
JAN  
{.; A  T l  
.. ·---
2 i  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
P H ASE  
+ t  XE.  
- Lt. \j 
• E. A i:  
-r  x 
l P E  
- I p :,, 
- E P L  
+ E.  p 1\, 
+ I P t 
- 1  P :\ 
L P -L R E  
L P + L iU 
+ E X E  
•t. X N  
+ E P E  
- E P l\i  
+ I PE 
• I P >., 
- I S E.  
- I s �� 
+ E. P E. 
- E j-> /\ 
L P + Lr< Z 
• E P E  
- E P l'i 
- I P E 
- [ P N  
+ I P E 
- I P N 
+ E P E  
+E.P  ;'i 
• E P E  
+ E P N  
-EPE  
+ E P N  
+ E S E  
+ ES N  
+ I P E  
• I PN  
+ I P  Z 
AR� I VAL  T I ME 
rl 'i s 
0 6  2 3  1 4 . 2 
0 6  2 3  1 4 . 9  
0 6  ? 5  :, 4  • 2 
0 6  2 5  5 2 • i 
O b  5 6  3 6 . 6  
O o  '.:> 6  3 6 . 7  
1 2  3 4  4 0 . 0  
1 2  3 4  4 0 . 0  
1 8  '+ 2 0 1 . 0  
1 8  '+ 2 0 1 . 1  
1 8  5e  4 6 . 9  
l b  58  4 6 . 9  
0 2  1 3  2 .3 . :3  
0 2  1 3  t' 4  • u 
0 7 0 7  0 0 . 8  
0 7  0 7  0 0 , Q  
2 2  0 0  2 2 . 5  
2 2  0 0  2 2 . 7  
2 2  1 0  1 4 . 5  
2 2  1 0  1 3 .  5 
1 3  2 9  s s . o  
1 3  2 9 5 5 . 5  
1 3  5 1  0 5 • 6 
0 1 3 0  4 6 . 8 
0 1  3 0  '+ 5 • 4 
1 9 0 2  3 0 . 3  
1 9  0 2  3 0 . 0  
2 2  4 6  0 0 . 4  
2 2  4 6  o o . s  
0 4  3 0  0 5 . 6  
04  3 0  0 6 . 0 
0 6 2 5 3 8 . 8  
0 6  2 5  38 . 7  
1 1  1 2  4 8 . 0  
1 1  1 2  4 7 , 2  
1 3  2 2 3 0 . 0  
1 3  2 2  3 4 , 0  
1 5  1 3  28 , 9  
1 5  1 3  28 . 9 
1 5  1 3  28 . 8  
P E R I O t '  A�P  
( s )  ( M V, ) 
2 . 0  1 . .3 
1 . c O . G  
?. • 0 5 . 5  
1 . ,  2 . 2  
o . b  1 . 5  
1 . 1  3 . 0  
1 • \� 1 . 0  
O . Q  2 . 2  
0 . ()  1 . 1  
2 4 . 4  1 1 . 0  
2 o .  3 6 . a  
1 . 3 2 . 0  
1 • fl 1 . 0  
1 • (! o . s  
1 . 1  a . a  
2 . 2  1 1 . 4 
2 . 2  1 1 . 0 
2 . 0  s . o  
2 . 0  8 . 5  
1 , 9  2 . 2  
l . 1  1 . 5 
2 0 . 6  4 . 0  
J . 5  0 . 5  
0 . 9  o . s 
2 . 0  3 . 2  
1 . 2 1 . 2  
1 . 4 2 . 2  
1 . 1  2 . s  
1 . 1  1 . 1  
1 . 2  1 . 0  
1 . 0  1 . 5  
1 . 0  0 . 1  
1 . 2 1 . 2 
0 . 7  o . 5  
1 . 1  0 . 1  
1 . 3 o . ,  
1 . 0 1 . 2 
1 . 1  l . 3  
1 . 2  1 . s 
O A. T F  PHASE  ARR I V A L  T I M E PER I OD A l-1 P 
h i · I s ( s )  ( M �I ) 
J A �. 3 0  +EPE  0 2  0 7 1 4 . d  1 . 0  1 . s  
- l P i\ 0 2  0 7  1 5 , 4  o . s  'J .  7 
- E. P !:.  � 3 1 1  0 9 , 0 o . s  o . o 
•c P i'4 ; , 3 1 1  O t1 , ?.  0 . 9  o . o  
-EPZ  ;, 3 1 1  0 9 . 0  o . a  0 , 5  
+ EPE.  '.; 3  3 5  0 9 . 9  1 . 3  1 . 4  
- E P i� G 3  3 5  1 1 .  2 o . 6  0 . 5  
+ E P Z  ( 3  3 5  1 ?. .  O 1 .  1 0 . 5  
3 1  -EP E  J 8  3 3  4 1 . 0 0 . 8  1 . 0  
- I P , �  , :  lj 3 3  4 0 , 9  o . a  1 . 1 
+ I P Z :l 6  3 3  4 0 , 9  1 . 1  1 , 9 
+ E S C:  0 5  43  0 3 , 8  1 .  9 3 . o  
+ t: S i J  C, 6 43 0 3 . 4  1 . 1  1 . 0  
+ E S Z  ;) 8 4 3  0 4 , 7 1 . 2 1 . 0 
F E :3  0 1  + I P E 0 6  49  5 6 . 0  1 . 0  2 . 0  
0 2  -EPE  0 3  2 0  5 6 , l  1 .  9 3 , 7  
- E P E  0 3  sa 2 3 . 0  1 .  2 1 . 3  
L P +EP Z  1 1  4 0  1 5 , 0  1 7 . 8  1 2 . 0  
0 3  - i.:: P N  1 0  57  1 3 , l  0 , 6  0 , 6  
+ C P Z  1 0  57  1 3 , 2  0 . 6  s . 2  
- ESN  1 1  0 6  3 1 , 7  1 . s  4 . 0  
- E S Z  1 1  0 6  3 1 , 6  1 .  5 4 . 0  
- 1  P 1� 1 2  39 s :1 .  a 1 . 1  1 .  l 
+ I P Z 1 2  3 9  58 , 2  2 . 0 9 . 0 
+ I SN 1 3  1 8  2 6 . 2  2 . 0 l 7 , 5  
I S Z 1 3  l A  2 6 . 8  
+EPE  1 8  1 6 2 7 , 8  0 . 9 0 . 6  
0 �  + l PE 0 0  1 7  4 3 . 2  2 , 0 a . s  
L P +EXE  0 9  22 0 1 . 9  1 . s  1 . s  
LP+EXN  () Q 2 1  48 . a  1 3 , 1 1 . 5 
LP-EXZ  09  22  1 a . a  i s . a 1 . 0  
L P +E X N  O Q  2 9  5 2 , 5  1 s . o l l . 5  
LP +EXE  k/ 9 3 2  3 7 , 5  1 1 . 3  1 7 . 5  
L P - t: x r-. 0 9  32  4 6 , 9  1 4 . l 1 7 . ' 
+EPE  1 1  1 3  1 2 . a  1 , 2  1 . 0  
+ I P£ 1 4  59  3 9 . l  1 .  4 5 , 5  
+ I PN 1 4  5 9  3 9 . 0  1 ,  2 6 . 0  
0 5  + I P£ 1 0  0 4  5 0 . 3  1 , 0  1 . 0  
+ E P N  1 0 0 4  5 0 . 4  1 .  2 s . o  
0 5- 0 7  i\J O R E C O R D  
DATE  PHAS E ARK l V A L  T I ME PER i u U AM P  D A T E  P HASE A RR I V AL  T I M E P E R  1 0 0 AMP  
H �1 s ( s )  ( M M )  rl M 5 ( s )  ( M M ) 
F EB  0 8  + E:. P E  1 2  34  2 7 , 2  0 , 8 1 . 0 F E  c\ 1 9  LP • ESZ  1 0 0 3 5 4 , 4  1 5 , 0  8 , 0  
- E P t-.J . .....  3 4  3 7 . 8  0 , 7  0 , 8 I J. C.  - E P Z  1 2  3 4 2 9 , 0 1 , 6  0 , 9  L P -SSPE  1 0  1 1  4 6
. 9  1 2 . 2  6 . 0 
LP - SSPN  1 0  1 1 5 0 , 6  1 5 , 9  s . o  
0 8- 1 2  N O  R ECORD  L P +S S P Z  1 0 1 1  5 0 , 6  1 1 , 3  9 . 0  
1 3  -E X E  1 3  5 8  0 7 . 8  1 , 3  3 , 3  LP •LRE  1 0  1 6  3 3  , 8  1 4 . l 24 , 0  
- E PN  1 3  5 8  0 8 , 5  0 , 7  1 . 2 L P •LRN  1 0  1 6  1 8 , 7 2 3 , 4  1 3 , 5  
+ E P Z  1 3  5 8  0 8 , 0 1 . i  1 . 0  L P + LRZ  1 0 1 6  1 3 . l  3 9 , 4  9 , 0  
I P E 1 5  0 4 3 9 , 9 • E P E  1 6  0 5 1 5 , 0  1 . 0  3 , 0  
- l  P ," 1 5  0 4  3 9 , 7 1 , 8  3 , 0  +EPN  1 6  0 5  1 5 , 7  0 , 7  1 .  1 
I P Z 1 5  0 4  3 9 , 7 •EPZ  1 6  0 5  1 5 , 6  0 . 1 0 , 6 
1 4  I P E 0 3  1 8  3 0 , 0 2 1  •EXE  :) 0 2 2  5 3 , 7  1 , 3  1 , 7  
- I P t·� 0 3  1 8  3 0 , 2 2 . 0 6 , 0  •EXN  0 0  22  53 . 2  1 . 0  0 , 6 
+ I P E.  1 1  34  2 5 , 0 1 , 0  3 . 1  • EXZ  0 0  2 2 5 4 , 0 o . a  1 . 1 
- I P r� 1 1  3 4  2 , . 0 1 .  0 3 . 0  +E X E  () .lj 5 7  26 . 4  2 , 5 4 , 5 
l P Z 1 1  34  2 5 , 0 + E X N  ij 8 5 7  2 3 . 3  1 , 5  1 . 0 
I P  E. 1 1  4 9  4 0 , 0 + E X Z  J R  5 7  24 , 0  1 , 5 0 , 7  - .. I p , .. 1 1  4 9  3 9 , :,  1 • t, 1 , 8 L P -LRE  J 9  2 9  5 4 , 4  2 0 , 6  3 , 0  - I P Z 1 1  4 9  3 9 . 5 L P +LRN  >: 9 2 ti 0 5 , 6 1 6 , 9  2 . 5  
- I P t 2 0  4 3  1 5 , 0  l , d  8 , 0  L P + L R Z  :J 9 2 9  5 0 , 6 1 9 , 7  7 , 0  
+ I P  i� 2 0  4 3 1 7 ,  9 o . s  1 , 0 LP- EPZ  ] 4 3 5  0 2 . 8 8 , 4  2 . 0  
- I P  Z 2 0  4 3  1 5 , 0  0 , 9  5 , 6 L P •PPE  1 4 3 6  46 . 9 7 , 5  3 , 5  
1 S  + E P E  2 1  3 5  24 . l 1 , 5  2 , 0 L P +PPN  , 4 3 6  45 , 0  7 , 5  2 . 0  
+E P 1� 2 1  3 5  2 3 , 8  0 , 7  1 . 1  L P • P P Z  1 4 3 6  4 5 . 0  9 , 4  s . o  
+ E P Z  2 1  3 5  2 2 , 5 0 , 8 0 , 5 L P + ESE  1 4  4 1  2 6 . 3  1 1 , 3 3 , 0  
LP +LRZ  22  0 9  2 5 , 3  1 8 , 8  8 , 5  L P -ES N 1 4  4 1  2a . 1  1 1 , 3  5 , 0  
1 6  + E P E  2 1  4 6  4 8 , 0  o . s  0 , 7  L P+ ESZ  1 4  4 1 3 0 , 0  1 3 , 1  4 , 0  
- E P N  2 1  4 6  5 0 , 0 0 , 7  1 . 0  L P +LRE  1 4 49  0 8 . 4  1 6 , Q  7 , 0  
+ E P Z  2 1  4 6 5 1 , 5  1 . 1  0 , 7 L P+LRN  1 4  4 9  1 1 . 3  2 0 , 6  1 0 . 0  
1 8  - EPE  0 9  3 6  0 9 , 3  1 . 1  1 , 5 L P + LRZ  1 4  49  0 9 , 4 3 3 , 8  8 ,  0 
+ E P N  0 9  3 6  0 8 , 8  0 , 8 0 , 5 2 2  • EP E  0 8  0 0 0 3 , 0  1 , 2 4 ,  0 
+ E. P Z  0 9  36  0 9 , 5 2 , 0 2 , 5  - E PN 0 8  0 0 0 3 , 0  1 . 2  l , l  
L P +LRZ  1 0  0 7  1 5 , 0 2 3 , 4 3 , 5  ... E P Z  O B  0 0  0 3 , 0  1 . 6 4 , 5  
• E P E  1 8  1 4  5 5 , 0 1 ,  l 4 , 5  + EPE  J 8  2 1  1 8 , 9  1 , 0  o . s  
- E P N  1 8  1 4  5 4 , 5 1 ,  0 1 , 5 + E PN  (\ � 2 1  2 0 . 0  0 , 6  0 . 5  
· E P Z  1 8  1 4  5 4 , 8  l , 2 2 , 5  + E P Z  l) 8 2 1  1 9 , 9  0 , 8  1 . 0 
1 9  + E  P E  1 0  0 2  0 6 , 3  1 , 2 1 . 3 '  L P + L Rl  :' 8  3 0  3 3 . a  1 7 , 9  3 . 0  
+ E P 1 � 1 0  0 2  0 8 . 0 1 , 3  5 , 0  + E P E  1 8  4 2  0 7 , 0  2 , 0  5 , 0  
- E P L  1 0  0 2  0 7 . 0 1 . 0  1 , 0  + E P 1� 1 8  4 2  0 7 . 1 2 , 0  2 , 5  
L P - E S t  1 0  0 3  4 6 . 9 1 3  . 1  4 , 0  + E P Z  1 a  4 2  0 6 , 9 1 , 6 5 , 5  
L P + E. S \  1 () 0 3  54 , 4  1 5 , 0  4 , 0  2 3  L P + L R Z  u 9  5 7 2 2 ,  => 28 , 1 2 . 5  
I .... 
N) 
I 
FE8  
MAR 
D A TE 
2 3  
24  
24-26  
2 7  
2 7•28  
28  
29  
0 2  
03 
0 4  
PHASE  
L F • L r< N  
U l +LRZ  
•EPE 
•EPf'J  
+EPZ  
NO  RECORD 
•EPE 
+EPN 
+EPZ  
N O  RECORD 
+IP E  
+ J PN 
' •IP Z  
LP +LRN 
L P+LRZ 
•EPE 
+EPN  
+EPZ  
•EPE 
+EPN 
•EPZ 
+ EPE  
•EPN 
+ EPZ 
+EPE  
+EPN 
+EPZ 
+ l P E  
+IPN  
+IPZ  
LP+LRZ 
+EXE 
•EXN  
+EXZ 
+ I P E 
+EPN  
+IPZ 
LP +LRN  
L P •LRZ  
+IPE  
ARR  I VAL  T !"'I t:. PER I GO AMP  
H ·"' s ( s )  ( MM )  
1 6  3 8  3 0 , 0  1 8 . 7 s.o 
1 6  3 8  3 3 , 8  1 8 . 7  1 . 0  
1 0  56  32 , 2  1 . 0  1 . 0  
1 0 5 6  3 3 , 2  o . e  o. s 
1 0 56  :n . a  o . a  o.s 
0 3  48  03 , 3  1 . 0  1 . 0  
0 3  4 8  03 , 6  1 . 0  1 , 5  
0 3  4 8  0 3 , 2  1 . 0  1 . 5  
1 6  3 7  2 6 , 4 2 . 0 8 , 5  
1 6 3 7  2 b , O  1 .  4 4,5 
1 6  3 7 2 6 , 0  1 . 3  a . o  
1 6  5 9  2 0 , 6  1 5 , 0  3 . 0  
1 6 5 9  3 7 . 5 22 . 5  3 , 5  
2 2  0 1  1 3 , 5  0 . 6 1 . 2  
22  0 1  1 3 , 5 0 . 6 1 . s 
22  0 1  1 4 , 2  0 , 8  2 , 5  
23  0 2  2 2 , 3  1 . 0  1 , 5  
23  0 2  2 2 . ,  1 . 0  1 . , 
2 3  0 2  2 2 , 4  0 . 9  1 , 5  
1 1  0 4 1 7 , 0  1 .  4 4 . 2  
1 1 0 4  1 6 . 0 1 . 1  o.a 
1 1  0 4  1 7 , 0  1 .  4 5 , 0 
1 3 3 8  34 , 0  1 . 0  1 , 4 
1 3  38  34 . 0 0 . 9  1 . 0  
1 3  3 8  3 5 . l  a . a 2 , 0  
1 5 5 8  0 8 , 1  1 . 5  2 . 2  
1 5  58  0 9 , 0  1 , 5  3 . 0  
1 5 5 8  0 8,2 1 , 3  1 , 5  
1 6  3 1  0 9 , 4 2 0 , 6  2 , 5  
1 7 0 3  4 5 , 0  1 . 0  2 . 0  
1 7  0 3  45 . 5  l , O  0 , 6 
1 7 03  46 , 0  1 . 1  1 , 0  
2 3  0 2  1 5 , 8  1 . 7 1 0 , 0 
23  0 2  1 6 , 9  1 . 2  1 , 4 
23  0 2  1 5 , 7  1 . 7  9 , 5 
23  32  5 8 , l  i s . a  4 . 0  
2 3  32  52 , 5  2 2 . 5  6 . 0  
0 3  0 2  4 5 , 0  2 . 0  2 2 . 0  
MAR  
DATF  PHASE ARR VAL T I M E P ERIOD 
H M s ( s )  
0 4  • l 'PN  0 3  0 2  4 5 , 0  1 . a  
+ I PZ 0 3  0 2 4 4 , 9 2 , 0 
LP +PPE  0 3  0 6 1 3 . l  9 . 4  
L P +P PN 0 3  0 6  1 8 . 8  9 . 4  
LP +P P Z  0 3 O b  1 3 , l  1 5 , 0  
+ I SE 0 3 1 3  0 1 , 9 3 , 5  
+ 1 SN 0 3 1 3  0 1 . s  2 . 2  
+ 1 SZ 0 3 1 3  0 1 , 5  2 . 1 
L P+LRE 0 3  3 8  3 5,b 1 9 . 7  
L P •LRZ 03  38  3 1 ,9 1 9 , 7  
0 4• 0 7  E XTREME M I CROSEISM I C  ACT I V I TY 
08  •EPE  04  53 0 2  • 0 1 . 2  
+E P N  0 4  5 3  0 1 . 6 2 . 2  
+ EPZ 0 4  5 3  0 1 . s  1 , 5  
L P•LQN 0 5 2 9  52 , 5  1 6 . 9  
LP•LRE 0 5  3 2  3 1 . 9 1 8 . 8 
LP +LRZ  0 5  3 2  3 3 . 8  1 7 , 5  
+EPE  2 0 1 9  32 . o  1 . 1  
• I PN 2 0 1 9  3 1 . 0  1 . 3  
+ l PZ 2 0 1 9 3 1 . 0  1 . 1  
LP•LRE 2 0 54 1 1 . 3  2 2 . s  
L P +LRN 2 0 54  1 3 . 1  2 l e 6  
LP•LRZ 2 0  54 1 6 . 9 22 . s  
0 9 •EPN 10 2 7  59,4 1 . 5 
•EPZ 1 0 2 7  59 . 9 1 . 3  
+E P E  1 6 4 1  4 3 , 0  0 . 9 
+EPN  16  4 1  43 . 0  0 . 9  
•EPZ  16  4 1  43,0  1 . 0  
1 0 - 1 1  N O  RECORD 
1 2 •EPE 1 7 0 2  0 1 . 9  1 , 0  
•EPN 1 7  0 2  0 2 . 0  1 . 0  
•EPZ  1 7  0 2 0 1 . 2 o.a 
1 3  +EPE  05  35  5 3 . 0 1 . 6  
+EPN  0 5 3 5  5 3 , 1  1 . 2  
•EPZ 0 5  3 5  5 3 . 2 1 . 3 
LP•LRE  0 6  1 4  1 1 , 3 22 . s  
L P +LRZ 0 6  1 4  07 . 5 2 2 , 5  
1 4  • I PE 1 2  49 39 , 8  1 . s  
• I PN 12 49 39 . 6  1 . 5  
+ I PZ 1 2  49 3 9 . 6  1 . 5  
A M P  
( MM )  
1 3, 0 
1 6, 0  
6 . 0  
4,5  
1 1 . 0  
2 2 . 0 
9 , 5  
2 , 8 
23 . 5  
12 . 0  
6 . 0 
2 , 8  
2,9 
4 . 0 
5 , 0  
1 0 . 0  
7 , 0 
2 , 4  
1 . 5  
s.o 
7 . 5  
1 7 , 0  
3 , 5  
3 , 5  
2 . 2 
1 . 2 
1 , 5  
2 . 0  
1 . 1  
0 . 9  
1 . 2 
1 . 5  
2 . 0  
4 . 0  
9 , 0  
3 . 2  
5 , 0  
1 6 , 4  
..... 
w 
I 
L A T E  
1·t A k  1 4 - 1  7 
1 7  
l e 
1 �  
i l · I 
! 
2 1 - i .!i ! 
c. '• I 
P H A S E  
,"\J L k t: ( J l'l' D  
- I P !:  
- U> ' 
+ I P L 
- 1  i-1 E 
- 1 1.J " 
+ 1 P L 
+ I P t: 
• I µ 
+ I  P l  
+ [ P E 
+ !::  p ,, 
- I P E 
+ I P j 
• l P l 
+ L. ;) t: 
+ !_ ,.J ' .  
+ r ;.: L 
+ I �  t. 
+ I ; 1  , 
- I ;.;  L 
+ l /.-i t 
+ I t"' •  
. I' - - ,  
I 
A l'(. --< l V A L T l \ t  
1 1 , · ,  s 
: '• 1, 4 3 9 . 8  
1 4  3 4  .3 9 .  t:l 
1 4 .3 4 3 9 . 7  
1 5  1] 4 3 9 . 1  
1 ') 0 4  3 9 . J  
1 5  0 4  3 9 . 0  
2 1  'j 6 3 5 . 5  
2 1  ') 6 .3 3 .  3 
2 1  ') b 3 .3 .  IJ 
1 ') 2 2  5 �  . 0  
1 ,  c. 2  -� 7 . 1J 
1 9  :, 6 :> 2 .  l 
H S b  5 ::?  • !'.' 
H 5 6  5 2 .  D 
O b  � o  ,J 9 .  � 
() J  � o  :'i 'i • ) 
0 ti 3 0  () .j .  :, 
(d B ::, lJ • '-1 
0 -� ;.'.3 �> .) • CJ 
C 3  ) 5  4 :; .  � 
l ' · . ,  9 '5 ?.  • J 
1 ,, I i:, :, ,, ' t: • . J
• . I C: '.) '5 2 . i) 
l h � 5 . 4  
1 
1 t ? ' .  ') 
' 1 6  n .  3 
... t -' 1 • 9 
� <., 3 5 • . � 
.., 9  5 1 . 4  
P l::. "( l iJ C  
( s )  
1 .  2 
1 . 2  
2 . c 
l e l  
l e l  
1 . 2  
1 . 1  
O . [  
1 . 2 
1 . c 
1 . 0  
2 . 2  
1 .  (' 
l e l  
1 . �  
l .  l 
1 .  1 
l • \) 
l • : 1  
1 • C 
1 .  �. 
l . '.J  
? • .  )
1 • (+ I 
l . ?  
l r. . . · 
1 "'I . t· 
1 7 . t: 
2 0 . 6  
l A T !< ::. � !: , I C ., u ,)  t I S ·, 1 C ;:., C T  I v l l Y 
+ 1 r l L 
- I P , 
L �- + I  �1 L 
L •  - C: P h 
U' + [ P µ ' 
L r + U-' r-' L  
+ I � l . 
+ I 5 
u1 + l :) z  
0 4 I '; 7 1  <; q • " I n .:.  I ") 7 ! '.) , • .  )( I ·+ .. ' 7 I ') ') • 1 
u ') ,_; l ) ; . ,: 
(, ') J l  c � . b  
G '::, -' 1 0 2 . 0  
\) s ) 7 4 ') • 4 
;) ':, ) 7 ( .. :, . ; 
v :, l :; . I  • I", 
1 • r, 
1 . ,.;, 
1 3 d  
1 J .  ( 
1 ·, . .. 
u . 1 
) . ,_· 
I • (_ 
1 l • 'S 
A M P  D A T E  P H A S E  A R R I VAL  T I � E P ER I O D A t1 P  
( M;'. ) H M ::, ( s )  C M M )  
M A R  2 4  L P + E SSt::  0 5 1 3  2 6 . 3  1 8 . 8  2 5 . 5  
3 . 0  L P - t:SSN  0 5 B 1 1 . 3  2 0 . 6  3 0 . 0  
4 . 0  L P-ESSZ  C 5  1 3  0 1 . 9  1 3 . 1  1 7 . o  
8 . 8 L P •LRE  ns 2 7  4 3 . 1  1 9 . 7  5 7 . 5  
4 . 4 L P + L R Z  ;) 5 2 7 3 0 d 22 . 5  94 . 5  
6 . 5  LP+ LQN  0 5  2 7  4 6 . 9  2 2 . 5  32 . o  
9 . 0  + l P E  0 9  5 2  0 5 . 0  1 . 1 3 . 5  
1 . 5  + I P �-J 0 9  5 2  0 6 . 0  1 . 3 5 . 5 
1 .  '.) - I PZ 0 9  5 2  0 5 . 3 1 . 2 4 . 5  
3 . J + E S E  u 9  5 7 0 7 • ::;  0 . 8 l d  
2 . 0  +£ 5 ;-,J C! 9 5 7  0 6 . 5  2 . 0  9 . 6  
O . '::i  + E X £  0 9  5 d  2 6 . 0  1 . 0  1 . 0 
2 . ,  + [ X N  ;� 9 5 8  2 6 d  1 . 3 2 . 3 
;> • c; + l ;(  z ) 9  5 n  2 ', .  5 1 . 0  1 . 6 
4 . 1  2 5  L P - L R N  /J 2  2 1  0 7 • 'J 1 8 . 8  1 . 0  
0 . 7  L P - L R Z  0 2  2 1  0 5 . 6  1 6 . 9  3 . 0 
0 . 9  + E X E  Cl 8  2 9 O d . 5  1 . 3  2 . 5 
1 . 0  - E X l  :, o 2Q  0 6 . l o . 6  2 . 0 
1 1 . 0  � 6  + E: P E  1 3  2 7  3 �; . O o . e  0 . 5  
', .  s .. t:_ p iJ L� 2 7  3 5 . 0  0 . 9  1 . 0  
1 0 . J  + E Pl 1 3  2 7  3 5 . 0  1 .  0 3 . 3  
7 • L) 2 7  - I P E . 1 2 4 7  0 0 . 4  1 . 5 6 . 5  
5 . 9  - I ?  i\ ') 2 4 7  o o . :;  1 . 3 3 . 6 
1 4 . 2  + I P Z (, 2 4 7  0 O .  0 1 . 3 8 . 9  
6 . 7  L P - E P E  : o  2 7  .3 Q .  ( )  1 1 . 3 3 . o  
6 . ?  L P • t. Pi-. : t, 2 7  2 c: .  1 9 . 4  2 . 0 
1 5 . 5  + t:: P t.  t: t.\ 5 6  3 '1 . :J  1 . 1  1 , 6  
6 .  ':.i • E:. P Z  C 6  ., h 3 d . 5  2 . 0  1 . 0 
6 • .) L P -E S E.  G 9  C 2  2 b . l 1 1 .  3 5 , 0 
3 .  (\ L P • L S 1·� �.1 9 0 2  3 O .  o 1 1 , 3 4 , 5  
- I P � 1 9  5 3 4 7 . 9  1 . 0  9 . o 
1 1 . 2  - I µ � 1 9  5 3  4 1 . 9  1 . 4 u . o  
1 3 . '  I P Z 1 9 5 3  4 7 .  ''..t 
6 0 . 5 ;, 8 + t. P E  1 4  () 8 1 9 . 0  1 . 0  1 . a 
7 .  ') + E P , .  1 4  0 8  1 9 . 7  1 , 3  � . 5  
6 .  -. - t P Z  1 4  0 :3  l :;, .  3 1 , 5  ') . 0 
9 .  ,) + E P [  2 1  0 2  1 0 . 3  C) .  8 1 . 4 
3 . 5  + f_ p ; � ? l  0 2  1 0  • . J 2 . 3  9 . Q  
1 G • :> E P Z  2 1  J 2  1 0 . 4 
t:: 9  • I 2 9  t t-l i:.  ,) C 1 6  1 0 . 1  
G � T l  
i t A k  2 9  
2 9 - 0 2  
, .• J- k 0 2  
0 3  
0 4  
0 4 - 0 5  
0 5  
0 6  -
� 
0 7  
O d  
F 11 A S t.  
• t  P 1'� 
l: P Z  
L F + f: PL 
L P - 1:. P /, 
M l"\ '� I ./ A L  T 1 · 1 c:  
H '. · i s 
0 0  1 6  1 8 . 0 
0 0  1 6  1 6 . 9  
0 () (; 4 3 0 . 0  
0 6  0 4 2 5 . 3  
µ t: /"(  I C.1 u 
( s ) 
u . 4  
1 1 . 3 
1 1 . 3  
E X T RE r1 E.  M I C RUSE I S r-' I C  AC T I V I T Y 
.. 1 P c.  1 6  0 1 '+ 7 .  0 1 . 2  
+ 1 P1" 1 6  0 1  46 . 7 1 . 0  
+ [ P L 1 6  0 1  46 . S  2 . 0  
+ E P E 0 3  0 6  3 7 . o  0 . 9 
-E P i'-4 0 3  0 6  3 7 . 0  0 . 5 
+ E P Z  (J .'.$ 0 6  3 7 , 0  0 . 7  
- E P E  O U  4 2  3 3 . 7  O . b  
- E P N  0 0  42  3 3 . 3  1 . 1  
- E P Z  0 0  4 2  3 3 , 0  1 , 5  
E X TREME  M I CROSE I SM I C AC T l V I T Y 
L P -E S E  0 1  0 0  46 . 8 1 5 , 0  
L P + I S N 0 1  0 0  , 1 . 7  1 � . a  
L P + I S Z 0 1  0 0  4 8 . 8  1 s . o  
+ E P E  0 3  0 7  3 2 , 0  2 , 4  
+ E P N  0 3  0 7  3 1 . 9  2 . 0  
+ E P l  0 3  0 7  3 2 . 6  1 , 3  
LP•ESN  0 3  1 3  0 7 . 5  1 1 . 3  
L P •SCSE. 0 3  1 7  5 0 , 6  9 , 4 
L P +SC5 i� 0 3  1 7  5 4 , 4  1 8 , 8  
LP •SCSZ  0 3  1 7  :> 6 , 3  2 6 . 3  
L P + LRE  0 3  2 1  0 3 , 8  1 s . o  
L P + LRN  0 3  2 1  0 7 . 5  1 6 , 9  
L P + L R Z  0 3  2 1  0 9 , 4  1 s . o 
L IJ • E S E  1 4  1 3  4 5 , 0  8 , 4  
L P •ESN  1 4  1 3  H , 4  1 7 , 8  
L P •SPE  1 4  1 5  0 7 . 5  1 3 , 1 
L P •SPZ  1 4  1 5  0 9 , 4  1 5 , 0 
LP +SSN  1 4  2 0  1 3 , l  1 6 , 9  
L P + L � E  1 4  4 0  0 5 , 6  2 3 , 4  
L P + UH� l '-" 4 0  0 1 , 8  1 6 , 9  
L P • UU  1 4  4 0  0 2 . a  2 4 , 4  
+ t. P t.  0 7  2 9  0 2 , 0  1 , 5  
- E P N  0 7  2 9  0 1 . 0  l , O  
+ E P Z  0 7  2 9  0 2 , 0  0 , 7  
+ l P E 0 0 4 3  0 6 , 0  1 . ?. 
A MP  
( '"I M ) 
1 . s  
6 . 5  
4 . 5 
6 . 0  
6 . 5  
8 . 6  
1 , 0 
0 . 7  
1 . 0 
1 , 8  
3 , 2  
3 , 5  
1 0 . s  
1 2 , 5  
27 , 5  
7 t l 
2 . 0  
3 , 5  
3 . 0  
3 , 0  
5 , 0 
4 , 0  
s . o  
4 . 0 
9 . 0  
3 , 5 
5 , 0  
5 , 5  
4 , 5  
6 , 0  
1 0 , 0  
1 0 , 5  
2 6 . 0 
3 . 3  
l , O  
o . s  
3 , 0  
OA T r  PHASl.  AF� R l V A L  T I M E P ER I OD A fwl P 
H ' M  s ( s )  ( M M ) 
A J.> i� (; 8  •EPN  0 0  43  0 5 , 9  1 , 1  l , 3  
+ I P Z 0 0 4 3  0 5 . 5  1 , 2  8 , 0 
- EPE  0 2  5 8  58 , 5  1 , 0  1 , 0  
+ EPZ  0 2  5 8  5 7 . 7  1 . 0  1 ,  5 
LP +EPP E 0 2  59 3 9 , 4  1 1 , 3 2 , 0 
L P +EPPN 0 2  5 9  3 3 . 8  8 , 4 4 , 0  
LP + I PPZ  0 2  59  3 3 , 8  9 , 4  1 0 , 5  
LP +EPSE  0 3  0 9  3 l .  9 1 0 , 3  5 , 5 
L P • I PSN  0 3  0 9  0 9 , 4 1 9 , 7 1 9 . 0  
L P + I PSZ  0 3 0 9  1 2 . 2  1 5 , 9  1 4 , 0  
LP •LRN 0 3  3 6  2 4 , 4 26 , 3  1 4 , 0  
LP-LRZ  G 3  3 6  2 6 , 3 2 1 , 6  1 3 , 0  
0 8• 0 9  EXTRE ME  M I CROSE I S M I C ACT I V I T Y 
0 9  L P +EPPE 0 7  26 5 7 . 2  6 , 5  3 , 5  
L P  EPPN 07  26  5 7 , 2  
LP-E PPZ  0 7  2 6  54 , 5  1 4 , 8 6 , 0  
LP•SPE 0 7  3 5 4 9 , 8  1 4 . 8  4 , 0 
LP •SPN  0 7  3 5  5 3 , 5  1 8 , 5 4 , 5  
L P +SPZ  07  3 5  5 1 , 7  u, , 6  6 . 0  
LP +ESSE  0 7  4 1  2 4 , 4 1 5 , 0 7 , 5  
LP -ESSN  0 7  4 1  2 0 , 6  1 6 , 9  8 , 0  
L P + E SSZ  0 7  4 1  2 2 , 5 1 5 , 0  4 , 5 
LP •LRE 0 8 0 4  0 9 , 4 24 , 4  8 , 0  
L P•LRN  0 8  04  0 9 , 4 2 4 , 4  7 , 5  
L.P +LRZ  08  0 4  1 0 , 3 2 2 , 5  1 9 , 0  
1 0 •EPE  1 0 4 1  2 5 , 3 1 , 0  1 t l  
+EPN 1 0 4 1  2 5 , 0  1 , 0  2 , 0 
+EPZ  1 0  4 1  2 5 ,  0 1 , 0  2 . 2 
•EPN  1 1  2 7  52 , 8 0 , 8  0 , 7  
•E P Z  1 1  2 7 5 2 , 6  0 , 9  1 , 5  
•EPE 1 3  09  1 2 , 3 0 , 6 1 , 3  
•EPN  1 3 0 9  1 1 . 7 o . a  0 . 9 
+EPZ  1 3  0 9  1 2 . 6  1 , 0  2 , 2  
+EPt-4  1 3  2 5  0 1 . 0  0 , 9  1 , 1 
+ E PZ  1 3  2 5  0 2 . 0  1 . 0  2 , 0  
.. EPN  1 3  5 9  3 4 . 7  1 , 0  0 . 6  
• E P Z  1 3  5 9  3 5 , 0 1 , 0  1 . 0  
•E P t" 1 5  0 9 0 3 , 3 0 , 9  1 , 5  
+EPZ  1 5  0 9  0 2 , 9  1 , 3  2 , 2  
+ l P E 1 7  2 4  0 1 . 0 1 , 0  5 , 5  
-
i:.n 
M r..:  
J A  TE  
l C  
I 
i 
1 1  
1 2  
U - 1 4  
1 '-+ 
l �) 
l e  
� 7 ! 
I 
l t 
F'. 1 1 A S E  
+ f  f • 
- h-' L 
- [_ ·' C. 
+ t  f l • 
• t , ' l 
- r.. i l l 
+ r· ,:. 
- t. ,..  L 
+ L iJ '  
- b..l . 
+ r_ ,- L 
+ � , .  L 
+ � _, 
- t  ··' I 
+ t. ;J t 
- �- � " 
+ f-- � L 
l r' f:. 
- I P 
A r< r< l V A L  T l . ; E. PE h I J t., 
H ',. , s ( s }  
1 7  2 4  .� b .  o 1 . 3 
1 7  24  (., -') • .s 1 .  4 
1 7  3 3  't G • 7 2 . 0  
1 7  3 3  4 1 . 1  1 .  7 
1 7  3 3  4 Q . J  o . �  
1 3  ::. 4 l 1.J I iJ 1 • 1 
1 3  2 4  u . o  l . 3 
1 3  2 4  l 5 .  0 1 .  5 
l l'. 1 7  � ') .  0 ,.1 • -
1 2  1 7 2 '.> . 5 1 • /· 
L '1 l C rd . ., :.,  L I ::;, " I C  1 ,  L 1 I V I T Y  
I 1 5  3 4 1 3 6 , 5  1 5  5 4  3 6 . l  1 5  3 4  5 t . l  
l '-' -+ 1 L : '  • l 
1 ::,  td i � . 3 
1 5  '+ l ' 5 .  '.\ 
1 :> 'J l  t'.'. j .  l 
1 ,  'J 1 '2. d . l 
1 Lj ') 1 n .  ') 
2 2  : '.:) 1 ! i .  b 
c 2 1 8 'J l ; i+ . � 
2 '2 
? ? 
") '' c. L 
;; ,.:: 
.. , 
1 0 
- -· 
u 
1 ·..,; 
l '1 
.) J 
;, 2 
;.i £' 
; - )  ' (� 
(' --:  
,: 7 
1:. 7  
c.. :  
L :�, 
( ,{  
( l I J � 
? 1  :" �  
2 1 ) ?  
C. ';  ) "  
2 ::, 5 ;_I 
n Y 3  
0 0 l", 
" \  1 ; � � 
�· 3 .  . l • 
'· 1 • 
l • .:. 
' ' 
J. • . ) 
'\ ' • :S 
.. . . ') 
) / d 
,..) �� • 2 
) I \  I J 
'-; .. � • t) 
J l • � 
:: ' • 1 
s ::, . ) 
5 t .  1 
5 6 . 2  
t. 7 .  ' 
? '") . () 
? . o  
1 .  u 
J .  /' 
'1 • '+ 
u . 1  
U . 1  
2 2 . 1) 
l '."3 .  (' 
?. � . 4 
1 .  ;;· 
,·, 
•,, . :� 
1 .  ' :  
l .  s 
.., 
I I 
� . ?  
I 
' k 
'..) . .., 
l • � 
1 .  3 
-� • 7 
,; • 7 
1 • C, 
J . 6  
u . 7  
:i • 7 
.; 
,; . 
l .  C 
1 .  4 
I 1 • . . I 
A ·W OAH P H A S E  A R f� J VA L  T h £ PER I O D AMP  
C M , 1 )  H M 5 ( s )  ( M M )  
I AP ,, 1 8  + I P Z 0 0  1 8  26 . 6  1 . 0 8 . 5  
l + E X E  0 0  2 1  2 0 . s  1 . 0 2 . 0  
+E x r� 0 0 2 1  2 1, 7  o . e  1 . 0 
+ E. X l  L) 0 2 1  2 2 . 1 1 . 0  2 . s  
+ I P E 0 0  2 5  1 6 , 4  o . a 3 , 0 
+ l P l'II 0 0  2 5  1 6 . 0 o . 9  4 , 0  
+ I P Z  0 0  2 5  1 6 . 2  0 . 3  2 . 9  
E X E  0 0  2 8  1 4 , d  
• E X l>J 0 0  2 6  1 8 , 0 1 .  0 9 , 5  
.. E X Z  0 0  2 8  1 4 . 0 1 . 2 1 2 . 0 
L P+PCPE  Q C/  3 0  0 5 .  o 1 6 . 9  7 . 5  
L P -PCP 1.i o o  3 0  0 6 . 6  1 B . a  8 . 0 
L P ·PCPl  0 0  3 0  1 0 . 3  1 6 . 9  2 0 . 0  
U;, • L R E  0 ( )  3 7  0 7. 5  1 1 .  3 s . o  
L P+L r<�  0 0  3 7  5 6 . 5  1 2 . 2  d . 5  
+ E P E  () 0 5 7  .3 9 . 0 1 . 0  3 . 5  
+ E P I� o c  5 7  3 9 , b  1 . 0 4 , 0  
3 E P Z  r, \) 5 7  4 0. 0  
3 L P - E P E  1 4  3 2  0 3 , 7  1 s . o  b . O  
5 L P + I P i 1 1 4  3 2  O 1 .  9 15 . 9  1 1 .  0 
L P + l P Z 1 4  3 ?  0 0 .  u 1 5 , 9  20 . 0  
1 . 5  I iJ E 1 � 5 1  3 4 . 5 
2 • u + l P 1'i ! G  5 1  3 4 . ::,  0 . 7  4 , 0  
3 . 7  ! P l 1 9  5 1  3 4 .  '., 
J . J  1 9 - 2 1  . •  J � E C J � LJ 
\} . � 2 1  - I P t : (: 3 7  ?. �  . 1  1 . 1  1 . 7  
(., .  b + l P ,� ' .''\ 3 7  2 6 . C 1 . 1  2 . 1  c. V 
l ' . -· + I t-i l ,· ' G -� 7 2 5 . "  0 , 9  1 . 5 
1 .  / + E.  S t:.  :2 0  4 6  � 6 . l  O . Y  1 , 7  
0 . 7  - E s , � �2 0 .'.+ 6  , s . 6  1 .  l O . B  
1 , 5  + i.:. ::, l  ;;> 0 4 b  5 6 . 7  1 . 0 1 . 0  
1 . 5  2 ?  + r_ P t.  / 3  5 4  o � . o 1 .  0 2 . 0  
1 . 1  - r. P 1 , 2 3  5 4  O l. b  1 . 0 1 . s  
1 .  0 + t: P Z  , j 5 4  0 7 . 5  1 . � 2 . 0  
l e_.) 24  + l P t 1 1 1 6  2 0 . 6  1 . 5 � . 7  
1 . 7  + I P f .  1 1  l h  2 0 .  3 1 . 3  1 . 8 
1 .  - I P Z 1 1  l h  ?. ,J . 6 1 . , s.o  
2.6  2 S  - E.  P t.  : � 3 4  5 � . o  0 . 7  :) • 8 
+ L. 1;) ' .  · 5  3 4  S ::, .  D 1 . 2  2 , 3  
6 . 5  .: r- L 1 � 3 4  S 7 . o  
· -- - --
.... 
0) 
APR  
uATE  
2�  
26  
2 6 - 2 7  
2 8  
28-29  
2 9  
3 0  
P H A S E:  Af.U·d v � L  T l '-1E  P U\ I J D  
H i" I  s ( s )  
- I P t 0 3  :; 7  :.: 4 .  :' 1 . 2  
+ I ? � .• 0 3  3 7  C 4 • ':> 1 . 2  
+ I ;J L 0 3  5 7  0 4 d  1 . 2  
- l:  P f:  0 3 3 9  5 t1 .  0 Cl • e 
+ E: P  : 11  0 .3 3 9  5 7 . 8  1 . 0  
- E ;.) Z 0 3  3 9  5 d . l  0 . 4  
L f.>  E. 5 1::.  2 2  34 3 5 . 6  
L P + E S 1\I 2 2 .3 4 .H . 9  1 2 . 2  
L P +SSSE  2 2  3 7  24 . 4  1 0 . 4 
L P - SS S �� 2 2  j7  28 . l 1 3  . 1  
LP - SCS E 2 2  3 8  5 6 . 3  1 6 , 9  
LP +SCS \ 2 2  3 b  ,s . 1  1 7 . 8 
L P-Lr<E  2 i  43  :C d  . 1  1 3  . 1  
L iJ +LR ,·. 2 2  43  4 7 . 8  1 2 . 2  
+ E PE  1 2  0 7  4 5 . 0  1 . 0  
+ E X r11 1 2  0 7  4 9 . 5  1 . 3  
-E X Z  1 2  0 7  4 9 . 0  1 . 0  
EX TR£ME  � I C ROS E I S M I C ACT I V I T Y 
+ EPE  0 5  1 8  1 1 . 3  1 . 1  
-EPN 0 5  1 8  1 2 . 0  0 . 7  
+ t P Z  0 5  1 8  1 3 . 8  1 . 0  
• ! P E 0 t3 1 1  � 7 . 4  1 . 2 
- E P N  O d  1 1  3 8 . l 0 . 7  
• I P Z  O B  1 1  3 7 . 2  1 . 2 
111 U KE C u r\ iJ 
L P +E:. S E  0 6  5 4  � 6 . 3  1 3 . 1  
LP •ESN 0 6  5 4  �4 . 4  1 1 . 3  
L P +LRE 0 7  2 2  1 3 , 1 1 6 . 9  
L P - L R �� 0 7  24  1 1 . 3  1 s . o  
- i P E 0 6  44  5 1 . 0  1 . 0  
+ I P , �  0 6  4 4  s 1 . o  0 . 8  
+ I P Z 0 6  44  5 0 , 4  1 • r, 
-ESE 0 6  �4  4 '1 . 3  4 . ,  
+ E S t-. 0 6  , 4  � O . R  1 . s  
+ E S Z  0 6  S 4  5 1 .  9 2 . 0  
+EPN  0 8  2 6  1 3 . 0 0 . 9  
•EPZ  08  26  1 3 , 9  o . s  
+ E P E  1 5  34 5 6 . 0  1 . 8  
+EPN 1 5  3 4 5 5 . 4  1 . 2  
+EPZ  1 5  3 4  55 . 0  1 • G 
A "'i P  ,j A T i:: PHASE  A.r, ;� I VAL  T l ,-I E PER I OD AMP 
( M M )  1 M s ( s )  ( M M )  
1 2 . s  MAY  0 1  +Er'Z  1 1  3 8  2 5 . b  1 . 0  1 . 0  
a . o + t: ?  1·� 1 4  5A  0 5 , 6  0 . 5  0 . 9  
2 4 . v + EXZ 1 4  5 8  o s . s o . 3  2 . 1  
0 . 8  0 2  + E P E  1 4  3 13  5 0 , 9 2 . 0  2 . 0 
1 . 8  + E P N  1 4  3 8  5 0 . 6  1 . 7  2 . 0  
1 . 0 + E P Z  1 4  38  52 . 0  1 . s  2 . 0  
• I PE 1 5  5 8  4 9 .  0 1 , 8 2 . s  
5 , 5  + I Pi" 1 5  5 8  4 9 . 0  1 . 2 2 , 3 
4 . 0 + l PZ 1 5  58  48 . 8  1 , 3  7 , 0  
1 0 . 0  0 �  +EPE  0 1  44  49 . 0  0 . 6 l , O  
1 0 . 5  •EPN  0 1  44 4 9 . 3  0 , 6  O e 6  
1 8 , 0  + E P Z 0 1  44  4 9 . 7  0 , 9  2 . Q  
6 , 5  + E P E  1 1  38 2s . o  1 , 5  3 , 1  
1 2 . s  + E P N  1 1  3 8  23 , 5  0 , 7 o . a 
0 . 6  + E P Z  1 1  3 8  23 , 5  1 . 0  0 , 8 
2 . 0  + I P E 1 8  2 9 26 . 0  1 . 0  2 . 0  
2 . 1  • E P i� 1 8  2 9  2 5 . 9  1 . 2 1 . 0  
+ E P Z  1 8 2 9  2 5 . 3  1 . 2  4 , 0  
1 . s  •EPE  20  4 6  1 7 , 5 0 , 5  1 , 5  
a . a  + E P N  2 0  4 6  1 9 . 5  0 . 8 1 , 0 
1 . s  +EP £  2 2  1 9  4 6 , 0  0 , 8 1 . 0  
1 , 5 + E P N  22  1 9  4 8 . 0  1 . 0 3 ,5 
1 . 0  + E P Z  2 2  1 9  48 . 0  1 , 0  4 , 3  
7 . 0  0 4 + I PE 0 2  1 8  1 9 . 5  1 . 0 1 , 0  
+ I PN 0 2  1 8  1 9 . 9  a . a 1 , 0 
5 . 0  • I PZ 0 2  1 8  2 0 . 0  1 , 5  6 , 0  
1 0 . 0  -EPE  1 8 4 2  4 2 . 0 1 , 8 1 . s  
s . o  •EPN  0 8  42 4 2 . 2  1 . a 1 , 5  
6 . 0 +EPL  0 8  4 2  4 3 , 0  1 . 2 1 . 1 
1 . 5  • I PE 1 4  0 6  38 . o  1 . s 6 . 0 
1 . 3  • I P i� 14  0 6  3 7 . 2  1 . a 4 . 3  
s • .  o + I P Z 1 4  0 6  3 7 . 2 2 . 2  8 , 4  
2 e 8  LP• l SE 1 4  1 4  54 , 4  1 2 . 2  1 7 , 5  
0 . 9  L P •ESN  1 4  1 4  56 . 3  l 3 e l 9 , 0 
2 . 0  LP+LRE  1 4  2 6  o s . o  28 , 1 1 3 .  0 
0 , 5  LP-LR i1 1 4  2 5  52 . 5 26 . 3  28 . 0 
0 . 7  + E P E  1 7  3 9  0 6 . 0 1 . e  l . 9  
1 . 3 + E P N  1 7  3 9  0 6 . 7 1 . 2  1 . 3 
0 . 8 +EPZ  1 7  3 9  0 7 . 4  1 , 0  1 ,  2 
1 . 5 0 '> + I PE 0 5  0 4 4 5 , Q  1 . 1  3 . 8  
i.; A T E  P h  A S t. /', K !"'( l \/ A L  T I M E P E r� I U J A i·l P D A T E  P H ASE A R R I V A i..  T I 1 E P E R  1 00 AMP 
H s ( s )  ( I� ,; ) 11 l"I 5 ( s )  ( M M )  
MAY  0 5  • l P 1 'i 0 5  0 4  l+ 5 . 7 1 . 3  3 . e  ,v, A Y 1 1  L P • LRE  1 6 1 5  1 2 . 2  2 7 , 2 2 7 . C 
+ l P Z 0 5  0 4  4 � . 7  1 . 4 1 2 . 0  + I XI\  1 6 l t) 0 0 , 9 9 .  (J 3 , 5  
+ I S E 0 :,  1 4  3 2 . 2  2 � . '- 4 . 5  + I X Z 1 6 1 5  5 5 . 0  1 3 , 0 4 . 5  
- I s  . •  0 5  1 4  3 2 . 5  O . b  1 . 0  -EPE  1 7  1 8 3 3 , 4 1 . 2  1 ,  4 
- l � Z 0 5  1 4 3 2 . 4  1 . 5  3 . 0  +E.  P t-. 1 7 1 8  32 . 5  1 , 0  1 . 1  
L P +SCSE  0 5  i s  0 3 . 8  1 3 . 1  2 2 . 5 + E P Z  1 7  1 �  3 2 . 5  1 . 1  2 . 0  
L P + P 5 ,. 0 5  1 :,  3 1 . 9  2 0 . 6 2 0 . 0  L l,> +£SE 1 7  2 6  1 8 . 8  1 3 . 1 1 0 , 5  
L P- S S E  0 :,  2 0  2 1 . 6  1 8 . 8  1 8 . 5 L P •LRE  1 8 0 2 3 0 . 0  2 1 , 6  9 . 5  
LP + SSN 0 :,  2 0  2 1 . 6  2 2 . ,  1 4 . 5 1 2  + I P E 1 7  5 7  0 2 . o  1 . 0  1 , 0  
L P - Lr<[  0 5  2 8  2 0 . 3  4 1 . 3  2 4 . 0  •E P I\ 1 7 5 7  0 3 .  Y 0 . 6  o . a  
L P - L h ;� 0 5  2 8  2 9 . l  3 9 . 4  3 4 , 5  + I P Z 1 7 5 7 0 3 . 0  1 , 2  3 , 1 
+ E P E  l b  4 8  5 0 . 5  1 . 1  6 , 0  + EPE  ? 0  0 9  3 9  • .3 1 , 1 1 , 0  
+ E P rl 1 6  "+ C  4 9 , 5  1 , 2  1 , 1  - E. P N  2 0  0 9  4 0  • 0 1 . 9 1 , 7  
+ E P Z  1 6  i+ b  4 9 . 2  1 . 5  3 . 0  + I P Z 2 0  0 9  3 9 . 4  1 . 0  1 , 9  
0 6  - E..  P t:.  0 0  4 2  1 8 , 2 1 , 7 1 , 4  1 3  + l P E 0 7  1 7  4 9 . 7  1 . 1 l , 5  
• E P 1 , 0 0  4 2  1 7 , 9  0 , 6  o . ,  - I P� 0 7  1 7  5 0 , 4  0 . 9  1 . 0  -
-:i 
+ I µ z  0 0  4 2  1 7 , 8  1 , 0 3 . 5 
+ t PE 0 7  3 9  o o . o  2 .  (j 2 . 1 
+ l P Z � 7  1 7  4 9 . 6  1 . 1  2 . 5  
•E.Pt.  1 0  0 7 2 1 . ; 1 , 0  o . 9  
• E P Z  0 7  3 9  U O .  5 l , o 6 . 0  + t:. X Z  1 0 0 7  3 5 , 9  1 . 0  0 . 9  
0 7  + H ) i:  L:1 0 6  0 4 , 0  1 , 5  2 . 2  + E P E. 1 9  1 1  4 1 . 3  1 ,  l 1 . 0  
- E P : � 1 a  O b  () 4 . 3 1 .  4 2 . 1  + EP �  .. 1 9  1 1 4 1 . 2  0 . 6  0 , 5  
- E P L  l j  0 6  0 4 ,  9 1 . 2  1 , 9  + E P Z  H 1 1 4 2 . , 0 . 1 0 , 6  
+ I P t.  1 8  3 b  5 7 .  () 1 .  8 3 . 2  1 4 + £ PE. ,,: 7 5 2  1 3 . 0  1 . 2  1 . 2 
+ r  p · , 1 8  � 8  5 6 . 8  1 . 4  1 . 4 -EPN  (' 7 52 1 .s . o  1 , 0  1 . 0  
+ I P L  1 a  3 o  5 6 . 2  1 . 4 5 . 9  + E P Z  t J  7 �2  n . o  1 . 1  l ,  4 
• E. P l  2 0  1 9  u o . o  2 . 1 1 , S  - E. P E  1 C  1 4  4 0 , 0 1 .  4 l , 9 
C 9  + t Pi:. 0 �  2 7  j i., .  J 1 . 0  1 , 7  + E P N  1 :) 1 4  3 � . u  1 , 0  0 . 1  
+ !.: ;:.> Z  0 5  '2. 7  5 b . 9  1 . 4 4 . 5 +EPZ  1 0 1 4 3 8 , 9 1 . 0  '2. .  7 
1 1  •EPl  1 0  1 1  :, 2 , 9 1 . 0  0 . 6  -EPE  1 3  3 9  3 6 , S  1 , 1  0 , 8  
• E P '· ;  1 0  1 1  ? 4 . 2  1 . 5 0 , 9  + E P N  1 3  3 9  3 d . ll 1 . 1  0 . 6  
- £ P l  1 0  1 1  ':) 2 . 7 1 . 5  l , d  • l P Z 1 3  3 9  3 7 , 0  1 . s  3 . 7 
+ E i,.; t  1 1  3 7  3 0 , 0  1 , 5  2 , o  • I P E 1 4  0 9  1 2 . 0 1 . 2  4 � 7  
+ t. P �  1 1  3 7  .H , O  0 . 6  o . s  + E P N  1 4  0 )  1 2 . 0  l .  J 5 , 3  
+ f. P Z  1 1  3 7  2 '.:) .  2 1 • (i 0 , 6  + I P l 1 Y 0 .) 1 1 ,  l 1 . 3  6 , 4  
UJ + t:. ::> t. 1 1  '+ 4  2 i! • 5 1 2 . 2  s . o + I P E 2 0  2 1  0 3 . 5  0 , 7  1 , 5  
L � - L r� f.:  1 1  5 3  .3 ti •  4 2 6 . 3  1 2 . 0  • E t-1 1 � ; o  2 1 0 2 . 0  0 . 8  1 . 0  
- I � r- 1 5  ? '1  0 4 . 0 0 . 6  0 , 5  + C: P Z �: lJ 2 1 0 3 . 9  0 . 5  0 . 1  
- t. ;...,• ' '1 l 'J ') I.) \l '-t .  � 1 .  1 1 . 6  l �  • I P E C- 5  1 1  3 � .  !:' 0 . 8  1 . 2  
- J P L 1 5  5 9  0 4 . l  1 . c  1 . ::,  - I P � . i 5 1 1 3 3 . o  1 . 2  1 . 7  
u > + I '.) :.  l b  J 5  ) 7 . 2  l :J .  (} 2 2 . 0  + I P Z ,,j :, 1 1 3 3 .  O 0 . 9  1 .  8 
..... 
00 
I 
MAY  
u A T £  
b 
1 6  
1 7  
i,-) l1 A S t.  
+ E P ;� 
- I P L 
- E P t.  
+ l:  P l\/ 
- E l..l Z  
- I P E 
- I P 1� 
+ ! P l  
L P - l S E  
L P +  I S :•, 
L P -1,.: S E  
L P + l P P S E  
L P + I S S I:.  
L P - L J ,\j 
L l-1 + L !<( !\i 
+ E P l:.  
+ E P ,� 
+ J P Z 
+ I PE.  
+ E P �� 
+ I P Z 
+ I Pt::: 
+EP :� 
+ E P Z  
+ I p ,� 
+ I P Z 
L P •LR t'i 
... I P E 
+ E P N  
+ l P Z  
L P +E PP� 
L P •SKSE 
LP•ESPN  
L P -SSE 
- I PE 
•EPN  
+EPZ  
+ J PE 
- I P N 
• I PZ 
ARR i v AL T I ME P E �  I O D 
H II'. , , s ( s )  
O d  2 1  4� . o  2 . 0  
o a  2 1  4 0 , 8  0 .  t.' 
2 0  4 7  2 1 . 8  o . 7  
2 U  4 7  2 1 , ,  0 . 9  
2 0  'i 7 2 1 , 0  0 , 9 
2 2  0 8  4 4 , )  1 , 7  
2 2  u B  4 1+ .  0 1 , 5  
i 2  () 6 4 4 . l  1 , 7  
" 2  1 9  2 6 , 3  1 3 .  l 
2 2  1 9  2 3 . 4  1 5 , 0  
2 2  2 0  2 6 . 3  1 4 , l 
2 2  2 1  0 4 . 7  1 1 . 3  
22  25  0 9 ,  '+ 1 4 , l 
2 2  3 7  28 , l  3 0 , 0  
2 2  4 0  4 c3 , g  2 0 . 0  
2 3  4 1  0 1 . 7  1 . 0  
2 j  4 1  0 2 . 4  0 . 7  
2 3  4 1  0 2 . 0  1 . 0 
1 5  5 0  0 2 , 0  0 , 9 
1 5  5 0  0 2 , 0  0. t, 
l :,  5 0  0 1 . :)  1 . 0  
2 0  1 4  4 7 , 6  1 , 0 
2 0 1 4 4 7 , 9 l e l  
2 0 1 4 4 8 , 0  0 . 7  
2 2  2 0  1 1 . 3 1 , 6  
2 2  2 0  1 2 , 1 1 , 2 
2 2  43 0 3 , 8 1 8 , 8  
0 3  1 7 1 6 . 2  1 . 9 
0 3  1 7  1 6 . 0  0 , 8 
03 1 7  1 4 . 7  1 . 0  
0 3  1 7  48 , 8  9 . 4  
0 3  2 5  4 3, l 1 1 . 3  
03 2 7  2 8 , l 16 . 9  
0 3  3 3  2 2 , 5 1 2 . 2  
1 1  3 8  5 8 , 0 1 . 0  
1 1  3 8  5 7 , 9  o . s 
1 1  3 8  5 8 . 3  o. s  
2 2  0 6  3 4 . 2 1 . 7 
2 2  0 6  3 4 , 3  1 . 2  
22  0 6  3 4 , Q  1 . 2  
A : l P  Q A  T E  P l-1 A S E  A k ht I V A L  T I ''i E. P E R I OD AMP  
( M M )  : ,  , · ,  5 ( s )  ( :1 ;.', ) 
1 . 0 �; A Y  l d  - EPE  0 2  1 4  3 0 . 4  1 .  3 5 , 3  
1 . 3  - 1  P 1\ 0 2  1 4  3 0 . 1  l ,  4 3 , 7 
1 . 0  - l P Z  C, 2 1 4  2 'i • .:; 1 , 5  1 3 ,  5 
0 . 7  -EPE  () 5  0 7  1 5 . 9 1, 1 1 . 1  
1 . ,  + E P N  0 :,  0 7  1 7 , 0  1 .  2 1 .  ::> 
3 , 5  ... E P Z  0 5  0 7  1 5 , :,  l , 5  2 , 7  
1 , 8 •EPE  G 6  1 2  36 , 9  l , 5  1 . 0  
1 2  • n + E P I\;  ':, 6 1 2  3 6 .3 0 , 9  0 , 5  
2 5 . 5 - E P Z  :j 6 1 2  3 6 . l  1 , 2  2 . s  
2 0 . 0 L ? + E P P E  !' 6 1 4  3 0 . 0  1 8 , 8  s . �  
1 1 ,  0 L P - E P P , >i ,j 6 1 4  3 0 , 0 
1 1 , 5  L P + E S E.  ') 6  1 9  0 5 , b  1 7 ,  t3 7 , 5 
1 4 , 0 1..P - E S ;-.. 1) 6 l :� 0 7 , 5  1 6 , 9 5 , 5  
1 4 , 0  L � + S S I  l.1 o 2 ?.  1 , . � 1 6 , 9  s . s  
1 3 , 0  L P + S S 1� ::i o  2 2  1 6 , ..;  1 5 , 9  7 , 5  
0 , 5  L P • L Q E  u 6  2 7  1 0 . 9  1 8 , 8  2 0 , 0  
1 , 1  L ? - L Q r� O o  2 7  1 5 , 0 2 0 . 6  1 4 . 0  
5 . 0  L P - L t'\ E  (', 6 2R  3 7 . 5  2 9 . 1  2 � . o  
o . e L P • L R r� 0 6  2 8  3 1 , 9  1 6 . 9  1 9 . 5  
0 . 5  + E P E  0 6  5 0  1 1 , 5  1 . 1  1 ,  5 
l ,  l + E P N  0 6 5 0  1 0 . 0  l , 2 1 . 3  
1 , 6 - E P Z  0 6  5 0  0 9 , 9 1 , 9 3 , 2 
1 , 8  + l P E  (i 7 44 1 .;, .  0 l , 9 3 . 1 
0 , 9  + I P l, 0 7 44 1 9 . 9  1 , 3 2 , 5  
1 , 8 - I P Z  (; 7 44  2 0 . 2  1 . 6 s.o 
2 . 0  -E P E  2 1  24 5 2 , 2  1 , 0  0 , 6  
5 , 0  + E P t� 2 1  2 4  5 3 , 0 1 . 2 1 , 5  
1 , 6  - E P Z  2 1  2 4  5 3 , 0  1 , 6 2 , 7  
0 , 6  1 9  - EPE  0 4  2 4  5 3 . 0  1 . 0  1 . 0  
2 , 9  + E P N  0 4  24  5 2 , 0 1 . 2  0 , 8 
3 , 0 -EPZ  0 4  2 4  5 4 . l l , O  1 . 0  
1 0 , 5  -EXE 0 4  3 1  1 9 , 0  1 . 3 2 , 2  
1 4 , 0  + E X i� 0 4  3 1  20 . 0  1 . 2 1 .  8 
1 1 .  0 + E XE 0 4  32  37 , 3  3 . 0 3 , 9  
1 , 3 + EXN  0 4  3 2  3 9 . 4 2 . 0  1 .  8 
1 . 0  + E P E  1 3 43 4 6 , 8  0 . 8  0 , 3 
0 . 7  - I P N 1 3  4 3  4 6 , 9  0 . 9  0 . 9  
2 , q ... I PZ  1 3  4 3  4 6 . 9 1 . 0  1 . 9  
1 , 5  + I PE 1 5  3 4  3 o , 0  1 , 7  3 , 8  
3 , 8  .. J P N 1 5  3 4  36 . 0  1 , 7  3 . 5  
.... 
(.0 
I 
MAY  
U A TE 
1 9 
2 0  
2 1  
P H A S E  
+ I P Z 
L P + E PPE  
L P +E PP/\4  
L P + E S E  
L P - E. S N  
L P + L R E  
L P + L tH� 
+ I P E.  
+ I P N 
+ I P Z 
- I S E 
- 1 5 1\j 
+ l S Z  
- I S E 
+ I s .� 
+ I S Z 
+ E P E 
- E P i� 
+ E S E  
- E.  sr-.  
+ E S Z  
• E P E  
+ E P f,, 
+ E P Z  
• I P l:  
+ 1 p ,,� 
- I P  Z 
- E P i, 
+ E P Z  
• I P E 
+ I P i 'I  
• I P Z 
L P - S t< S t  
L P - S i< S : , 
L r' - E S t  
L F • E S \ 
L P - F S E 
l �  + �j .:) , ,  
- E P i:. 
+ f: P L 
ARR I VAL  T I M E 
H ('\ s 
1 5  34  3 6 . 0  
1 5 3 6  1 6 . 9  
1 5  3 6  2 0 . 6  
1 5  4 1  0 2 . s  
1 5  4 1  0 1 . 9 
1 5 4 9  3 0 . 0  
1 5  4 9  3 0 . 0  
1 9  2 2  2 4 . 3  
1 9 2 2  2 4 . 8  
1 9 22  24 . 2 
1 9 3 2  0 8 . 3  
1 9 3 2  0 8 . 0  
1 9 3 2  0 9 ..3 
0 4 3 4  1 8  • 1 
0 4 3 4  1 9 , 0 
0 4  3 4  1 9 . 0  
0 5  2 2  2 6 . 0  
0 5  2 2 2 6 . 5  
0 7 0 5  5 5 , 0 
0 7  0 5  5 7 . 2 
0 7  0 5 5 6 . 0  
2 0  3 8  2 8 , 9  
2 0  3 8  2 8 . 2  
2 0  3 8  2 8 . o 
2 2  1 3  2 1 . 2 
2 2  1 3  2 1 . 0  
2 2  1 3  2 1 . 0  
0 1  5 0  5 5 . 0  
0 1  5 0  5 4 . 1  
0 4 24  o s . o  
0 4 £ 4  0 7 . 0  
0 4  24 a s . a  
0 4  3 4  2 0 . 6  
0 4  3 4 1 8 . 8  
0 4  .3 4 4 t3 . e 
0 4  3 4  5 0 • 6 
0 l,t 3 6  0 7 . :,  
0 4  3 6  0 7 . 5  
0 6  2 1  :> 7 .  d 
O b  � l  5 8 , J  
P E R I OD AMP  
( s )  ( M M )  
2 . 0 8 . 1 
9 . 4 1 . s 
1 1 . 3 2 . 0  
1 3 . l 4 . 0  
1 s . o 4 . 0 
1 5 . 9 s . o 
1 5 . 9  a . a  
1 . 2 2 . 2  
1 . 1  3 . 4  
1 . 2  7 . 2 
s . o 6 . 0  
2 . 0  2 . 2  
1 . 4 2 , 3  
2 . 8  1 7 . 0  
l .  ti 1 2 . s  
2 , 0  1 0 , 5  
2 . 7  2 . 5  
2 . 0  2 . 1 
1 . 3  1 . 2  
2 , 9  7 . 5  
2 . 3  3 . 4  
1 . 1  2 . 5  
o . 9  4 . 5  
1 . 1  2 . 9  
1 . 0  1 . 4 
1 . 0  1 . 6  
1 . 0  3 . 5  
1 , 7  1 , 0  
1 .  9 1 . 9 
1 . 0  1 . 0  
1 . 0  1 . 9  
1 . 0  2 . 4  
9 , 4  s . o 
9 . 4  2 . 0  
9 . 4  4 , 0  
1 1 . 3  1 1 .  O 
1 1 . 3 9 .  J .  
1 1 . 3  8 . 5 
l , 4 1 . �  
1 . 2  1 .  4 
D A T F  PHASE  A R  � I VAL  T I :·: E PE R I O D AMP  
H M !:, ( s )  ( M M )  
MAY  2 1  • I PE  C, b 5 5  1 4 , 9  1 , 4  4 , 0 
+ l PN 0 6  5 5 1 4 , 4  1 , 4 1 , 7  
• I P Z 0 6  5 5 1 4 , 5 1 , 9  1 1 . 0  
• E P t� 1 2  4 3  .H , O  1 . 1 2 , 9 
• E PZ  1 2  4 3 3 1 . 2  1 . 0  1 . 0 
2 2  + I PE 0 3 1 3  2 5 , 0  1 , 6  1 1 . a 
• I PN 0 3  1 3  24 , 9  1 . 3  � . 3  
+ l Pl 0 3  1 3  2 5 , 0  1 . 2  3 0 . 5  
+ E X E  1 0  1 0  3 7 . 1  2 , 0  3 , 0  
+ E X �  1 0  1 0  3 o , O  1 . 0  l , 5  
• E P Z  1 0  1 (' 3 6 . 0  0 , 9  3 . o  
+ E P E  1 6  0 4  0 0 . 3  o . s  1 . 2 
+EPi' .. 1 6  0 4  0 0 . 2  0 , 3  0 , 6 
+ E P Z  1 6  0 4  o o . o  0 , 8 4 . 5 
2 3  + E P E  0 5  , s  3 1 , 2  1 . 2  2 . 0  
•EPN  0 5  5 5  3 0 • .3 1 .  () 1 . 0 
+E iJ Z  0 5  5 5  29 . 2  1 . 0  2 , 0  
+ I P E 0 6  1 4  2 0 . 6  1 , 0  2 . 0  
+ I P N i) b 1 4  2 1 . 0  1 . 0  l • :, 
+ I P Z 0 6 1 4  2 0 . 5  1 . s  7 . 0  
L P + E P PE 0 6  1 8  1 1 .  3 9 . 4 7 . 0  
• E XE. , b  2 4 3 0 , 9 0 , 9 0 . 9  
• E X �  : ) 6 24  3 3 . 5  1 . 0  1 . 5 
•E >< Z  0 6  24  2 9 , 5  1 . 2 2 . i  
L P +SKS E  0 6  2 4  4 5 , 9 1 0 . 3  1 4 . 5  
L P + I S E ') 6  2 5  2 6 . 3  1 3 . 1  1 1 ,  0 
L P + l S N C 6  2 5  2 4 . 4  1 4 , l 1 4 , 0  
LP + I P PSE  '.1 6 2 7  3 0 . 9 1 5 , 9  4 1 , 5  
L P •EPPSN () 6 2 7 3 1 . 9  l 4 e l 7 , 5  
L P • L R E  0 6  49  3 9 . 4  3 0 . Q  3 2 , 5  
+ I P E 1 6  45 2 4 , 0 1 . 0  2 , 4  
+ I P N 1 6  4 5  24 . 9 1 , 1  2 . 0  
• I P Z 1 6 4 5 2 4 . 0  1 . 3  1 0 , 5  
L P +Si<St:  ) 6 5 5  5 0 . 6  1 0 . 3  4 . Q 
L P + S KS ; J  l b  5 5  5 1 . 6  1 3 . 1 4 . 0  
L P  ... I S E 1 6  5 6  1 3  . 1  1 1 . 3  1 4 , 0  
L P  E s t� 1 6  56  1 3 . l 
L P - P P S E.  ] 6 5 7  5 0 . 6  1 3 . 1 6 , 5 
L P • P P S 1\ , 6 5 7  48 , 8  1 2 . 2  s . o  
L P  ... E S S t.  1 7  0 2 0 7 . 5  1 5 , 0  6 , 0 
N) 
0 
I 
Li A  T t  
h A Y  2 4  
;:' :;i  
2 7  
2 8  
? h � ) L  
+ I P E:  
+ I P i . 
+ I P L. 
+ E P E.  
+ l P l  
+ I P t...  
+ l p , , 
- I P Z  
- E P i:.  
+ F p ; ., 
+ E P Z  
+ f P E  
+ L P  '1 
+ t.  p l  
+ I P E 
+ 1 ,._.1  i \  
- l P l 
+ E H: 
+ t. i,) : �  
+ E r-> Z  
- U)t. 
+ E P i\  
+ E. P l  
- E- P l  
+E P r� 
+ I P Z 
+ EPt.  
+ E P 0;  
+ I P Z 
+ E P E  
+ E P N  
+ E P Z  
-E.  P C:  
+ E P rv 
+ UJ L  
• E P :'J 
+ E PZ  
+ E P E  
•EP N  
+ E P E  
A t· . ... [ V A L  1 I '" t  
H l 5 
0 :1 i 2  (J d . ,  
u :,  2 2  O c . 1 
0 5  2 i::  J 7  . 6  
1 1  4 3  2 2 . 1  
1 1  4 3  2 2 . 0  
1 4  3 1  5 9 . 0  
l tt 3 1  � 9 . d  
1 4  3 1  S 9 . 0  
0 3 I '.) :,  0 5 . 1 
0 5  '.) :,  :) 6 . 3  
0 3  J S  v 7 .  0 
O o  5 7  l) '.+ . 9 
0 6  5 7  0 :> • 0 
0 6  , 7  o s . o 
l o  2 �  2 9 . l 
1 6  .2 5 28 . B  
l o  ; :, 2 B . B  
1 6  � 3  1 R • i.J 
l o  5 3  1 7 .  2 
1 6  5 3  1 7 . 1  
1 0  1 4  o o . o  
1 8  1 4  o o . o  
l b  1 3  5 9 . 0  
0 8  t: 8 48 . 8  
0 5 ' 2 6 4 8 . 3  
o a i i:' ti 48 . 0  
0 6  .f o 2 3 . 8  
O B  3 6  2 4  • .3 
0 8  3 6  2 3 . 9  
0 1  2 5  2 9 . d  
0 1  2 5  28 . 3  
0 1  2 5  28 . 1  
0 7  0 7  l 3 e 0 
0 7  0 7  1 4 . 9  
0 7 0 7 1 3 . 7 
0 3  2 5 5 3 . 2 
O d  2 5  5 2 . 0  
1 8  2 5 5 7  t l  
1 8  2 5 5 7 . 0  
0 6  1 8  2 8 . 0  
P l  .: I • .11.I A ,·1 P 
( s )  ( M Ni )  
1 .  '+ 2 . 4  
1 .  0 1 .  1 
1 . u  1 . 5  
1 . 3  o . �  
u • 7  1 . £ 
1 .  i:' 0 . 1  
u . c  D . c  . .  � 0 . 6  
l .  :.i 1 . 0  
Q . :,  0 . 6  
1 .  0 G . 6  
1 . 0 1 . 0  
1 . 2 0 . 6  
1 .  t'. u . 6  
1 . 3  2 . 2 
1 • l 1 . 5  
1 . 4 5 . 0  
l .  2 I 1 . 3  
l e l  1 . 0  
1 '.( . .., 2 . 0 
1 . 0  1 . �  
1 . 1 0 . 9  
l .  /,+ 3 . C  
2 . u  2 . 2  
1 . u 0 . :,  
1 . 9 4 .  (l 
1 . 1  1 . 2  
1 . 0  o . s  
1 . 0 3 . 9  
0 . 1  o . �  
o . e 0 . 3 
1 . 1  1 . 0  
1 . 2 0 . 9  
1 . 0 l 1 4 
1 . 2  4 1 3 
1 . 0 l • 1 
o . o  a . �  
0 . 9  1 . 0  
1 . 0  o . s  
1 . 7  1 . 7  
C ,'< l r. P nA S E  
i"l A Y  2 8  + c. P i� 
+ E. P Z  
2 9  + t P I:.  
+ E  p r" 
+ I P Z 
L P -E5E  
L P • E S ;·� 
L P -PSE  
L P + P P S .\ 
L i-' + L R t  
L P + L rl N  
3 0  L P + E P ·"J 
+ E P E.  
- E P Z  
+ l P E. 
+ I P t\j 
- I PZ 
u:.> + E S E  
L P + E S 1 •  
+ E P t.  
- l PZ 
+ i:.  5 1'. 
-cSZ  
+ E P E  
+ E P �J 
+ E P Z  
+ i. P t\J 
+ E P Z  
-EPE  
• E P t._. 
•EPZ  
3 1  • E PN 
- I PZ 
L P + L R /\  
+ E P t:.  
+ C: P N  
-EPZ  
+ E P N  
+ E P Z  
-EPE  
.� � ;,1 I V A  L T I 1·1 t. 
' M ;) 
0 6  1 8  2 b . 6  
C: 6 1 8  2 6 . 5 
1 v 3 "3 0 3 . 7 
1 0  3 3  0 3 .  9 
1 0  33 0 3 , 5 
1. 2 4 8  0 4 . 7 
1 2  '+ b  0 4 , 7 
l i  4 9  1 4 . l 
: 2 5 0  4 8 . 6  
l .3 1 6  4 6 , Q  
1 3 l o  4 3 . l 
:: 3 1 8  5 tJ . l  
� . .( \) .., 0 9  3 0 , 0  
C 3  0 9  2 S , 7 
C, 3 1 3  5 7 ,  9 
G 3  1 ,:i 5 3 ,  0 
: 3  1 5  :> '.) . 0 
:1 3 2 I 1 1 .  3 
C 3  2 7  1 1 . 3  
�) 3 4 8  2 7 , 5  
0 3  4e  2 6 , 9  
0 3  5 1  4 1 , 2  
0 .3 5 1  4 7 , 2  
;;>1 0 1  1 ? , 9  
2 1  0 1  1 .3 .  0 
2 1  0 1 1 1 . 9 
2 1  3 1  4 0 , 0  
n 3 1  4 9 . 0  
2 3  2 6  3 3 . �  
2 3  26  3 2 , 1  
2 3  2 6  3 2 , d  
0 2  0 9  2 2 , 0  
: 2  0 9  2 2 . 0  
0 6  0 4  0 9 . 4  
1 8  2 6  0 5 . 9 
1 8  2 6  0 7 ,  0 
1 8  26  O b . O 
;, 0 1 7  1 5 . 0  
?. 0 1 7  1 5 .  tl 
? 0  5 0  3 2 . 0  
PER i uD A M P  
( s )  ( � '"'l )  
1 1 2  0 . 4 
1 . 3  1 . 1  
1 . 2  2 1 1 
1 .  1 1 .  5 
1 . 0  0 . 0 
9 . 4  4 . 5  
l l . 3  5 . o  
1 4 . l  a . o 
1 s . o  6 . 0 
2 2 . 5  1 2 . 0  
2 2 . 5  1 4 , 0 
5 . 6  2 . 0 
1 . 0 l 1 5 
0 1 0  1 .  5 
2 1 0  cl . u 
2 1 0  5 . 1 
2 . 1 2 1 . 2  
1 1 1 3  6 . 0 
1 0 . 3 3 1 0 
1 , 5  1 .  6 
2 . 3  5 1 5  
0 , 6  0 . 3 
1 . 0  2 . 0  
1 . 1  2 1 0 
0 . 9  1 , 1 
o . s  0 • 6 
0 1 9  0 ,  6 
0 1 9  l e l  
1 . 1  2 , 3  
1 . 1  2 . 0 
1 . 2  3 . 1 
1 , 0  0 . 8  
1 1 0  2 . 3 
18 . 5 4 , 0  
0 1 7  o . s  
0 . 6 0 ,  8 
1 . 0  l , 5  
1 . 1  0 . 1  
1 . 1  1 , 3  
1 , 0  1 1 0  
L, A H :. 
nA  y 3 1  
Ju t� 0 2 
() 3 
N, -
\) '+ 
P �1 A S E  
- EY l  
+ I Pt. 
+ I p ,,, 
- ! P l 
L P  L 5 t  
L P + r. S  'l 
L �1 + L rd::. 
L P +  L >-<  ;., 
+ E i,J t..  
+ t. ;..i ;-, 
• + t r-' L 
• t:Y E 
• t. P i\ 
+ c P l  
- 1 r' t  
+ I ,-)  
+ l t'" l  
- t  .s t  
- L 3 
- b l  
+ r. f.:l t. 
+ l P L  
+ I P P E:  
+ T l ' U  
+ f: S f. 
+ I :. 
+ ;.. :) :. 
L t  + f �J 
L • -' - ,-. '"' ...) /  L. ,. - L " !. 
.. I ::· '· 
+ I P 
+ I l; L 
- t . ,..i l 
- t  ;) 
+ ;:: i i L 
+ l i ) f­
+ J ,.1 . .. 
- P L 
ARR  l 'v AL  T I  i,( E 
H ; ' s 
2 0  5 0  3 U .  3 
1 e  :, ') 2 b . d  
l t,  � 5  2 7 . 9  
1 8 5 5  2 5 . 0  
1 9  n 2 6 . 3 
1 9  0 2  2 7 . 2  
1 9  1 1  1 5 .  0 
l '-J 1 1  1 ':> .  Cl 
0 8 54 0 4 . 0  
u lj 3 4  C 6 . ) 
C d .3 4 J r, .  5 
1 1 'd �': 1 • 7 
1 1  4 3  v 1 .  d 
1 1  ,1 3 J l . 7  
1 3  '.) 6  :, 1 d 
u C, 6 :, 1 .  0 
u 5 b  :> J • (j 
l '+ ._, h  i:; 1 .  d 
1 -+  J 6  () 2 .  J 
1 4  G 6 0 2 ,  1 
1 6  '-.) 7 4 'i.  • 7 
1 6 5 7  t+ ? .  '-.) 
1 6  ':) 7 4 c3 .  c 1 ,:, I ,, 7 4 9 . ':J 
'+ t� . J 
I 
1
1
) 1 7 . '  , ! 1 2  • ;  
l ; ,_. i L 1t • I) 
l 7 : I 1 1 l • I+ 
l . 
. ' .  i ./. I 'I I ; • ., 
l / 1 fl � ""  • b 
J I  : c:: H . �  
t:. : 1 7 'd 2 • \.1 
.�· 1 � I ., c:. • 2. 
c l
. 
l 7 1' , ,.:.  • >.1 .1 1 l C  ,::_ i,. . ? 
. _) ) l () ? l.1 • (1 
,; ' .· . . 'J � - l: '- � • .J 
2 '- ') 1 ;.1 7 • '\ 
2 :.,  :i l '._. 7 . :1 
r' '.) 1.' l " 7 • •  • 
P E r< I C D 
( s )  
l . 1  
1 . 2 
1 . 2 
1 . 5 
1 2 . 9  
1 6 . 9 
l :i . f· 
1 . c  
(! ;.; . .
u . 9  
1 . J. 
l .  1 
1 - 1  
1 . ,  
1 . s  
l e e' 
� • r; 
l • (-t 
l .  L 
J • ,:; 
1 d l.1 • 6 
l • .., 
) . " 
':) .  ' '  
l . l  
l . t  
l , . • ' 
l (} . (; 
�  .) . :.; 
1 • V 
l • '+ 
l .  i. 
,' • i 
l • , 1 
, 1 
.l. • .L 
1 • l 
.l. • ' 
l. • --1 
I 
.A. ;-i P 
(f -1 ,0 
1 . 0  
o . s  
1 . 6 
2 . 7  
4 • 0 
3 . 5  
4 . 0  
0 . 6 
o . ,  
O . b 
3 .  '• 
2 . 0  
':> i;; . -'
7 , U  
A •  0 
1 • 0 
4 .  ;;i 
2 . 0  
1 . :, 
0 . 6 
2 . 0  
1 0 . 9 
5 . 3  
S 3 , 0  
7 . 0  
1 • '.:> 
1 • (j 
1 1 .  �i 
l d • 1) 
5 F\ . ; 
1 • 1 
2 .  :') 
5 .  '') 
1 ,  U 
2 .  I) 
2 .  1 
':\ .  ) 
3 . 7 
c:. 7 • .  
J U : . 
u A TF  PhASE  ARk l V AL T I  t· , E  
0 5  L P - E PP r" 
L !) +E S N  
+ E PE 
- E P I� 
+ E P Z  
+ I PE 
+ I Vi� 
+ I P Z 
- I  Pl  
+ E P ", 
+ E P Z  
0 6 - I P E 
+ I P : i 
- I P l 
+ E: P �  
+ E P Z  
- E P E.  
+ t. P i"4 
+ t P Z  
+ E P E  
• E P N  
- E: P Z 
0 7  + E P Z  
+ t. P  ,\I  
+ i:. r' l 
+ : . .  , c  
+ t X l  
L ,  + L �") (; z 
L i  + :.;_ r' .'., L  I 
L r ' + L\ L 
+ t.. X c  
- :  /.. i , 
+ L X Z  
+ ,_ ,) c.. 
+ r_ ,.· ' 
+ ,:: ? i 
1.J' - L :" l  
+ c. P C::  
+ r_ � ,.i 
+ t. iJ Z  
- '-- �·----- · ---
H M 
J e  3 6  
0 6 44 
1 2 2 5  
1 2  2 5  
1 2  2 5  
(, d 3 3  
o o .3 3 
C 6 3 ·� 
1 3  1 5  
1 3  1 5  
1 3  1 5  
1 2  0 2 
1 2  0 2 
1 2  0 2  
l 3 0 6  
1 3  () � 
L d 0 4  
L :3 0 4  
h 0 4  
;• 1 0 (1 
d 0 6  
2 1  O h  
: : b 0 �  
7 5 U  
. 7  
7 
·. 7 
' 7 
'. ' ·\ 
. .  
, ,  ' 
; t 
1 4 
i '+ 
1 . 
J , 
1 '..) 
: � 
i 11 
5 c  
5 4  
? 4  
r:, ,. 
1.·1 .1.. 
t I t 
S ?  
� - , , . 
� �-
4 3  
·- d 
'+ 3 
? 6  
1 1  
1 1  
1 1 
:, 
4 6 . 9  
3 0 . 0  
0 7 . 7  
O o , 0 
0 7 . 1 
0 6 . 5  
0 7 . 1 
0 b . :; 
4 3 . 0  
4 3 . 2  
4 2 • , ! 
1 0 .  
0 9 .  G 
1 O .  ,, , 
1 9 . l 
l f, . 7 
2 () .  (1 
2 0 . G 
l ::, .  5 
j 3 . t_', 
3 .3 ,  9 
3 3 . c  
4 2  • .; 
4 3 • c.' 
4 4 . o  
J 5 ,  t' 
0 5 , 9  
5 C • �; 
:d . � :i ' .  c::, 
c. r, • ::, 
i ·.• ti I \  
2 ., .  ) 
5 0 .  l 
':, l • / 
'.) 1 • ; 
. 1 '.) "  . .  ' 
L'. . t 
?. ;. • � 
2 ..; .  {j 
-------- .� --- . � --
PER I OD AMP 
( s )  ( M M ) 
1 5 . 0  2 . 0  
1 3  . 1  2 . 5  
o . 6  0 , 9  
0 . 9  0 . 6 
1 . 1  0 . 6  
o . 9  3 . 0  
1 . 3 1 .  8 
2 . 1 8 , 5  
0 . 9  1 . 3  
o . a  1 .  8 
1 .  J 0 . 1  
1 . 2 2 . 0  
1 . 2 2 . 0  
1 . 2 6 . 9 
0 . 9  o . s  
1 , 2  1 .  fs 
0 , 9  l I \ . \, 
1 . 0 l) . (j 
1 . 4 2 , b  
1 . 0 1 . 1  
1 . 2  1 . 0  
2 . 1  3 . 0  
l d  1 .  9 
1 . 2  O . d  
1 , 2  1 . 6  
1 . 9  1 , 9  
1 . 2 2 ,  li 
1 1 ..:$ 4 , 0  
L :> . 9 1 Q • l� 
2 4 , 4  1 9 . 5  
1 • .') ;.) • 7 
1 .  Q 1 . 0  
l .  ; ,  1 . 5  
1 , 3  0 . 9  
1 - 1  1 . 0  
2 , 0  .2 • (J 
2 � . l 7 . 0  
1 . 0  J , 6  
1 , 2  :1 . 9  
1 . 2  1 . 5 
N) 
N) 
- - ----- - ·- · � - -
D A  T E  P i t A .:> L  
J u 1'4  0 7  + E P E  
+ J P \1 
- I P Z  
[i tl + I P E 
- I P N  
- I P Z 
+ E P E.  
+ l:. rJ :-.i 
- E. P l  
+E PE  
+ E P (� 
• E P Z  
- l P E  
+ I P t11 
+ I P Z  
u..1 + L R Z  
+ l P E. 
- 1  P '\i 
- I P Z  
0 9 LP +L R Z  
+E.PE  
- E P Z  
- EXE  
+ EX Z  
L P + L RE 
L P + L R Z  
- I P E 
- I PN 
• I P Z  
+ E P E 
+ E PN  
+EPZ  
+ EPE  
+EPZ  
- I SE 
+ I SZ  
1 0  +EPE  
+ E P Z  
-EPE  
+EPZ  
··-�-
A i,: i� l v A L  
H "' . , 
2 1  0 4  
2 1  0 4  
2 1  l) 4 
0 1  3 9  
0 1  3 9  
0 1  .3 9 
0 1  4 1  
0 1  l, d 
0 1  4 1  
0 2  2 C, 
0 2  2 9  
0 2  2 9  
0 9  .:> 5  
0 9  .3 5  
0 9  3 5  
1 0  1 1  
1 7 5 8  
1 7  5 8  
1 7  5 8  
0 1  1 3  
1 4  3 8  
1 4 38 
1 4  4 0  
1 4  4 0  
1 5 0 9  
1 5 0 9  
1 6  4 3 
1 6  4 3  
1 6  43  
1 9  58 
1 9  5 8  
1 9  5 8  
23  0 5  
23 0 5  
23  1 0  
2 3  1 0  
1 0 3 9  
1 0 3 9 
2 0  2 0  
2 0  2 0  
--� - .. � 
f l ME P L r� I (J ,:; A �·, P 
5 ( s )  ( M 1 )  
5 7 . o  1 .  3 0 , 8  
':> 7 .  () 0 • 9 0 , 5  
':> b . 7  1 ., . '- 2 . 2  
0 7 . 9  1 .  2 2 . 9  
() c-3 . 0  1 .  \J 1 . 5  
,J 7 .  7 1 • 1 6 . 9  
0 -� • 9 ,) . 4  2 . 4  
J 3 .  , .. 1 . 0  1 . 4  
0 2 . 0 0 ,  b 1 . 0  
0 9 . 3  1 .  5 0 . 9  
l.) 9  • 5 1 . 1  0 , 5  
C': q . 3 1 .  (' 0 . 6  
u 6 .  a 1 . 1  1 . 4 
() o • 5 1 .  2 0 . 9  
u 5 . 9  2 . c  2 , 5  
4 6 , 9  2 0 , 6  6 . 0  
3 2 . 0  1 . 0  1 , 5  
3 2 . 2  0 . 7 1 . 0  
3 2 , 0  1 . 1  4 , 0  
0 4 , 6  2 3 . 1 s . o  
0 6 , 8  0 , 9  0 . 2 
0 6 . 2  0 , 8 1 . 0  
1 5 , 0  1 . 0  i) .  8 
1 4 . l 1 , 6 1 , 3 
1 8 , 8  3 3 , 8  4 . 5  
1 2 , 9  3 0 , 0  1 1 , 5  
4 7 , 0 1 . 2  1 . 2  
4 7 . 0  1 . 1 0 , 7  
46 , 7  1 . 6  2 . 3  
0 9 , 0  1 . 0 1 , 0  
0 9 , 6  1 , 8 0 , 7  
1 1 . 0 1 , 9 2 . 0  
2 6 , 0 1 . 1  0 , 7  
26 , 9  1 , 2 1 . 0  
4 2 . 3  1 . 1  1 , 8 
42 , 0  1 . 0 2 . 1  
1 1  • 3  1 . 3 1 , 0 
1 0  . 3  1 . 1 1 . 3  
44 , 9  1 . a 1 . 4  
4 4 , 9  1 . 9 2 . 1 
D A T E  P HASE  
J U \  1 0  + E P E  
+ E P Z  
1 1  + I P E 
+ t. P N  
+ E P Z  
l ?  L P + L R Z  
+ E P E:.  
+ I P t'i 
+ I P Z 
L P +LR E  
L P +L R Z  
+ E P t. 
+ E P Z  
L P -L R £  
LP+LR i� 
L P - L R Z  
+ EPE  
+EP t-. 
+ E PZ  
H L P +ESN  
L P -ESZ  
L P - L R Z  
+ IPE 
• I P N 
+ I P Z I L P + ESE  
LP•ESN 
LP +L R Z  
1 4  • E P E  
-EP�  
+ l PZ 
15 •EPE  
+ E P Z  
LP•ESE  
LP •ESN 
LP+ESZ  
L. P -SKSE 
LP +LRE 
LP +LR�  
L P + LRZ  
A R R  I V A L  T J 1 -1 E 
H �1 s 
1 4  5 7  0 9 , 4  
1 4  5 7  1 0 . 0  
; o  1 9  0 3 . 5 
? 0  1 9  0 3 . q  
2 0  1 9  0 3 , 5  
0 2  0 0  3 1 . 9  
;·, 3 n 1 2 . 2 
C: 3  1 3  1 4 . 2  
'..i 3  1 3  u .  9 
(J 3  44  l tl . 8  
U 5  44  2 0 . 6  
0 5  3 9  3 4 . 4  
0 5  3 9  3 3 . 0 
;'J 6  1 5  56 . 3  
0 6  1 5  54 , 4  
0 6  1 5  5 8 . l 
2 1  0 9  4 5 . 0  
2 1  0 9  4 6 , 2 
2 1  0 9 45 , 0  
] 8  5 9 3 6 , 6 
1 8  5 9 3 6 , 6 
1 9  1 9  4 2 . 2  
22  1 5  1 8 , 9 
2 2  1 5  1 8 . 0 
;, 2 1 5  1 7 , 9  
22  2 5  49 , 7  
2 2  2 5  4 9 . 7  
2 2  47  3 5 , 6  
1 8  4 8  5 2 . 2 
1 8  48 5 2 , 0  
1 8  4 8  53 , 4  
0 6  22 1 1 . 2  
D 6  2 2 1 0 , 8  
0 6  33  2 2 , 5  
0 6  3 3  1 8 . 8  
0 6 33  2 2 . s  
0 6  3 2  46 , 9 
0 7  0 0  4 1 , 3  
0 7  0 0  34 , 7  
0 7  0 0  4 1 . 3  
P E R I OD AMP  
( s )  ( M M )  
1 . 2 0 . 6  
1 . 3 1 . 0  
1 , 3  l r . :) 
l . 4  1 . 0  
1 • .3 0 , 9 
2 2 . s  3 . �  
l , 2  0 . 9  
l ,  l 0 . 9  
1 . 2  1 . 9  
1 6 . 9  3 , 0 
2 1 , 6  6 , 5 
2 . 0  0 , 7  
1 , 4  1 .  1 
2 0 . b  2 . 0  
1 6 . 9  1 .  5 
1 9 , 7  4 . 0 
1 , 2  0 . 7  
0 , 7  0 , 6 
1 .  2 0 . 1  
1 3 . 1 4 , 0  
1 5 , 0  4 , 5 
2 2 . s  s.o 
1 . 1  1 , 9  
1 . 0  1 .  2 
1 . 9  9 , 5  
1 3 . 1 4 . 5  
1 3 , 1 5 , 5  
2 2 . s  3, 5 
1 . 0  o . 6  
0 . 9  0 . 9  
1 . 6  4 , 4  
1 . 0  1 . 0  
1 . 1  1.  7 
1 1.3 4 , 5 
1 4 , 1 8 , 0  
1 s . o  2 . s  
1 1 . 0  4 , 0  
1 6 , 9  6 , 5  
1 8 , 8  5 , 0 
32 , 8  1 0 , 5  
t's,j 
w 
I 
JUN  
DATE 
1 5  
1 6 
1 7  
1 8  
19 
PHASE 
• E PE 
+ EP :ii 
+ l P Z  
+ E P Z  
L P •LRZ  
+ E X E  
+ E XN  
+ EXZ  
-EPE  
- I P Z  
- I PE  
+ I P N 
- I P Z  
L P + E X Z  
+ I PE. 
- I P N 
+ l P Z  
L P +EPE  
L P -EPN  
• I P E 
+EPN  
+ I PZ 
•EPE 
+ E P i\l  
+ E P Z  
L P + LRE  
L P + L RZ  
· f  P t:.  
•EP Z 
+E P E  
+EPN  
+E P Z  
• I PE 
+ I P/\J 
+ I P  Z 
- E XE  
• I P N 
- I P Z 
L P -ESE  
L P •  I S  i'� 
ARR I VAL  T I ME 
H M s 
1 2  4 3  3 8 . 2 
1 2  4 3  3 9 . 0  
1 2  43  3 7 . 2  
2 3  4 6  3 0 . l  
0 0  1 1  0 9 . 5  
O B  5 2  44 . 0  
0 8  5 2 4 3 . 6  
0 8  5 2 4 5 . 0  
2 2  2 5  4 1 . 3  
2 2  2 5  4 1 . 1  
0 2  2 8  o o . o  
0 2  2 8  o o . o 
0 2  28 o o . o  
0 2  3 3  48 .- 8  
1 0  2 6  22 . 5  
1 0 2 6  22 . 0  
1 0 2 6  2 1 . 0  
1 0 3 6  4 8 . 8  
1 0  3 6  4 6 . 9  
1 5  1 1  2 4 . 7  
1 5  1 1  2 4 . 7  
1 5  1 1  24 . 0 
1 6  0 7  4 3 . 9  
1 6  0 7 4 3 . 5 
1 6  0 7  4 4 . 0  
1 9  02  1 5 . 0 
1 9  02 2 2 . s  
2 2  4 9  2 1 . 0  
2 2  4 9  2 0 . 0  
2 3  5 0  4 1 . 8 
2 3  5 0 4 2 . 0  
2 3  5 0  4 2 . 3  
0 4  5 5  4 2 . 7  
0 4  5 5  4 2 . 7  
0 4  5 5  4 2 . 5  
1 5  1 0  0 7 . 9  
1 ,  1 0  0 5 . 9  
1 5  1 0  0 5 . 7 
1 5  1 7  4 6 . 9  
1 5  1 7  4 5 . 0  
PE R I O D AMP  
( s )  ( MM )  
1 . 0  1 . 2  
1 . 2  o . 5  
1 . 3  3 . 4  
1 .  4 1 . 6 
2 2 . 9  6 . 0  
1 . 1 0 . 4  
1 . 1  0 . 4  
2 . 1  1 . 6 
1 . 0  o . 9  
1 .  3 1 . 9  
2 . 1  3 . 0 
2 . 0  3 .- 5  
2 . 1 1 1 .  0 
2 0 . 6  s . o  
1 . 3  2 . 2  
1 . 7  1 . 1  
1 . 0  2 . 0 
1 1 .  3 3 . 0  
1 1 . 3  s . o  
1 .  6 1 . 6 
1 . 4  1 . 5  
2 . 0 1 . 0  
1 . 0  1 . 0  
1 .  l 1 . 0  
1 .  2 1 . 5  
2 6 . 3  2 . 0 
2 2 . 5  4 . 5  
1 . 0  0 . 3  
1 . 5  1 . 0  
o . 5  0 . 3  
0 . 7  o . s  
0 . 7  0 . 6  
1 . 1  2 . 2  
1 . 0  2 . 5  
1 . 0  2 . 1  
1 . 1  1 . 3 
1 . 0  0 . 7  
2 . 3  3 . 4  
1 5 . 0 4 . 0 
1 6 . 9  2 1 . s  
OATF  PHASE  ARR I V AL  T I � E P E R I OD AMP  
H M 5 ( s )  ( M M ) 
J U N  1 9  LP+ESZ  1 5 1 7  5 0 . 6  16 . 9  s . o  
LP+LRZ 1 5  2 5  3 7 . 5  3 0 . 0  1 2 . 5  
2 0 + E X E  0 4 5 6  4 0 . 5  1 . 1  0 . 6 
•EX Z  0 4 5 6 3 5 . 2 1 . 3  1 . 2  
LP •LRZ 0 5  3 5  4 6 . 9  26 .3 4 . 5 
+ I P E 2 1  0 5  3 0 . 9 2 . 0 2 . 5 
+EPN  2 1  0 5  3 1 . 0  1 . 1  1 . 0  
+ I P Z 2 1  0 5  3 1 . 0  2 . 3  6 , 0 
L.P• I SE 2 1  1 5  48 . 8  1 3 . l 45 . 5 
LP+ I SN 2 1  1 5  4 6 . 9  1 5 . 0  35 . 5 
LP • I SKSE 2 1  1 6 0 5 . 6  1 3 . l 6 5 . 5  
L P •ESKSN 2 1  1 6  0 5 . o  1 1 . 3 47 . 5  
LP+ESKSZ 2 1  1 6 0 6 . 6  1 1 . 3  1 8 , 0  
L P •PSE 2 1  1 6 4 6 . 9 1 4 . l 2a . o  
L. P-PSN  2 1  1 6  4 5 . 0  1 3 . l  26 , 0 
L P •PSZ  2 1  1 6  4 3 . 1  1 s . o  2 0 . 5 
LP+SSE  2 1  2 1 2 8 . l 1 1 , 3 1 8 , 5  
LP+SSZ  2 1  2 1  3 1 . 9 1 6 . 9 2 0 . s  
•EPE 2 1  24  0 7 . 2 o . a o . s  
+ E P Z  2 1  24  0 6 . 0 1 . 0  1 . 8  
LP+LRE 2 1  34  5 0 , 6  16 . 9  3 2 . 5  
L P+LRN 2 1  3 4  4 5 . 0 1 7 . 8  2 2 . 0  
LP •LRZ  2 1  3 4  4 5 , 9 1 9 , 7  66 . 5  
+EPE 2 1  46 5 0 . B  1 . 0  o . s  
•EPZ 2 1  4 6  5 1 . D  1 . 0  1 . s 
2 1  - I PE 0 4 5 5  0 6 . 9 1 . 0  1 . 0 
+ l P Z  0 4  5 5  0 6 . 0  1 . 5  2 . 0 
+ I PE 0 5  1 1 3 3 . 7 1 . 3  1 . 7  
•EPN  0 5  1 1  3 4 . 0  1 . 0  1 . 0  
+ E P Z  05  1 1  35 , 8  1 . 5 1 . 2 
• IPE 0 7  2 9  5 3 , 9  1 . 9 3 . 8 
• I PN 0 7  2 9  5 3 . 3  1 . 2  1 . 2  
+IP Z  0 7  2 9  5 3  .. 0 1 . s 9 . 0  
•EPE ? 2  1 6  0 0 . 2  1 . 2  1 . 8 
+ E P N  2 2  1 6  o o . a  0 . 9  1 . a 
+ I P Z ?. 2 1 6  o o . o  1 . 2 5 . 5  
2 2  +EPE  0 2  3 6  2 8 . 0 1 . 2 1 . 1 
+ E P Z  0 2  3 6  28 . 0  1 . 2 1 , 9  
+ I PE  1 2  1 1  2 3 . 0  1 . 2  1 . 3  
• E P N  1 2  1 1 2 3 . 8  1 . s  0 . 6  
N) 
..... 
DA T E  
JUN  22  
2 3  
2 4  
2 5  
PHASI:.  
+ I P L  
• I P E 
+EP�  
+ l P Z  
•EPE 
+ J P N 
+ I P Z  
+EPE 
+EPN 
+EPZ 
+ I PE 
- I P f1 
+ I PZ 
L P+LRZ 
LP - LRE 
LP+LRN 
L P +LRZ 
- I PE 
• l P N 
+ I PZ 
LP+EXE 
LP+EXN 
L P+EXZ 
+ I P E 
+EPN  
+EPZ 
+ I PE 
• l PN 
+lPZ  
+EPE 
+EPN 
+EPZ 
+EPE 
•EPN 
+EPZ 
EPE  
EPN 
+EPZ 
+ IPE 
+EPN 
A�r{ l V AL  T I ,1 E.  
h i'! s 
1 2  1 1  2 3 . 0  
1 4  () 3 0 7 . 5  
1 4  0 3  0 7 . 5  
1 4  0 3  0 6 . 9  
1 4  2 8  2 6 . 2  
1 4  2 8  2 6 . 0  
1 4  2 8  2 5 . 5  
1 4  5 1  0 1 . s  
1 4  5 1  0 0 . 2  
1 4  5 1  0 2 . 9  
0 2  0 1  4 0 . 3  
0 2  0 1  3 9 , 0  
0 2  0 1  4 0 , 9  
1 1  42 4 5 , 0  
1 4  43  3 0 . 0 
1 4 4 3  37 , 5  
1 4  4 3  2 6 . 3  
2 0  49 0 3 . 9  
2 0  4 9  0 3 , 9  
2 0  4 9  0 3 . 7  
2 0  5 8  0 9 , 4  
2 0  ,a 0 7 , :,  
2 0  5 8  0 5 , 6  
0 0  0 8  44 . 0 
0 0  0 8  4 5 , 0  
0 0  0 8  4 3 . 0 
06 1 1  5 1 t l  
06 1 1  5 2 , 0  
06 l l  5 1 , 0  
23  2 7  4 0 . 0  
23  2 7  4 2 , 0  
23  2 7  42 . 4  
0 2  1 4 2 8 , 2 
0 2  14  2 8 , 0  
0 2  1 4  2 8 , 0  
0 3  2 1  5 7 , 0  
0 3  2 1  5 7 . 0 
0 3  2 1 5 7 . 2  
1 9  3 1  54 . 5 
1 9  3 1  54 . 9  
P E. R l u U AMP D A T F  
{ s )  ( M M )  
l . 3  3 . 4  J u r. 2 5  
1 . 3  2 . 7  
0 . 9  0 . 5  
1 . 1 2 . 1  
1 . 2 1 . 0  
1 . 1  o . a  
1 , 2  2 , 3  
1 .  0 0 , 5  
0 . 6  0 . 5  
o . s  o . s  
1 . 1  1 , 6  
o.e 0 , 9  
1 , 1  3 . o  
1 8 . 8  7 , 0 
16 , 9  4 , 5  
l o , 9  4 , 0 
1 8 . 8  7 , 5  
1 . 3  3 . 3 
1 , 0  0 , 8 2 6  
1 , 5  4 , 5  
1 0 , 8  3 , 0  
1 5 , 0  2 , 5  
1 8 , 8  a . o  
1 , 7  1 • 6 
1 , 3  1 . 0  
1 . 3 1 . 2  
1 . 1  l • O  
1 . 3 0 , 9  
1 . 3  3 . 0  
0 . 9  0 , 5  
0 , 6  0 , 5  
1 , 0  0 , 5  
1 , 5 2 , 0 2 7 
1 . 0  0 . 6  
1 , 0  1 . 0  
o.6 1 . 0  
1 , 3  1 .  4 
0 . 9  o .s 
i=' H A S E  ARR I V AL T P 1E PER I OD AMP  
rl M s ( s )  ( M M ) 
+ I P Z 1 9  3 1  54 , l 1.  5 5 , 0 
-ESE 1 9  4 2  30 . 5  3 . 7 4 , 5  
+ESN  1 9  4 2 33 . 9  2 , 8  2 . 2  
+ESZ 1 9  4 2 3 2 . 6  2 . 0  2 , 6 
LP-SPE 1 9  44 0 7 , 5  1 3 , l 3 7 , 5  
L P •SPN  1 9  44 0 6 , 6  8 , 4  1 2 , 0  
LP •SPZ 1 9  44 0 7 , 5  9 , 4  2 0 . 0 
+£PE 1 9  4 5 3 4 . 2  1 , 6 1 , 5  
+EP 1'4 1 9  4 5 3 5 , 5  0 , 7  0 , 5 
+ E P Z  1 9 45 3 4 . l 1 , 4  6 , 5  
L P +SSN 1 9  4 8  5 4 , 4 2 0 , 6 1 7  , 5  
L P+SSZ  1 9  4 8 54 , 4  13. 1 2 2 , 5  
L P +SSSE  1 9  52  3 1 , 9  1 5 , 0  2 7 , 0 
LP-SSSN  1 9  5 2 2 6 d  1 3 , l 24 , 0 
L P •SSSZ 1 9  5 2  2 8 , 1 1 s . o 2 0 . s  
+EPE 2 0 54 2 4 , 0 0 , 9  0 , 4  
+ EPN  2 0  5 4  2 5 , 0  l , O  0 , 5  
+EP Z  2 0  5 4  2 6 , 6  2 , 0  3 , 2  
+EPE 0 7  4 4  3 0 , 4  1 . 8  2 , 0 
+EPN  07  4 4 3 0 , 5  o . a  0 . 3  
+EPZ  0 7  44 3 0 , 0  0 , 6  0 , 8  
+IPE 1 0  44 1 1 . 0  1 , 3 2 . 0  
-EPN  1 0 44 1 0 , 7  1 , 1  0 , 9 
+ I PZ 1 0  44  1 0 , 7  1 , 6  s.o 
L P-ESE 1 0  5 5  1 3 , l  1 5 , 0  8 , 0  
LP +ESN 1 0  5 5  1 1 , 3 1 4 , l 1 2 , 5  
LP•PPSN 1 0  5 7  0 9 . 4 1 3 , l 9 , 0 
L P +SSE  1 1  0 1  3 5 , 6  1 5 , 9 9 , 5  
L P +SSN 1 1  0 1 2 8 , 1  3 2 , 8  9 , 0 
-EPE 2 1  2 9  08 , 3 0 , 7  o . e 
•EPN 2 1  2 9  0 8 , 3  0 . 1  1 , 0 
+EPZ 2 1  2 9  0 8 . 4  1 . 0  0 , 6  
• l PE 0 1  2 6  1 3 , 0  0 , 9 0 , 7 
+EPN  0 1  2 6  1 3 . 0  1 , 0  0 . 6  
• I PZ 0 1  26 1 3 , 0  1 . 3 2 , 5  
+E SE 0 1  2 8  1 () , 6  l , 8  0 , 6 
+ESZ 0 1  2 8  1 8 , 0  1 . 2  0 . 9  
+EPE 0 9  1 3  0 9 , 8  1 , 3 l , O  
+EPN  09  1 3  0 9 , 0  l , l  0 , 8  
•EPZ  0 9  1 3  0 9 . 0  1 . 2  1 , 8  
N 
CJ1 
GATE  
JUN  
J U L 
27  
28  
2 9  
3 0  
0 1  
PHASE  
L P -LRE  
L. P • L R i"' 
LP +LRZ  
+ I P E  
+ I P Z 
LP  ESE  
L P .. PSE  
+ I P E 
+ I P N 
... I P  Z 
- E P E  
+ E P Z  
+ I P E 
• I P f\t 
+ I P  Z 
+ E. P E.  
- E P N  
+ E P Z  
- I P E.  
- I P f\i  
+ J p z 
- I S E  
• I S r-.. 
-ES Z 
L P +L R E  
L P + L R •� 
L P + L R Z  
+ l P E 
+ I  P N  
+ I P  Z 
+ E P E  
+ E P t� 
+ EPZ  
+ I P E 
+ I P  i� 
.. I P  Z 
L P + J S E 
L P + E  S i11 
L P • E S Z  
L P + P P S l:.  
ARR I VAL  T I M E 
H M s 
1 0  0 1 1 3 . 1 
1 0  0 1  1 1 . 1  
1 0  0 1 0 9 . 4  
1 9  2 5  2 7 . 0  
1 9  2 5  2 6 . 1  
1 9  3 6  0 9 . 4 
1 9  3 7  3 0 . 0  
2 0  1 5  2 5 , 0  
2 0  1 5  2 5 , 3  
2 0  1 5  2 4 . 9 
1 1  3 7  3 8 . 2  
1 1  3 7  3 7  ,. 9  
0 3  2 9  4 9 . 0  
0 3  2 9  4 8 , 9 
0 3  2 9  49 , 0  
0 4 3 4  1 6 , 8  
0 4  3 4  1 4 . 1 
0 4  3 4  1 5 , 8  
1 8  4 1  4 0 . 3  
1 8  4 1  4 0 , 0  
1 8  4 1  3 9 . 7  
1 8  � l  o a . o 
1 8  5 1  0 7 , 9 
1 8  '., 1 0 8 , 0  
1 9  0 1 2 6 , 3  
1 9  0 1  1 8 , 8  
1 9  0 1  2 2 , 5  
1 4  5 6  3 8 , 6  
1 4  5 6  3 8 . 9  
1 4  5 6  3 8 , 5  
1 9  26  58 , 0  
1 9  2 6  5 7 . 2  
1 9  2 6  5 7 , e  
1 1  3 1  42 , 0  
1 1  3 1  4 1 , 2  
1 1  3 1  4 1 , 0  
1 1  3 7  5 1 . 6  
1 1  !>7 5 6 , 3  
1 1  3 7  5 6 . 3  
1 1  4 0  5 4 , 4  
PER I OD AMP 
( s )  ( MM )  
2 2 . 5  3 . 0  
2 2 . 2  2 . 5  
24 . 4  6 . 0 
1 . 2  1 . 5  
1 . 3 1 . s  
1 1 . 3  2 , 0 
1 . 0  0 . 1  
1 . 0  1 , 5  
0 . 8 1 . s  
1 . 2 0 . 9  
1 • 1 1 . 5  
0 . 9 1 . 0  
1 , 3  1 , 6  
1 . 1  1 0 . 0 
0 , 7  0 , 6  
0 , 7  0 , 6  
0 , 7  0 . 8  
2 . 4  2 . �  
1 . 0  2 . 0 
1 , 8  a . o 
2 , 4  4 , 0  
3 . o  3 , 5  
3 , 0  2 , 7  
1 7 , 8 5 , 0  
1 5 , 0  3 , 0  
1 5 , 0 4 , 0 
1 , 5  3 . 5  
1 , 5 1 . 3  
1 , 7 9 . 5  
0 , 8 o . s  
1 . 0 0 . 6  
1 . 0  1 , 5 
1 . , 1 . 0 
0 , 9  1 . 0  
1 . 1  2 . 0 
1 2 . 2  5 , 0  
l :, ,  0 3 . �  
1 6 , 9  2 . 0  
1 1 . 3  6 . 0  
DATF  PHASE  A R R I VAL T I ME PER I OD AMP  
h M ::, ( s )  ( MM )  
J U L  0 1  L P + PPSN  1 1  4 0  52 , 5  1 0 . 3  4 . 0  
L P  PP S Z  1 1  4 0  54 , 4  
L P + LRZ  1 1  46  0 9 , 4  1 6 , 9  1 2 . 0 
.. EPE  1 3  0 2  0 7 , 0  1 . 1  1 . 4 
+EPN  1 3  0 2  0 6 . 0  1 . 0  1 , 0 
•EPZ  1 3  0 2  0 6 , 2  1 . 0  1 , 5  
0 2  + E P E  0 4  1 6  0 3 . 4  0 . 7  l , O  
+ I P Z 0 4  1 6  0 3 . 5  1 . 0  3 . o  
+ E P E  0 8  0 1  2 7 , 5  1 , 7  0 . 5  
+ E P N  0 8  0 1  2 7 . 0  1 . 2 0 , 7  
+ E P Z  0 8  0 1  2 7 , 0  1 . 2  1 . 5  
+ E P N  1 1  5 7  1 7 .  2 1 . 3  1 . 2 
+ E P Z  1 1  5 7  1 7 . 2  1 . 0 1 . 0  
+ E P E  1 7  3 6  0 1 . ,  1 , 0  0 , 6  
- E PN  1 7  36  0 1 . 9  0 . 9  o . s  
+ E P Z  1 7  3 6  0 1 . 2  0 . 9  0 , 7  
.. z P E  ;· 0 4 7  1 1 .  O 1 , 5  2 . 0  
+ I P N ? 0  4 7  1 1 .  O 1 , 5  1 , 6 
+ I P Z 2 0  4 7  1 0 . 0  l . B  3 . 1 
0 3  • E P E  0 4  5 'j 0 4 . 6  1 . 1 1 . 0  
- EPN  C 4  5 5  0 4 , 0  1 . 0  0 . 8  
- E P Z  C 4  5 5  0 4 , 8  1 . 0  1 , 5  
+ I PE 1 7  0 1  3 2 . 9 1 . 0  0 , 9  
+ I P N J 7 0 1  3 3 . 0  1 . 0  0 . 9  
+ I P Z  1 7  0 1  3 2 , 4  1 . 2  1 . 9  
0 4  • I PE 0 0  2 2 32 , 9  0 , 9  2 . 0  
-EPN  0 0  2 2  3 2 , 8  1 . 1  1 , 5  
+ I P Z () 0 2 2  3 2 , 9  1 . 1  5 . 6  
• I P£ 0 3  1 5  54 . 9  0 . 6  0 . 8  
+ EPN n 3  1 5  54 . 0  0 , 5  o . s  
+ I P Z 0 3  1 5  5 4 . 0  1 . 0  6 , 0  
•EPE  0 6  3 9  4 1 , 0  1 . 0  () .  6 
•EPN  0 6  3 Q  4 1 , 5  0 . 9  o . s  
+ E P Z  0 6  3 9  42 . 5  1 , 1  1 . 0  
.. I P E  1 9  1 2  5 1 , 9  1 , 3  4 , 5  
+ I P N 1 9  1 2  5 1 . 7  1 . 2  5 , 5 
- I PZ 1 9  1 2  5 1 , 9  1 . 5  1 7 .  7 
0 5  - E PE 0 2  0 6  1 1 . s 0 , 6 0 . 6  
+ E P N  0 2  0 6  1 1 .  0 1 . 3  0 , 5  
+ E P Z  \) 2 0 6  1 0 . 5 1 . J  0 , 7  
N) 
O'> 
I 
U A T E  
JUL  0 5  
0 6  
0 7  
0 8  
0 9  
1 0  
l,) H A .:i t.  
-EPE  
+EPh  
- EPZ  
+EPE  
+EP f-.. 
+ E P Z  
•EPE  
•EPN  
+ I PZ 
LP+ ESE 
LP +ES Z  
LP•LRE 
L P -LRN 
LP•LRZ  
+EPE  
+EPZ  
+EPE  
+EPZ  
+EPE  
•EPN 
•EPZ  
•EPE 
+EP�  
+EPZ  
+EPE  
+EPN  
•EPZ  
• I PE  
- I  Pf'.  
• I PZ 
+ I PE 
+EPN 
-EPZ.  
+ I PE 
+ I P N 
.. I PZ  
•EPE 
+EPN  
+EPZ  
+EPE  
ARR  I \/  A l  
H /•i 
1 2  1 0  
1 2  1 0  
1 2  1 0  
1 2  0 8  
1 2 0 8  
1 2  0 8  
2 0  0 2  
2 0  0 2  
2 0  0 2  
2 0  1 0  
2 0  1 0  
2 0  25  
20  25  
2 0  2 5  
1 8  48 
1 8 48  
0 9  4 7  
0 9  4 7  
0 0  24 
0 0  24 
0 0  24 
0 0  4 1  
0 0  4 1  
0 0  4 1  
0 6  2 2  
0 6  2 2  
0 6  22  
0 7  2 2  
0 7  2 2  
0 7  22  
1 6  22  
1 6  22  
1 6 22  
0 5  4 2  
05  4 2  
0 5 42 
a s  53  
0 5  5 3 
0 5 5 3 
1 1  52 
T l  ME P E R I O G AMP  
s ( s )  ( MM )  
1 7 . l 1 . 2 1 . 4  JUL  
1 8 . 0 1 . 3  1 . 2  
1 6 . 9  1 . 1  1 . s  
2 6 . 0  1 . 1  0 . 9  
2 5 . 5  1 . 1  0 . 6  
2 5 . 2  1 . 0  1 . 2 
1 5 . 0  1 . 0 o . s  
1 4 . 0 o . e 1 . 0  
1 4 . 0 o . s  0 . 5  
3 3 . 8 1 5 . 0  3 . 0  
37 . 5  1 5 . 0  4 . 0  
0 8 . 4  1 3 . 1 7 . 5  
1 3 .  l 22 . s  6 . 0  
0 9 . 4  2 0 . 6  1 9 . 5  
0 7 . 2  1 . 2  o . s  
oa . 2  1 . 2  0 . 6 
5 1 . 5  1 . 2  0 . 6  
5 0 . 0  1 . 0  0 . 6  
0 5 . 3  0 . 9  0 . 6  
0 5 . 9  1 . 0  0 . 9  
0 5 . 5  1 . 1 2 . 0  
1 2 . 7  0 . 6  0 . 6 
1 2 . 3  o . s  0 . 5  
1 2 . 3  0 . 4  0 . 4 
56 . 9  1 . 0 0 . 6 
5 7 . 3 1 . s  1 . 0  
56 . 5  1 . 2  1 . 5  
0 6 . 0  1 .  0 1 . 0  
0 6 . 0  1 . 0  0 . 7  
0 5 . 7  1 . 1  1 . s  
5 1 , 5  l ,  2 2 . 1 
49 . 6  0 . 7  o . s  
5 1 . 0  0 . 1  1 , 1  
0 6 , 5  l , 3  2 , 9 
0 6 , 0  1 . 1 2 . 4  
0 6 , 0  l ,  l 7 , 5  
0 8 , 5  l , O  1 . 0  
0 9 , 0  1 ,  2 2 . 0  
0 8 , 0 0 , 4  0 , 5  
l 3 e 9  1 , 6  0 . 7 
JATE  PHASE  A R R I VAL T I ME P E R I OU  AMP 
H M s ( s )  ( M M )  
1 0  • E P N  1 1  5 2  1 2 . 9  1 , 0  4 . o 
+ E P Z  l l  5 2  1 4 . 3 1 , 2 1 . 7  
+EPE  1 1  58 2 1 . s  1 . s  0 , 5  
•EPZ  1 1  58  2 2 . 2 0 , 7 0 , 5 
1 1  •EPE 1 7  09  0 8 , 0 l , 3  0 . 6  
+ E P Z  1 7  0 9  0 9 , 9  1 . 0  0 , 5 
+EXE 1 7  l 3  0 1 . 2  2 , 0  2 . e  
•EXN  17  13  0 1 , 8 1 . 2 1 , 0 
+EXZ 1 7  1 3  0 1 , 5  1 , 3  3 . 2 
LP +EPPN 1 7  1 3  2 0 , 6  1 5 . 0  2 . s  
LP+ l SN 1 7  2 0  46 . 9  14 , l  9 , 0 
+EPE 1 7  24 1 2 , 0  l , l  o . s  
+EPN  1 7 24  1 0 . 3 1 . 1 0 , 4 
+EPZ  1 7  24 1 0 . s  2 . 0  l , O  
LP+ l SSN  1 7  28 28 . 1  1 3 , l  14 . 0 
L P •SSPN 1 7  28 46 . 9  1 4 . 1 10  • 0 
LP +SSSN 1 7  32  24 , 4  1 5 . 0  1 1 .  0 
+EPE  20 56  0 9 . 0 1 . 2 o . s  
+ EPN  2 0  5 6  0 8 , 4  1 . 2 o . s  
•EPZ 2 0 56  oa . o  1 . 0  o . s  
+ESE 2 0 59  so . o  2 . 0  2 . 0 
+c:s :-. 2 0 59  49 , l  1 . 6 1 , 0 
•ESZ  2 (I 59  48 . 0  l , 5  l . 9  
LP+EPPN  2 1  0 0 46 . 9  1 2 . 2  4 , 0 
LP-SKS lN 2 1  0 6  5 0 , b  1 1 . 3  1 1 . s  
LP+ I SN 21  08  1 1 .  3 1 5 , 0  1 9 , 0 
L P•PPSN 2 1  1 0  1 1 , 3 1 s . o  7 , 5  
+EXE · 2 1  1 1  48 . 2  1 , 3  1 , 0 
. +EXt-4 2 1  1 1  48 . 2  a . a 0 , 5  
+EXZ 21  1 1  48 , 0  1 . 2  2 , 0  
LP +SSPf'i 2 1  1 5  48 . 8 3 1 , 9  1 9 , 0  
LP +LRN 2 1  3 1  46 . Q  3 0 , 0  21 . 0  
1 2  +EPE  0 1  3 7  3 3 . 0 1 . 2  o . s  
+EPN  0 1  3 7  3 3 . 0 1 . 5  1 .  0 
+EPZ 0 1  37  32 . 9  l , O  0 . 9  
+EPE  1 6  28 1 1 .  0 1 . 2  1 . 0 
+EPN  16  28  1 3 . 0  1 . 0  a . a  
+ I P Z  1 6  28 1 2 , 6  1 . 5  2 . 0  
1 3  +EPE 0 3  1 3 45 . 0  1 . 1  1 . 3  
+E PN 0 3 1 3  45 . 4 l , l  1 . 5  
N) 
-..J 
DATE  
JUL  1 3  
1 4  
1 ,  
1 0  
PHASE A R R I V A L  T { ;"I E  
H 
+ E P Z  0 3  
+ F P E  0 1  
+E.P r� C l  
+ E P Z  ·o 1 
• E.P E  O b  
+ E P ,-. O b  
•EPZ  0 6  
+ I P E 0 7  
+ I P N  0 7  
+ I P Z 0 7  
L P -PPC: 0 7  
L P  +F'P," 0 7  
+ I S � 0 7  
- I s I �  v / 
+ 1 SZ 0 7  
L P + S K S 1 E  0 7  
L P + S r<. S  l 1"  0 7  
L P + SPE 0 7  
L P - L � E  0 7  
L r-"' + L , 'J (\ 7 
+ I P E 1 0  
· I P ·J 1 0 
+ I P L 1 0  
•t P L  1 1  
• f:  p l  1 1  
-c:: Pf: 0 1 
• t: p � 0 1 
- t: P l  0 1 
- L  'h 
- ; / '  , ,  
+ t:.Y Z 0 5  
-I f-l :.:. 0 2  
- I r-1 • n 
• I �' L ,) � 
+ J r' r: 0 5  
+ '  . ) ! r- i. 0 3  
• U .' c:. ·� 4 
+ f r-l L C1 4 
- I µ �� h 
+ I ;> , .  b 
. ----
1 1 
1 3  
3 3  
·� 3 
3 3  
4 1  
4 1  
4 1  
2 5 
2 5  
L 5 
2 8 
2 8  
3 5  
) ') 
3 5  
j 5  
3 5  
3 5  
5 0  
':- 1  
5 5  
3 :> 
'.S 5  
4 8  
48  
4 f) 
4 6  
4 6  
c. 7  
;; 7 
2 7  
2. :e:. 
..: 2  
;; � 
i 7 
� 7  
4 1  
4 1  
1 (; 
1 () 
. .  
s 
44 . 9  
4 b . 2  
t, 7 .  ':, 
4 o . 9  
'� 6 • 9 
'+ 6 . 0 
4 7 . 0  
l :> .  E� 
l :S .  5 
1 5 . 5  
a . s  
24 , 4  
0 7 . 0  
\ ) • Li 
0 9 . 0 
4 G . 3  
4 0 . 3  
:, 4 . 4  
'+ 5 .  9 
? 4 . 4  
3 3 . 3  
3 9 .  Q 
3 d , O  
3 6 . 9  
3 7. 0  
S t+ • q 
':> 4 .  J ' :5 . u 
:;. l • ', 
r.::: l .. ;:,:; 
5 2 . U  
2 6  • v 
i ') . ':) 
; ') . 4 
1 7 .  � 
1 6  • ·1 
' I ::, • ."; 
4 4 , )  
h . : 
,.1 , ,, 
t' ') • ,, 
PER I OD 
( s )  
1 . 5 
l e l  
1 . 5  
1 . s  
1 . 0  
1 e l  
1 . 0 
1 • fl 
1 . 9  
2 . 0 
1 2.2 
1 5 . 9  
3 . 8  .. .  
5 e o  
1 4 . 1 
1 4 , l 
3 2 . b  
2 4 . 4  
i' 4 . 4  
1 , 6  
1 .  3 
l d  
1 . 1  
1 . 0 
1 . 1 
1 . 1  
u • ,,, 
) . ., 
1 • 
t.". .  0 
1 . j 
1 • 1 
1 • ,· 
1 . 2  
1 . 2  
l • :, 
l • (' 
1 , 1 , ,. .. .  (_ 
. -
AMP  
( MM )  
3 . 5  
o . s 
1 . 0 
1 . 8  
1 . 8 
1 . 7  
2.0  
4 5 . 5  
3 . 8  
1 0 4 . 0  
a . o 
4 , ,  
7 . 5 � .  � .  
6 . 3  
1 5.o  
6. 0  
1 1 . 5  
2 0 . 5  
3 0 . 0  
9 , 5  
1 . 3  
2 2.0 
0 . 5  
o . ,  
1 . 2 
0,b  
1 " . \. 
U • 
r ·: 
n r., . .  
1 . 5 
1 . 6 
1 , 2 
3 , 7  
2. 1 
4 , ?  
1 . :,  
2 .  (1 
1 . 5  
1 . 6  
- · ·�-
DATE  PHASE  A R R I VAL  T I M E PER I OD A MP 
H M s ( s )  ( M M )  
J U L 1 6 + I P Z 1 6 1 0  2 6. 0  1 , 2 4 , 5  
+ EP E  2 2  0 8 3 5 , 0  1 , 2  1 , 4 
+t.P I" ;; 2  (Fl 3 6 . 5  2. 0 0 , 6 
+t. P Z 2 2  08  3 8 . l 1 . 0  1 . 0  
1 7  -EPE  0 4  2 5  2 8.t l , l  l , O  
+ £ P i ,  0 4  25 30  . 3  0 , 6  0 , 4 
+ i:. P Z  0 4  2 5 2 3 , 5  1 .2 2 . 1 
• E PE 0 5  4 5  4 0 , 0  2. 0 2 . 0  
•EPN  0 5  45 4 1 , 5  2.2  0 , 7  
+EPZ  0 5 4 5  3 9 , a  2 , 1  4 , 5 
+ I PE 2 1  1 9  4 6 . 5  1 . 6  4 , 5  
• I P �� 2 1  1 9  4 6 , 2  1 , 8  2 , 0  
+ I P Z  2 1  1 9 4 o . 3  1 . 7  1 2 , 5  
+ � S t 
' 1  3 2 1 . ?  4 • c: 6 . 7 
+ c. S N d 3 1.;  1 6 , 5 2 , 0  1 , 9 
+ i:. S Z  2 1 3 0  1 8 , B 1 , 8 1 , 6 
L P • l PSt:  2 1  32 1 4 . l 1 6 , 9 1 4 , 0  
L P - I PS Z  2 1  32  1 '+ . 1  1 5 , 9  2 1 . 0  
LP • SP PZ  2 1 3 3  1 5 , 0  1 5 , 0  9 , Q  
L P • L r<E 2 1  5 7  2 4 . 4  24 , 4  2 0. 0  
LP +L� 1'-t 2 1  5 7  2 1 ,  6 2 0 , 6  1 9 , 0  
LP +LRZ 2 1  5 7  1 8 , 8 24 . 4 3 9 , 0  
l R  + E P E  0 0  44  0 2 , 0 1 . 0  o . s 
- E P N Q L) 4 4  0 4 . 0  0 , 6 o . s 
- E. P Z (J 0 4 4  0 3 . 0  o . 9  0 , 5  
+ E l-' E  u 4  2 6  4 7 , 6 0 , 9  0 . 4  
+L ,; 1� u 4  26  4 7 , 1  l ,  l 0 , 6  
+ .. L . 4  2 ��-, 1.;>3 , 3  o . �  o . s 
- 1 ; ) � 
,. J .) . .) � . " \J .  v (\ . :; 
- 1  p :., � "'  5 ,;  5 H  • 2 1 . 0  1 . 0  
- I P Z 0 b 5 '.:>  5 3  t U 1 . u  2. 1 
- I ? i � ") � L. 0 1 0 4 "'  7 1 . 3  J . 5  
+ E P , ,  ? 2  0 1 0 5 , 5  0 . 7  0 . 3 
- I ? Z 2 t:'  J 1  0 4 . b  l d  3 - 1 
1 <; + L j.) f:.  � s  n '.::, 6 .  '.) 0 , 'J  0 , 4  
+ E P f,J , ,  :\ 1 3  S 7 , 9  1 . 0  0 . 7  
2 0  + E P L  ;';1 2 3  3 0 . 5  l .  i) 0 , 5  
• c:. ,=> i·, C l  2 3  3 1 . 9  2.0  0 . 9  
+ E P Z  C l  2 3  3 0 . J  1 .  l 0 , 5  
+ l ;J t. (' l 3 2  5 5 .  u 1 . 5  1. ,  
N) 
00 
I 
J v L  
\.j I\ Ti-� 
2 0  
2 1  
2 2 
k H A S E  
+ l P : �  
+ l P L  
L P + E S c. 
L P - f:. S S E  
L P + L � t.  
L P + L R : �  
L �, - L :U 
+tY t:. 
-EPZ  
+E P E  
- l t"' Z  
- I P f 
+ I Pi\J 
• I P Z 
+EPE  
+ EPN  
•EPZ  
•EPE 
+EPN  
+ I PZ 
L P •LRE  
LP +LR i� 
LP•UU 
+ I P E 
• I P� 
+ I PZ  
+EPE  
+ EPN  
-EPl  
• EPE 
•EP�  
+EPZ 
-EPE  
-EP �� 
+ EPZ  
·EPE  
+EPZ  
+EPE 
+EPN  
+ EPZ  
A R I'(  l v' .A L T P': t 
• •  s 
0 1  5 2  , s . 5 
0 1  5 2  5 5 . 1  
0 1  3 5  3 5 .  t, 
0 1  4 1  1 0 . 8  
0 1  5 8  4 5 . l 
0 1 5 8  3 9 . 4  
0 1  5 8  4 8 . 8  
O d  !) 7 5 2 . 5  
0 8  3 7  5 2 . 5  
0 9  3 0  3 4 . 0  
0 9  3 0  3 4 . 0 
2 3  (: 2 :, 1 • J 
2 3  0 2  5 0 . 9  
2 3  0 2  5 1 . 0 
2 3  1 8  4 4 . 6 
2 3  18  4 3 . 0 
23  1 8  4 3 . 0 
1 1  58  0 5 . 2 
1 1  5 8  0 6 . 0 
1 1  5 8  0 5 • 0 
1 0  0 7  2 8 . 1 
16 0 6  5 6 . 4  
1 6  0 6  5 6 . 3  
2 0  0 8  1 3 .  2 
2 0  0 8  1 2 . 2  
2 0  0 8  1 3 .  0 
0 3  2 7  0 3 , 8  
0 3 2 7  0 5 . 0 
0 3  2 7  0 4 , 0 
0 3  3 6  1 2 . 0  
0 3  3 6  1 2 , 0 
0 3  3 6  12 . 0 
12 0 6 5 3 . 0 
12 0 6  5 2 . 0 
12 0 6  5 2 . 5 
2 0  1 0  4 8 . 0 
2 0  1 0 4 8 . 0  
22  03  2 4 . 8 
2 2  0 3  2 4 . 7  
2 2  0 3  2 4 . 4 
f-l t 11 I O f.: A �· , P 
( :;, ) ( M i' i ) 
1 . 2  o . s  
2 . 6 4 . 0  
1 1 .  3 3 . 5  
1 :> .  0 2 . s  
2 1 . 6  6 . 0  
2 2 . 5  3 . 5  
2 3 . 4 7 . 5  
1 . 2 1 . 0 
1 . 4 2 . ,  
1 .  8 1 · 4 
1 . 2  1 . 6  
1 • � 2 . 5  
l e  'I 1 . 3  
1 . 4 4 . 6  
1 . 0  0 . 6  
1 . 0  1 . 0  
o . a 1 . a  
1 . 0  1 . s 
1 . 2 o . s  
1 . 0  2 . 2  
18 . 8  s . o  
l B . 8  5 . 5  
1 3  . 6  12 . s  
1 .  4 1 . 7 
1 . 2  0 . 6  
1. 1 2 . 0  
0 . 9 o . s  
1 . 0 1 . 5  
1 . 1  1 . 2  
D . 4  0 , 5  
0 , 4  o . s  
o . s  1 . 0 
1 . 7 0 . 6 
1 . 1 o . s  
2 . 1 1 . 2 
1 . 0  o . s  
1 . 0 o . s  
1 . 6 2 . 5  
1 . 0 0 . 1  
1 . 0 0 . 9  
u A L  P ,, A .S , . A. . , ,. ; VA  T I  i� :� : :: I : C  A : ' P  
� '1 (" .;:) ( s )  ( ·1 M ) 
J U L  2 ,  • t P E  C 2  57  0 3 , o  1 . 2  1 .  5 
+ t.  P 1-J 0 2  5 7  0 3 . 4  1 . 3  u • .s 
• E P L  0 2  57 0 3 . 4  1 . 3  3 , 3  
+ I P E 0 6  3 :,  4 1 . 0  1 .  4 6 . 1  
• l fH� I) 6 3 5  4 1 . 0  1 . 2  6 , 7  
+ l P Z ( 6  3 S  4 1 , 0  1 . 3  2 1 . i  
+ E P �� t. 8 24  4 2 , 0  1 . 0  0 , 5  
+ E PZ c s  24  4 1 . 0  1. 9 1 , 7 
L r1+LRZ C f.i  5 6  2 4 . 9  22 . 2  3 . 5 
• E P �  1 2  55  0 5 , 7 0 . 9  0 , 9 
+EPZ  1 2  5 5  0 7 . 6  1 .  (i 1 , 8 
•EPE  1 ') 5 8  5 6 . 0  1 . 3  1 , 0 
+ E P Z  1 6 58  s s . o  1 , 9  0 , 9  
L P+LrtE  1 7  4 3  1 2 . 2  1 6 , 9  7 , 0 
L P -LRN 1 7  4 3  2 8 . 1  16 , 9  4 , 0  
L P • L R Z  1 7  4 3  0 9 , 4  1 8 , 8  1 5 . 0  
-EPE  23  4 7  5 3 . 7  1 . 3  1 . 0  
+EPN  23  4 7  5 5 , l  1 . 2  0 . 6  
+EPZ  2 3  4 7  54 , 0  1 . 0  0 , 5  
24  + E P E  0 6  18  4 6 . 5 1 , 0 0 , 9  
+c.PN  0 6  1 8  4 6 , 0  2 , 3  a . a 
- l � Z 0 6  18  4 6 . 0  0 , 7  () . :, 
L P +ESE  0 6 2 �  3 7 � 5  1 1 . 3 3 , 0  
L P  E S N  0 6  2 .3 3 1 . 9  
L P+L t<E  O b  2 6 5 8 , l  2 2 , 5  .3 .  5 
L P+Lh.N () 6 2 6  4 8 . 8  1 8 , 8  2 , 5  
L P+LRZ i) t, 2 6  5 6 . 3  2 2 , 5  9 , 5  
2 5  + EPt:  2 1  3 0  2 1 , 0  1 . 0 0 . 3  
•EPN  2 1  3 0  2 2 . 0  1 . 1 o . s  
+!: PZ  2 1  30 2 1,5  0 , 9  0 , 5  
2 6  + E P E  0 1  54 1 0 , 5  1 , 0 0 . 4 
+ I P Z () 1 54  0 8 . 9  1 , 2 1 . 0 
+ ! PE 0 3  0 9  4 1 . 0  1 . 0  0 , 5 
-EPN  03  0 9  4 0 . 0  1 , 0 0 , 5 
• l P Z  0 3  0 9  4 0 . l  1 , 0 1 . 1  
L P +SKSE  0 3  2 0  1 3 , 5  9 . 7  3 . 5 
L P+S KSN  0 3  2 0  1 3 . 3  8 . 6  2 , 0  
L P +ESE  0 3  2 0  4 0 , 6 7 . 7  3 , 5  
L P • I S :� 0 3  2 0  3 8 . l 9 , 5  10 . 0  
L P -LRE  :"' 3 4 5  3 0 . 0  2 0 . 6  6 . 0  
t-.:, 
IJ;) 
I 
J U L  
D A T E  
'2. 6  
n 
:: '.:'I 
P H A S t;.  
L P + L R i··� 
- E P E  
+ E P Z  
L P + L r, E  
L P + L � N  
+ t P l  
- E P Z  
- E P E.  
- E P l  
+ I P E I 
+ E. P  :, 
+ I P Z 
- 1  P f:.  
- I P  • 
- I ;.:  Z 
+ E:J) [ 
+ E P 1\ 
+ f- r l I 
+ I ; 1  t.. I + E ,-, i 
- I P L 
+ I P • 
+ I P Z 
L i,; + E IJ ? t� l 
L P + f .? ;.: : 
L f.l + P S 1\ 
L P ·S�t  
L r: •  S S t  
UJ +SS . 
+ I r) t 
+ I �1 · ,  
+ I P L 
+ I i.-: r:. 
- t.  p ' 
- I P Z 
+ I r 1 i:. 
+ I P l 
t. P E  
+ I P t .  
- I ..J Z  
-
t- k R I V A L  T l l" E P E ,< I C D  
h , · 1 s ( s )  
0 3  4 5  3 9 , 4 2 0 , 6 
(I ',  4 3  0 2 , 5  2 . 0  
0 5  4 3  0 1 , 3  0 , 8  
0 6 2 1  1 1 .  3 1 7 , 8  
0 6  2 1  0 9 . 4  1 B ,  B 
0 .. _ . ,  'I i Z . 5  1 . 3  
o a  4 9  1 2 . 0  2 . c  
0 9  0 2  3 5 . , 0 , 6  
0 9  J 2  3 6 , 0  1 , 0 
1 3  4 1  4 d , 3 0 , 4  
1 3 4 1  4 b , 7  1 ,  1 
1 3  4 1  4 i::3 , 0 o . , 
1 9  2 4  5 1 , 0  J , 6 
1 9  7 4 5 1 . 4 o . n  
u t'. 4  5 1 ,  ,J C) .  7 
2 1  1 S  ? 2 , J  1 . c  
;u l ';:, :, 2 ,  b 'J .  7 
? l  1 5  5 2 . l) l , G 
0 , n 3 0 • c 1 . 3 
0 ; 2 2  3 0 .  :) 1 , 3 
0 �  t!.2 5 J . )  1 . 2  
2 � ,J 1) 1 4 7 , 2  1 • G 
c u  U l  I+ ] •  7 1 • ( 
2 J  � .,  3'.) • 1-i ·'., . 4 
2 ,) :) 5 _q . ') ' 1  • 1t 
L IJ 1 3  2 b . �  1 1 .  3 
'i ) 1 3  3 0 , 0  u . 1 
). ) / 0  h .  -� 2 :.-, . i 
2 :�: / J ,  2 ? , 5  '-+ j .  0 
?. J  '-+ 9 / j '.) . 1 l • 'J 
2. \., l.-:) I 5 J  . 1 1 a l  
2 J  
,, c; l  3 9 , 0  
1 d 
� 2  1 3  0 2 , 8  1 .  n 
2 2  L S  :.d . 2  1 . :  
2 2  1 3  J 2 , 6  l . b  
G o  .3 4 1 9 , 1 1 :.. . ..,
O b  .3 4 l d , 6 2 . c  
1 1  J 4  2 9 , 3 
1 1  0 4  2 9 . J 1 .  C 
1 1  · 4  '2 b . :: 1 • t:' 
AMP  JATE  P H A S E.  
C M � )  
6 , 0  JUL  LH  L P + E P P E  
1 , 5  L P  + E P P '.� 
1 , 2 L P - S P E.  
2 . 5  L P -SPN  
2 , 5  L P • S S P E  
0 , 9  L P - S S P r� 
1 , 5 L P + L R E  
0 , 5  L P •LRN  
1 , 0  + E P E  
0 , 6 + E P ,'� 
0 , 6  + E P Z  
1 .  1 + E P E  
1 . 0 + I PN 
1 , 0 - I P Z 
1 . 0  • l P E 
1 , 4 + I P 1 1  
1 . 0 - 1  p i.  
1 • ?. u' + E x r� 
0 . 7  L P • t.: S :'J 
o . ,  + E P E 
1 . s  - C: P r� iJ . '  + E P L.  
o . ,  + E � E  
3 , U  • E P r,, 
2 . c  • t::. P Z  
1 2 , 0  - t P E  
1 3 , 0  + E �  ., 
4 d . 0  + f Jl z 
4 7 , -:J  i: 9 - E P t.  
1 , 6  - E i-' 1� 
1 , 0  + l P Z  
4 ,  t.:I + ;:,  iJ .� 
0 , 6  - E P Z  
0 . 6  _ ... , :1 - F.: P E.  
2 . 5  + t.  P i J  
1 , 2 • i: P Z  
2 . .3  + t: P E  
+ E P N  
1 ,  C + E P Z  
1 . q + I P E 
A -d� I V A L  T l : · E  
H 
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 6 
1 6 
1 6  
] 7 
] 7 
1 7 
1 7  
1 7  
1 7 
l 7 
1 7 
1 9  
H 
1 q 
? 0  
/ 0  
,, G 
1 2  
r. ;2 
-; c 
t' 2 
.1 t 
0 2  
C 4  
: 4  
l. ' 
r ,, " .J 
,·, >3 
1 1  
1 1  
1 1  
2 1  
M '.:> 
0 6  1 a . s  
0 6  1 5 . 7 
1 6  2 s . a  
1 6  2 2 . 2  
2 3  3 3 . 8  
2 3  2 6 . .5  
4 0  3 � . 6  
4 0  3 1 . 9  
59  o � . 3  
59  0 4 . 7 
59  0 4 . 3  
2 7  3 4 . 3  
2 7  3 5 . 7  
2 7  3 4 , 0 
3 3  3 .3 .  0 
3 3  3 3 . 0  
3 3  ·3 2 .  7 
3 ,:,. 0 3 .  : i  
4 3  5 0 , c  
0 8  5 6 . 4 
0 8  5 6 , 2  
J B  5 6 , 2 
3 7  0 4 • .  �\
3 7  0 4 , 9 
3 7  0 4 . 7 
o c  3 5 . 7 
0 0  3 6 , 0  
(' C 3 :, . 7 
2 7  3 S , :::  
?. 1 3 ':> ,  0 
2 7  3 5 , 0  
2 5  0 5 . 9  
2 5  0 5 . 9 
..., 0 1 3 . 5  
L' 0 1 1 .  2 
0 0 1 1 , 3 
2 0  1 1 , 9  
2 0  1 2 , 9  
2 0  1 2 . 0  
0 7  5 3 , 0 
PERIOD A M P  
( s )  ( M M )  
9 . 2  5 , 0  
9 . 2  3 , 0  
1 2 , 9  1 6 . 0  
1 8 , 5  l l .  0 
3 0 , 0 1 5 , 5  
3 6 . 6  1 9 , 0  
3 5 . 6  2 0 , 0  
33. 7 1 3 . 5  
1 . 3 0 . 7 
1 . 3  0 , 4  
1 . 0  0 , 6 
0 . 6  0 . 6  
1 , 7 3 . o  
0 . 8  1 . 0 
1 , 5 2 . i 
l • .3 1 . 2 
1 , 4 4 . 1 
1 3 . l � . o  
1 1  e 3  5 . 5  
2 . 0 1 , 4 
1 .  1 0 , 9  
1 , 3 2 . 0  
0 , d  1 . 0  
0 , 7  0 ,  t' 
iJ .  7 2 . 4  
0 . 7  1 , 2  
0 . 9  0 . 5  
0 , 7 l , 7 
1 e l  0 , 5  
1 , 2  1 , 0  
2 , 0  l , 7  
l .  u 1 . 0  
l , l 2 . 5  
0 , 8  0 . 6  
1 . 0  0 . 5  
1 , 0 O . B 
1 . 1  0 , 6  
0 . 7  o . s  
0 , 6  0 , 4  
1 . 0  1 . 7  
w 
0 
I 
J L.  L 
LI A. T i:. 
3 0  
3 1  
P t1 A S E  
+ EP i,. 
+ I P l 
- I P E 
- I PN 
+ I P Z 
+ESE  
+ESZ  
+ I PE 
• J P N 
+ I P Z 
L P +EPE 
L P + EPN 
L P + I PZ 
... I S E  
.. I S t\ 
• I SZ  
- I PE 
•EP :'J 
• lPZ 
L P + L RE 
L P • L R N  
L P - UU 
+ ! PE 
+ I P N 
+ I P Z 
+EPE  
+EPN  
+.E P Z  
+EPN  
+ EPZ  
+EPE 
• I PN 
+ I PZ 
+ E P E  
•EPN  
• I P Z 
+E P E  
+ l PZ 
•EPE  
-E PN  
ARR L ' AL  T l d t: 
H /, s 
2 1  0 7 5 3 . 5  
2 1  I) 7 5 3 . 0 
23  2 2  0 6 . 4  
2 3  2 2  0 6 . 2  
2 3  2 2  0 6 . 4  
2 3  23  3 2 . 7 
2 3  23  3 1 . 6  
0 0  5 8  5 2 . 0  
0 0  58  52 . 0  
0 0  5 8  5 1 . 9  
0 0  5 8  5 4 . 4  
0 0  58  54 . 4  
0 0  58  5 4 . 4  
O l  0 8  38 . 0  
O l  0 8  36 . 3  
O l  0 8  36 . 3  
O l  2 8  2 3 . 0  
0 1  2 8  2 2 . 6  
O l  28 2 3 . 0  
0 1  28 3 7 . 5  
0 1  28  3 5 . 6  
0 1  28 3 3 . B  
0 1  44 1 7 . 2  
0 1  44  1 7 . l 
0 1  44  1 7 . 1 
0 2  1 1  0 9 . 0 
02  l l  0 9 . 5  
0 2 l l  0 9 . 0  
03 23 5 8 . 9  
0 3 2 3  58 . 2  
04 1 6  3 8 , 0  
04  1 6  37 . 3 
04  1 6 3 7 . l  
0 5  0 0  2 6 , 2  
0 5  0 0  2 5 , 4  
0 5 0 0  2 4 , 0 
0 5  0 8  1 0 . 3 
0 5  0 8  1 0 . 3  
0 7  3 8  33 , 6  
0 7  38 3 3 . 5  
P E �  1 0 0 AM P  
( s )  ( MM >  
0 . 7  o . 3  
1 . 1  2 . 2  
1 .  (.) 1 . 3 
o . s 1 . 0  
1 . 1 3 . 4  
1 . 0 0 . 1  
1 . 4 2 . 0  
1 . 4 l e 9  
1 . 0 1 . 5  
1 . 4 5 . 5  
1 3 . l 2 . 0  
1 3 .  l 3 . 0  
1 4 . l  l l .  0 
2 . 2  1 5 . 0  
2 . 1  4 . 5  
2 . 1  2 . 3  
o . o  0 . 7  
0 . 6 o . s  
o . 9  1 . 5  
2 1 . 6  1 0 . s  
2 2 , 5  13 , 0  
2 2 . 5  28 , 5  
1 . 0  1 , 3  
0 . 9  1 . 3  
1 . 2 4 . 0  
0 . 9  0 . 7  
0 . 9  0 , 7  
1 . 2  2 . 0  
1 . 2 o . 3  
1 , 5  0 , 8  
0 , 9  0 , 3  
1 . 2 1 , 0  
1 . 2 2 , 5  
1 . 0  1 , 1 
2 , 0  1 . 0  
1 . 0  1 . 3  
1 . 0  0 . 6  
1 , 0  o . 6  
0 . 9  0 . 6 
l e l  0 . 6 
0 1� T E  PHASE  A R R  I V A L  T I i1 E PER I OD AMP  
n M s ( s )  ( M l"I ) 
JUL  3 1  • l P Z 0 7  3 8  3 3 , 3  o . s  1 . 2 . 
+ESE C 7  3 9  0 3 . 0  1 , 1  o . s  
Es ;� 0 7  3 9  0 3 , 0  
• I S Z  0 7 39 03 . 0  1 , 4  1 , 5  
+ I PE 1 2  2 0  3 6 . 5  1 . 3  o . s  
+ l PN 1 2  2 0  3 6 , l l , O  o . s  
• I PZ  1 2  2 0  3() , 0  1 . 0  1 . 0  
AUG  O l  •EPN  03  0 6  0 1 . 0 1 , 0  0 . 1  
•EPZ  0 3  0 6  0 7 . 9  1 . 1 1 . 1  
+EPE 0 4  59 2 2 , 5  0 , 6 0 . 6  
+EPN  0 4  59 2 4 , 5  o . s  0 , 5  
+ E P Z  0 4  59  2 2 . 5  o . a  1 ,  5 
EPE  1 1  5 3  5 3 . 0  
•EP t-.. 1 1  5 3  5 2 , 0  0 , 6 0 , 5  
+EPZ 1 1  5 3  5 2 , 0  0 , 5  0 , 6  
+EPE 1 5 38  1 0 . 3  1 . 0  0 , 6  
+EPN 1 5  38  1 0 . 7  1 . 0  0 , 9  
+EPZ  1 5  38 1 0 . s  1 , 1 2 , 0 
• I PE 1 8  l Q  5 2 , 5 1 , 4 1 , 3  
+ I PN 1 8  1 9  5 2 . l  1 . 1  1 , 0  
+ I PZ 1 8  19 5 2 . 0  1 . 3 2 , 5 
• I PE 2 1 3 8  2 6 . 5 1 . 0  1 .  5 
+ I P N 2 1  3 8  2 6 . 5 1 . 0  1 , 0  
+ l  P Z  2 1  3 8  26 . 0  1 . 1 3 , 0 
0 2  • I PE 0 0  0 4  1 1 . 2  2 . 0  . 4 , 5  
+ I PN 0 0  0 4  l l  , 2  l , 3 l ,  5 
+ l P Z 0 0  04  1 1 ,  0 1 . a 5 . 5  
�EPE 0 0  0 7  54 , 6 1 . 2  1 , 0  
•EPN  0 0  0 7  s s . 2  1 . 0  1 . 0  
•EPZ  0 0  0 7  5 6 . 3  1 . 0  1 . 0  
+ I PE 1 1  0 7  4 9 . 9 2 . 2  l l , O  
• I PN 1 1  0 7  5 0 , 0  2 . 0  7 , 0  
+ I PZ 1 1  0 7  49 . 9  2 . 4 32 , 0  
+ 1 SE  1 l  1 8  0 6 , 6 4 . o  1 0 , 9 
+ I SN 1 1  1 8  0 7 , 0  2 , 3  4 , 0  
+ ISZ 1 1  1 8  0 8 . 4  3 . 5  4 . 1  
LP+LRE 1 l  4 0  0 7 , 5 2 1 . 6  38, 0 
LP+LRN 1 1  4 0  l b , 9  2 0 . 6 1 7 ,  0 
LP•LRZ  1 1  40  0 5 . 6 2 2 , 5 67 , 5  
0 3  •EPE 1 2  46 34 . l 1 . 2  1 , 4 
l.JATE  
AU<:>  
w 
PHA S t  
0 3  - E:  p fll 
+ E P l  
+ I Pl:  
+EP  � 
- I P L 
+ t rl E  
+ E P .,� 
- I P L 
0 4  - E. P E  
+ I: p ,\ 
+ I P L 
- I P l  
- I P 1 ·, 
+ l lJ L 
- l JJ l  
- r: 1-l .·• 
- c. P L  
+ i: P E  
-IP Z 
+ f.  P i: 
+ f::. ? 1 ;  
+ t P L  
Ci ' I - t P i:.  
- t� P i,. 
+ E P L  
+ ! P t 
+ I p ,, 
+ l P l 
[, b - ! P t 
- I ;, ,, 
+ I �) Z 
I • r. S r 
I - t_ �  . •  
I • E. S L  
I 
- r. P E.  
- I iJ • 
I + I r' L 
A R R  I VAL  T J i'l E 
rl �· s 
1 2  i+ 6 3 5.2  
1 2  46  3 5.6  
1 a  0 0  5 5 , 0  
l f3 0 0  5 5 , 4  
1 8  c o  5 5 , 0  
2 3  5 4  3 6,4 
2 3 54 3 6 . l 
2 3  54 3 6 , 3  
0 5 54  1 9.9  
0 5  5 4  2 2. 1  
0 5  ,4  1 -;i .  o 
1 4  � d  1 0 .7  
1 4  0 t3 1 1 .  0 
l '+ o a  l G , 4  
1 ':) U 2  2 ') e l  
1 6  C· 2 2 5.2 
l C) ,J (.  2 5 . J  
2 3  "; 9  4 7 .  0 
2 3  ) 9  4 6 , 4  
2 5  '+ J 2 7 , 0  
2 3  '-T )  2 6 . ,  
2 5  4 5  2 6 .  l) 
U "+  .:. 9 0 0 , 6  
0 4  " c; 0 1 • 2 
0 4  '+ '.t en • ' I 
1 .:$ '+ 9 4 1  t \J 
1 .3  4 9  4 1 ,  0 I 
1 3 4 9  4 1 , 0  
0 5  34  .3 3 . R  
0 .)  ) 4  3 ., . :.;  
0 .3 ) 4  3 .3 ,  5 
0 5  5 7  5 9 , 0 
0 .3 ; ;7 3 8 . 9  
0 3  3 7  3 9 . 0  
1 i I 1 6  1 5 .  :3 
1 2  5 6  1 5 .  ,) 
1 2  36  b . J , 71 + C P L  O b  0 2  1 1 , 0  
+ f.. P r , U 6  5 2  1 1 . 1  
- � P l  U o  � 2  l J , 0 
-- --- ----�--- - --
1-1 E R I U D A :>1 P 
( s )  C M  r'1 )  
1 . 4 1 . 0  A U G  
0 . 7 o . s  
1 . 2 1.6 
1.6 0 . 7  
1 . 3 2.5 
0 . 9 1 . 5 
0 , 6  1 . 0 
1 , 0 4 , 5  
l , C  1 .4 
O , o  0 . 6  
1 , 0 l , 4  
1 . 5  4 , 5 
2 . 0  1 . 2 
1 , 7 9 . 4  
0,d  0 . 9 
0 , 4  1 . 0  
0 , 4 1 . 2 
1 . 1  l e l  
1 . 2 1 , 5 
1 • li 0 , 4 
i) • c.; 0 , 6  
1 r ·  . !) • 6 
0 . 7  1 . i) 
,� • I  1 , 0  
1 • .: 1 . 0  
1 . )  3 , 4 
1 . 3  1 . 6 
1 .  7 1 0 . 0  
1 . )  1 , 5 
1 .  �) 1 . 2 
1 , 6 2 , 5  
1 • '+ 1 .s 
0.7  0 , 7  
1 • C 1 , 5  
u . 9  0 , 6 
1 • 1 1 . '.) 
1 - 1  1 . s  
1 .  (' 0 • :, 
1 • C o . o  
1 . J 1 . 0  
DAT[  PHASE  A R R I VAL r I r·i E PER I O D AMP  
11 M s ( s )  ( '.•1 1'1 ) 
C 7  L P • L r<N  J 7  14 0 9 , 4  1 9 .  7 4 , 5  
L P + L R Z  (J 7 1 4  1 5 , 0  20 , 6  1 1,0 
+EPE  0 13  34  5 3 , 5 1 . 0  o . a  
• E P r� 0 8  34 5 2.6 1 . 0  0 , 6  
+ E. P Z  0 8  3 4 5 3 , 0  l, O  0 , 6  
0 8  + E P I:::  1 7  0 0  2 1 . 0  1 , 3 0 , 7  
+ t:: P Z  1 7  0 0  2 0 . ,  2 . 0  2 , 0  
0 9  - E P t.  C, 0 38  5 0 . G o.8 o . s  
- c: P i\i  0 0  3 8  5 0 , 0  0 . 9  0 . 9 
+ E P Z  () 0 38  5 0 . 0  0 , 6  0 .  '., 
+ EPE  J l  2 7  0 ' .  () 0 , 5  0 , 5  
+ E P :" () 1 27 0 6 . 0  0 . 6  0 , 4 
+ E P Z  0 1  2 7  0 '+ . 0 0 , 5  0 . 6 
+ I r>E  0 5  4":> t1 0 .  _) 1 . 3 1 . 5  
+ E.  p ,� '.J 5  4 '.:>  2 0 , 6  l e l  1 , 5 
+ t.PZ  C ':>  4 5  P , O 2 . 1 4 . 1 
+ E P E  l d  5 2  4 5 , 0  2 , 0  l . 6 
• E P Z  i '.) 5 2  4 5 , 6  1 .  Ci 1 . 0 
l o  • EPE  () J 3 1 4 1 . 7  0 , 9  o . s 
• t. P N  ) () 3 t  4 2 , 0  0 , 7  0 , 7  
- E. P Z  :1 0 3 1  4 '.) . :,  O,o  0 , 6 
LP -LRE  r I' I )  U 5 4  2 b . 3  2 0 , 6  4 . 0  
L P • U< l  :·: .) 54 3 1 . 9  18 , 8  7 , 0 
1 1  ... l P E  1 (,. 1 2  2 2 . 1 1 , 5  2 . 2  
+ c. P i-i H 1 2  � ::, .  d 1 . �  1 . 5  
+ t: p z l ::; 1 2  2 '.3 .  0 1 , 5  l e l  
· t P E  '2 2 3 9  0 2 . 2  1 . i  1 .5 
+ Ef.- ;· ; 'j t. 3 9  0 2 .  C, l ' ) • t:.. 0 , 6 
+ c. P Z  r.' e,_ 3 �  0 1 .  '• 1 , 5  2.1  
+ E P t  ,d 0 7  4 J . ::, 0 .  ':3 1 . 3  
+ t. F> N  ? 3  0 7  4 J . 6  0 , 6  1 , 2  
+ E P Z  2 3  0 7 4 0 . S  O . B  2 . 3  
1 ;,  + l P E 2 1  0 6 1 6 , 5 1 . 5  3 , 2  
+ I 1--l l ; d  0 6  1 6 , o 1 . :,  7.9 
+ l X E 2 1  0 7 .B . 5  2 , 0 3 , 4  
+ E X 1\J 2 1  0 7  3 6 , 5  1 , 5  1 , 0 
+ I X Z 2 1  0 7  3 8, 4 2 . 0  6 , 3  
+ E S E  2 1  1 6  o a .  o 1 .2 1 . 3  
+ I S i" 2 1  1 6  1 1 , o  1 , 0 2 , 3  
- E S Z  ? 1  16 0 8 . 3 2 . s  � . 8  
---· · - ----·--- -- -- - ----- · 
c....:i 
N) 
I 
Al.JG 
DAT E  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
P H A S E  
+ EPE 
+ E P N  
+E.Pl  
-EPE 
+ E P r-. 
•EP Z 
•EPE  
+EPZ 
• I PE 
+EPN  
+ IPZ 
- I PE 
+EPN 
+ IPZ 
+ I PE 
• I P N 
+ IPZ 
+ E P E  
+ E P Z  
+EPE 
+ E P N  
•EPZ 
+EPE 
+EPN 
+lPZ 
•EPE 
+EPN 
• IPZ 
LP-PSE 
LP +PSN 
LP •PSZ 
•EPE 
•EPN 
+EPZ 
LP+PPS Z  
LP+LRE 
LP •LRN 
LP+LRZ 
• I PE 
+EPN 
ARR  l V A L  T P 1E 
H 1": s 
23  45  0 1 . 3  
2 3  4 5  0 3 . 2  
2 3  4 5  0 .3 • 9 
1 3  () 2 0 9 • 2 
1 3  0 2  o s.o 
1 3  0 2 0 8 . 2  
2 0  0 9  3 0 . 7  
2 0  0 9  3 0 . 1  
1 3  0 5  4 1 . 0  
1 3  0 5  4 0 . 0  
1 3  0 5  4 1 . 0  
1 7  1 6  0 1 . 5 
1 7  1 6  0 1 . s 
1 7 1 6  0 1 . 0  
1 8 5 5  0 9 , 5  
18 5 5  0 9 , 5  
18 5 5  0 9 . 3  
2 2  48  0 4 . 1 
2 2  48  0 4 . 1  
0 6 4 9  0 2 . s  
0 6  49  0 3 . 2  
0 6  4 9  0 2 . 0 
1 2  4 8  0 9 . 3  
1 2 48  1 0 . 6  
1 2  4 8  0 8 . 6  
1 4  2 5  2 5 . 3  
1 4  25  24 . 9  
1 4  2 5  2 3 . 9  
1 4 3 5  45 . o  
1 4 3 5  46 . 9  
1 4 3 5  45 . 0  
1 4 3 5  5 7 , 5  
1 4 35  5 7 , 0  
1 4 3 5  56 , 0  
1 4 3 6 5 0 , 6 
1 5  0 7 24 , 4  
1 5  0 7  26 . 3  
1 5 0 7  23 . 4  
1 6 24  2 2 . s  
1 6 24 2 2 . 4  
P E R I O LJ AMP  
( s )  ( M M ) 
1 . 0  0 . 9  
1 . 2  0 . 4 
2 . 0 2 . 3  
1 .  2 l • l 
1 . 3  l . 4  
1 .  o 2 . 9  
o . 6  o . s 
0 . 1  0 . 6  
1 . s  3 . 6  
1 . 5  0 . 6  
1 . 5  6 . 0  
1 . 0  1 . s 
0 . 1  o . s  
1 . 1  3 . 1 
1 . 1 2 . 4  
1 . 0  2 , 3 
1 , 0  a . o  
o.a 0 . 6  
0 . 9 1 . 0  
1 . J  a . a  
1 . 2  o . a 
1 d 1 . 0  
1 . 1 1 . 0  
1 . 0  o . 6  
1 . 7  2 . 9  
1 .  6 1 . 6  
1 . 4  1 . 0  
1 . 4  2 . 3  
1 5 . 0  s . o  
1 5 , 0  6 , 0  
1 s . o  a. a 
1 , 3  0 , 6 
1 . 1  0 , 6  
2 , 4  2 , 4  
1 6 . 9 1 0 . 5 
1 8 . 8  7 , 0 
2 0 . 6  1 0 . 0  
2 0 , 6  1 8 , 5  
1 . 2  1 , 7  
1 . 0  0 . 3  
D A T E  PHASE  ARR I V AL  T I M E PER I OD AMP 
h M s ( 5 )  ( "'1 M ) 
A U G  1 6  + I PZ  1 6 2 4  2 2 . 0  1 . 4 3 . o  
L i; -E PPZ  1 6  28  26 . 3 1 5 , 0 68 . 5  
LP•PPPZ  1 6  3 0  2 2 . s  1 5 . 9  08 . 0  
LP+ I SE 1 6  3 5  2 9 . 1  13 . 1  45 . 5 
LP+ l SN 1 6  3 5  2 8 . 1  1 7 . 8  74 , 0  
L P + I SZ 1 6 3 5 2 8 . l  1 7 , 8 4 1 . 5 
LP+PSE 1 6  36  4 5 . 0 1 5 . 9  1 73 . o  
L P + P S N  l 6 3 6  44 . 1  1 9 , 7  1 1 9 , 0  
L P•PSZ 1 6  3 6  45 . o 2 0 . 6  1 2s . o  
L P + E SSN 1 6 42 1 2 . 2 1 4 , l 1 22 . 0 
L P +ESSZ 1 6  42  1 2 . 2  1 9 , 7  1 5 0 , 0  
•ESE  l 6 5 0  2 8 , 0 4 . 1  3 . 6  
+ESN 1 6  5 0  21 . 0  1 . a  1 . 7  
+ESZ  1 6  5 0  28 , 0 2 , 5  5 , 7  
+ l P E 2 1  0 3 5 3 . 0  1 . 0  0 . 6  
+E PN 2 1 0 3  5 3 . 3  1 . 0  0 , 4 
• I PZ 2 1 0 3  5 2 . 0  1 . 2  2 . 0 
+E PE 23 0 2  5 9 , 0 1 . 1 0 , 6  
+EPN 2 3  0 2 5 9 , 0  0 , 9 0 . 5  
+EP Z  2 3  0 2 5 9 . 0  2 . 0  2 . 0  
1 7  • I PE 0 1  24  44 . 0  1 . s  1 , 9  
• I P Z 0 1  24  44 . 0 l , 9  4 , 5  
+ I SE 0 1  3 5  1 5 , 8 1 , 4  s . s  
+ESN 0 1  35  1 5 . 4  2 . 0  2 , 7 
+ E S Z  0 1  3 5  1 3 . 8  1 . 2  1 , 3  
+ E P E  0 4  32  49 . 0 2 . 0  1 , 7  
+EPN 0 4 32  48 , 5  1 . 1  0 , 4 
+ E P Z  0 4  3 2  48 . 9 2 , 9  4 . 3  
L P •PPPZ 0 4  38  3 1 , 9 1 2 . 2  a . s  
LP + I SE 0 4 43 4 5 , 0 1 5 , 0  1 1 . 0  
L P• I PSE 0 4 4 5  2 4 . 4 2 1 . 6 45 , 0  
LP•E PSN 0 4  45 24 , 4  1 a . a  1 5 . 5  
LP • I PSZ 0 4  4 5  25 . 3  2 4 , 4  24 , 0 
L P +PPSE 0 4  45 5 3 , 4 1 7 , 8 2 5 , 0  
L P+PPSN 0 4  45 5 4 . 4  1 2 . 2  9 . 5  
LP•P PSZ  0 4  4 5  5 2 . 5 2 1 , 6  29 . 0  
L P• I SS E  0 4 s o  4 7 . 8  1 5 , 0  46 . 0 
L P - I SSN 04 so 4 3 , 1 1 4 , l  29 . 5  
L P • I SSZ 0 4  5 0 4 7 , 8 1 5 . 9  37 , 0  
L P •SSSE 0 4  5 4 1 5 . 9 1 8 . 8  2 5 . 0  
w 
w 
I 
AUG  
DATE 
1 7 
1 8 
1 9  
P H A S E  
+EPE 
+EPZ  
+IPE 
+IPN  
-IPZ 
+ I PE 
+ l PZ 
•IPE 
• I P l'4 
+IPZ 
+EPE 
+EP i4 
•EPZ 
+E PE 
+EPN  
+IPZ 
LP•EXE 
L P • E X E  
+£PE  
+EPN  
+EP Z 
•EPE 
+IP N 
... I PZ 
+ I P E 
• I P N 
+IP Z 
• I PE 
+ I P N 
+IP Z 
+ EP E  
+ l P N 
+ E P Z  
- E P l  
+ E P i-J 
+ E P Z  
+ E P E  
+ E P I'� 
- E P Z  
• I P E 
ARR I VAL T I ME 
H M s 
05 32  0 5 . 9  
05  32  0 5 . 0  
06 14 54.0 
0 6  14 54.0 
06 14 54,0 
18 2 0  2 4 . 2 
18  2 0  24,1 
22 42 45.8 
22 42 45,0 
22 42 45.0 
0 2  05 21,7 
0 2  05  20,5 
02  05  22.1  
1 3 49 1 0.9 
1 3  49 1 1.2 
13 49 1 0,6 
20 51 2 6 , 3  
2 0  5 2  0 9,4 
2 1  09 51,5 
2 1  09 :, 1 ,  7 
2 1  09 5 0,5 
0 1  0 8  1 7 ,  l 
0 1  0 8  1 7,0 
0 1  0 8  1 7.0 
0 1  2 6  s o . s  
0 1  26 5 0.5 
0 1  26  5 0,4 
0 1  45 48.0 
0 1  4 5  48,0 
0 1  45 47,5 
0 4  26  53.1 
0 4  2 6  5 2 , 0  
04 26  5 1 . 5  
05 0 6  4 2 , 6  
0 5  0 6  4 2 . 0  
0 �  0 6  4 2 , 0  
0 9  2 5  ::, 5 .  0 
0 9  25 5 5.0 
0 9  2 5  :> 6 . 8  
2 1  5 9  04.5 
PER I OD AMP 
( s )  C MM )  
1.0 o . o  
1. 0 1.0 
1.2 1 .2 
0,9  0,4 
1.2 2 , 8  
1,9 2,0 
1.9 1 , 9  
1. 4 1,7 
1.3 1.s  
1.5 3.0 
1,3 1, 1 
1.2 0,6 
1.3 2 . 3  
1.0 0 . 9  
1.1 1. 1 
1.3 1.3 
1 1,3 1,5 
13. 1  2.0 
1.0 0,6 
0 ,9 0.6 
a . a 0,9 
1.2 0,6 
1, 0 1. 1 
1 . 0  1 . s  
1.1 1,3 
1. 1 1 , 5  
1.2 4 , 3  
1.0 0 , 9  
0,9 1.0 
1, l 1 . 1  
1,2 0,7 
0,9  0,7 
1.0 1,9 
1 ,  0 0,5 
1, 0 0,6  
l e l  1,5 
O , B  0 . 4  
1 • 0 0,5 
l ,  0 1 . 0  
1 , 5 2 . 1  
OATF  PHASE  ARR I V A L  T I M E  PERIOD AMP 
H M s ( s )  ( M M )  
A U G  1 9  +EPN 21  5 9  04.8 1.2 1 .  4 
•EPZ 2 1  59 05,4 2,5 1,6 
2 0  • I PE 0 7 06 02, 0  1 .  2 1 . 9  
• l PN 0 7 06 0 2.0 1.2 1.0 
+ I PZ 0 7  0 6  0 1.s 1 . 5  5.7 
+ISE 0 7  15 48.9 2 . 3  2 , 3 
•ISN 07  15 49,0 3.5 2 , 5  
•ISZ 0 7  15 48.9 1.3  l , 2 
•EPE 0 7 17  46.0 0,7  0,5 
+EPN 0 7  1 7 46,7 l , 2  0,7 
• I PE 07 56 2 0.1  0,8 l , l  
+ I PN 0 7 56 20. 1  o . 9  1,0 
+IPZ 0 7  5 6  19,7 1,1 2,0 
+EPN  0 9  45 0 3,5  0,9  0,6 
+EPZ 0 9 45 03,0  1.0 1.0  
+EPN  1 3  2 0  18,0  1 . 1  0,6 
+t P Z  13 2 0  18.3 0.9 0,4 
•EPE 1 7  3 7 5 7, 0  1 , 0  0,7 
•EPN 17  3 7 5 7.9 1. 1 0,8 
•EPZ 1 7  3 7  57,7  0,7 0,7 
+EPN 1 9  1 3  43,0 0.6 0,5 
-EPZ 1 9 13 43,0  1 , 3  1, 1 
2 1  +EPE 03 54 20.0 0,7  0,6 
+EPN  0 3  54 2 0  . 1  1 . 0  1,0 
+EPZ C 3  54 2 2,3  1. 2 1,5 
•EPE 0 6  0 1  3 1,0  1 . 3  0,8 
+EP N  0 6  0 1  3 1, 0  0 . 9  0 , 4  
- I PZ 0 6  0 1 3 1,5 1 . 1 1,0 
• I PE () 7 0 9  04,0 1.1 4 , 2 
+ I P i'-4  0 7  0 9  o , . o  1 . 0  :.S , O 
-IPZ C 7  09 04, 0  1,0 6, 0 
•ESE 0 7  19 06,3 0,9 2,1 
+ E S N  0 7 19 04.9 1,0 1 . s 
+ I S Z 0 7 1 9  0 6.o 1,0 1,7 
L P  .. E PSE  () 7 2 0  3 0 , 0  15,0 6 , 5  
L P - EPSN  (, 7 2 0  3 0 , 0  9,4 5,0 
+ E PE 1 0  3 8  47,7 1,0 0.5 
+ E P l\i  1 0  3 8  47,6 o . a  0,5 
- E PE  1 3  3 7 0 0 , 5  1. 1 1.1 
+E PN  1 3  3 7  0 1,2 0,6 0,5 
w 
.;:,.. 
I 
A U G  
G A T E  
2 1  
2 2  
2 3  
24  
P rl A S E.:.  
+ E P Z  
+ I P E 
- I P N 
- I P Z  
L P + E. S E  
L P + E S i-. 
LP +Lt<E  
L P + L R r'4 
+ E P E  
+ EPN  
+ l PZ 
+ ! S E  
• 1 S N  
- I S Z  
+ EPE  
+EPN  
+ E P Z  
+E P E 
+ EPN  
+ I PE 
- I PN 
.. 1 p z 
L P •ES E  
LP-ESN  
+ EXE  
+EXZ  
• EPE 
+EP N  
+ I P Z  
L P -ESE  
L P •ESN  
-EPE  
-EPN  
+EP Z 
+E P E  
+EPN  
+EPZ  
•EPE 
•EPN  
+EPZ  
A R K l V AL T l � E 
H M 5 
13 37  0 2 . 3  
2 2  0 8  2 1 . 0  
22  0 8  2 6 . 7  
2 2  0 8  2 6 . 0  
22  1 8  5 0 . 6  
2 2  1 8  5 0 , 6  
2 2  5 2  2 0 , 6  
2 2  5 2  0 9 , 4  
0 2  2 1  3 7 , 7 
02 2 1  3 6 , 9  
0 2  21  3 6 . 3  
0 2  3 3 1 0 , 5 
0 2  3 3  l l ,  0 
0 2 3 3  1 1 ,  0 
0 4  0 3  5 4 , 7  
0 4  0 3  55, 0 
0 4  0 3  5 4 , 0  
14 19 3 3 , l  
1 4  19 3 3 . 0  
2 1  22 4 2 , 0  
2 1  2 2  42. 0 
2 1  2 2  4 1 , 0 
2 1  3 3 39, 4 
2 1  3 3  3 9.4 
0 3  4 8  3 8 , 0  
0 3  48 3 7 , 8  
0 3  5 5  5 8 , 2  
0 3  5 5  5 6 , 8  
0 3  5 5 5 7 , 4  
0 4 0 7  0 5 , 6  
0 4  0 7  0 4 , 7 
12 5 8  0 4 , 3  
12 5 8  0 4.3  
1 2  58  0 5 , 0 
1 8  0 5 5 4 , 4 
1 8  0 5  52,0 
18 0 5  54 , 0  
O l  48 5 5 , 0 
0 1  48 5 4 , 9 
0 1  48 5 4 . 9  
(.)ER I C) AMP  
( s ) ( M M )  
0 . 8 (> .  6 
1 .  0 0.3 
1. 1 0.6 
1.2 1 ,5 
1 4. 1  2 , 5  
1 5 . 0  3 . 0  
l d
,
8 4,5 
I 1 9
, 
7 
s . o  
1 . 2  1. 5 
0 . 9 0 . 7  
2, 1 4,1 
2,0  4 , 0 
1.5  6 , 3  
1 . 5  2 . 7  
1 . 0  0 , 5  
0 , 9  0 , 6  
1 , 4 1,2 
1.0 0 , 8 
1. 0 l , l  
1.5  3 , 7  
1 , 5  2 , 9  
2 , 4  8 , 8  
1 2.2  3 , 5  
1 s . o  3 . 0  
o . a  0 , 7 
1 , 7  1,6 
2 , 0  3 , 0  
1 , 5 0 , 7  
2.2 6 , 6 
1 2.2 s.o 
1 3 , l 6 , 0  
0 , 7 1.0 
1 . 0  1,1 
0 , 6  1,2 
1.0 1,2 
0 . 9  0 . 7 
1.0 0 , 5 
0 . 9  0 , 6 
1 , 0  0 , 6 
1 , 1 0.7 
D A T !- PHASE  A r; R I V A L  T J "'l t PER I OD AMP  
r1 h s ( s )  ( M M )  
A U G  2 4  - E PE 0 9  0 7  5 2 , 0  0 , 6  0 , 7  
+ E P N  0 9  0 7  49, 7 1.0 o . o  
+ E P Z  0 9  0 7  48 , 1  1, 0 0,5 
+ E P E  1 8  38  2 3 , 0  1, 1 0 ,9 
+ E P Z  1 8  3 8  2 4 . 3  1 . 1  1 , 0  
- I P E ? 1  37 46 , l  1, 2 9 , 5  
• I P N 2 1  3 7 46 , 0  1,2 5 , 0  
+ I P Z 2 1  3 7  46. 0 1 ,2 2 6 ,5 
2 5  L P + L R Z  1 3 1 8  46 , 9  2 4 , 4 3 , 0  
+ E P E 1 4 3 9  2b , 9  1,2 1 . 2 
+ E P N  1 4  3 9  2 7,9 1. 1 1 , 0  
+ E P Z  1 4  3 9  2 9 , 2 1.2 2 , 0  
2 6  + E PE 1 2  2 0  , 3 , 0  1 , 2  2 ,  l 
+ E P N  1 2  2 0  5 1 , 2  0.9 0 , 7  
+ I PZ 1 2  20 5 3 , 9  1.0 3 .  :> 
+ I PE 1 4  4 9  3 9 , 5  1 , 0 1 , 5  
+ I PN 1 4  49  39 , l  1.3 2 , 5  
+ I P Z 1 4  49  39.0  l t l  6.0  
+ E P E  1 8  3 1  5 3 , 0  1, 0 2 , 3  
+ E P N  1 8  3 1  52 , 3  1,2 3 , 0  
+E P Z  1 8  3 1  5 2 . 3  1 , 3  3 , 2 
2 8  - I P E 0 3  1 5  56 , 0  1 , 1  1.0 
- E P t-.J 0 3 1 5  56 , 0  0 , 5  0 , 6  
+ I PZ 0 3 1 5  54 , 0  0 , 9  2 , 6  
+ E P E  0 7  1 7  58 , 8  1 , 7  2 ,  l 
•EPN  0 7  1 7  58 , 0  1,0 0 , 5 
+ E P Z  0 7  1 7  59 , 8  1, 5 1 , 0 
- I PE 1 6 2 6 3 <:i , G  1,1 0 , 9  
+ E P N  1 6  26 38 , 8 l . t 0 , 9 
+ I P Z 1 6  26 3 8 , 0 1 , 6  2 , 2 
+ E P E  1 7  0 4  2 5.5  1 , 1 0 , 6 
+ l P Z 1 7  04  2 5 , 2 1 , 2  1 , 4 
2 9  + E P E  0 2  1 9  41 , 2 1 , 0  0 . 3  
+ E P Z  0 2  l Q  4 1 , 4  0 , 9  0 , 6 
+ E P E  0 4 1 0  34 , 0 1, 0 o . s  
+ E P N  :1 4 10 4 3 , 5  0 , 9  0 , 7  
+ E P Z  C, 4 1 0  45.8  1.2 1 .6 
-EPE  0 5 09 3 7 ,  't. 1,0 0.4  
- I  PN  05  0 9  37.4  1.7 1 , 3 
+ I P Z 0 5  0 9  3 7,5 1 , 9 3.5  
w 
CJl 
DATE  
A U G  2 9 
3 0  
3 1  
PHASE  
L P •LRN  
LP • LR Z 
+EPE 
+EP N 
+ E P Z  
- I P E  
+ l PN 
+ I P Z 
+ E P E  
+ E P N  
+ I P Z 
•EPE 
+EPN  
+ I P Z  
+EPE  
- EPN  
+ E P Z  
+ E P E  
-EPN  
+E P Z  
+ EPE  
+ E P N  
· I P Z  
LP -ESE 
L P•ES Z 
L P •LRE  
L P + L R Z  
+ E P E  
-EPZ  
+ E P E  
•EPN  
- E P Z  
·ESE  
+ E S N  
+ I P E 
- l p 1� 
+ I P Z  
+ E. P E  
+ E P N  
+ E P Z  
ARR I VAL T I ME 
H M s 
0 5 4 1  1 8 . 8  
" e  4 1  1 7 . 8  V ..,/  
0 9  24 4 0 . 7 
0 9 24 4 2 . 4 
0 9  24 4 2 . 9 
1 8  4 0 4 8 . 0  
1 8  4 0  4 8 . 0  
1 8  4 0  4 7 . 6  
0 2  13 2 7 . 2  
0 2  1 3  2 7 . 9  
0 2  13 2 7 . 4  
0 5  4 0  15 . 3  
0 5  4 0  15,3  
0 5  4 0  14 . 9  
0 5  4 4 5 7 . 0 
0 5  4 4  5 7 . 0 
0 5  44 57 . l  
0 E3 0 4  1 3 . 8  
0 8  0 4  13 . 4  
0 8  0 4  1 :> .  0 
0 8  5 1  2 4 . 7  
O B  5 1  2 4 . 0 
0 8  5 1  2 4 . l  
0 9  0 2  3 8 . 4  
0 9  0 2  3 7 . 5  
0 9 3 0  0 1 . 9  
0 9 3 0  0 9 . 0  
1 7 17  0 4 . 0  
1 7  17 0 3 . 5  
0 2  13 5 3 . 8  
0 2  13  5 2 . 8  
0 2  1 3  5 3 . 8  
0 2  1 8  5 5 . l  
0 2  1 8  5 6 . 3 
0 9 1 8  4 0 . l  
0 9  1 8  4 0 . 2  
0 9  1 8  4 0 . 0  
1 1  1 6 4 7 . 0  
1 1  1 6  4 6 . l  
1 1  1 6  4 6 . Q  
PER I OD AMP  
( s )  ( M M )  
2 0 . 6 3 . 0  
2 1 . 6  9 . 0  
2 . 0 0 . 9  
1 . 0  0 . 6  
1 . 2  1 . 5  
1 . 5 1 . 5  
1 . 2 o . 9  
1 • 0 1 . 1  
1 . 3 1 . 1  
1 . 9  o . s  
l . 1  2 . 0  
1 .  1 1 . s  
o . a  1 . 4  
0 . 5  0 . 1  
0 . 7 o . s  
0 . 7 0 . 6  
1 . 0 2 . 0  
1 . 9  2 . ,  
1 . 0  0 . 6 
1 .  1 1 . 3  
1 . 4 1 . s 
l . 1  0 . 4  
1.3 1.2 
1 3 . 1  2 . 0  
2 0 . 6 3 . 5  
1 8 . 8  s . o 
1 8 . 8  1 0 . 5  
1 . 0  0 . 1  
1 . 1 1 . 0 
1 . 5 1 .  1 
1 . 2 0 . 6 
Q . 8  0 . 1  
3 . 1  3 . o  
2 . 3  2 . 2  
1 . 5 3 . 2  
1 .4 3 . 0  
1 . 6 10 . 0  
1 • 0 o . s  
1 . 2 0 . 1  
1 • 0 0 . 8 
DATE P H A S E  ARR I VAL T I M E PER I OD AMP 
H M s ( s )  ( M M ) 
AUG  3 1 - I P E  1 1  2 1  24 . l  1 . 2 1 . 9  
• I P N 1 1  2 1  2 4 . 7 1 . 0  1 . 2 
+ I PZ 1 1  21 24 . 4  1 . 3 s . 3  
LP +tSE 1 1  44  1 6 . 9  1 1 . 3  s . s  
LP + I S N 1 1  44 16 . 9  1 3 . l  1. 0  
+ I PE 1 3  34 13 . 0  1 . 3  1. 1 
+EPN  1 3  3 4 1 3 . 7 1.0 1.0  
+ I PZ 1 3  3 4  1 3 .  0 1 . 5  3 . 5 
+EPE  1 4  1 3  2 0 . 2  1.0 1 . 1 
+ E P N  1 4 1 3  2 0 . s  o . s  0 . 4  
+ E P Z  1 4 1 3  2 0 . 0  1.1  1 . 6  
S E P  0 1  • I PE 1 1  3 5  3 7 . 3 1 . 0  0 . 9  
+E P N  1 1  3 5  3 7 . 6 o . a  0 . 4 
+ E P Z  1 1  3 5  3 7 . 3  0 . 9  0 . 6 
+ I PE 1 3  3 7  5 2 . 3  1 . 4 6 . 2 
• l P N 1 3  37  5 2 . 2  1 . 3  4 . 5  
+ I P Z  ] 3 3 7  52 . 2  1 . 4  1 7 . 5 
• E P E  ? 2  0 3  2 9 . B  1.0  1 . 0  
-EP N  2 2  0 3 3 1 . 8  1 . 5  1 . 0 
• E P Z  2 2  0 3  3 1 . 8  1 . 0  1 . 0 
0 2 +EPN  1 5 4 0  4 2 . 0  1 . 1  0 . 1  
- E P Z  1 5 4 0  4 3 . 2  o . 6  0 . 6 
0 3 -EPE  1 5  49  4 0 . 7  0 . 9  2 . 2  
+EPN  l 5 49  3 9 . 9 1.1  1 . 7 
+ E P Z  1 5  4 9  40 . l  l . 3  3 . 2 
0 4 +EPE  '.) 4  22  4 8 . 9 1 . 0  0 . 7  
+EPN  0 4  2 2  4 8 . 0  1.2 0 . 7  
+EP Z f) 4 2 2  4 7 . 5 1.3 1.4 
•EPE  (1 5 1 8  04 . 9  1 . 0  1.0 
• E P N  :) 5 1 8  0 4 . 9  l . l  1.0  
- I P Z 0 5  1 8  0 4 . 3  2 . 0  3 . 5 
-E P E  1 1  5 ?  5 6 . 7 1 . 9  1 . 9  
+ E P t� 1 1  52  5 6 . 0  1 . 6 1 . 1 
+ E P Z  1 1  5 2  5 6 . 0  1 .  8 3 . o  
o i;  + !:. P E  0 0  5 0  14 . 2  1 . 2 1 . 3  
- E P N  r, 0 5 0  1 4 . 1 0,6 0 . 6  
+ E P Z  U G  5 0  12 . 1  1 . 0 0 . 6  
+ E PE • : 4 1 3  24 . 8  1 . 0  1 . 1  
+ c. P N  (1 4 1 3  25 . 5  1 . 0 0 . :,  
+ I P Z · ' 4 1 3  2 5 . 0  1 . 1  1 . 9  
w 
ai 
I 
S t: P  
u A  T t:. 
0 5 
0 6  
0 7  
P HASE 
+l:PE  
+EP ,� 
+ E P Z  
+ [ P f:. 
+ E P N  
+E.PZ  
-EPE  
- I P Z 
+EPE  
•EP ,-.. 
- E P Z 
+EPE  
+ E P N  
+ J P Z 
LP -LKE 
LP + Lr< i, 
L P + L " Z  
+ E P E. 
+ E P r.., 
+ EPZ  
+ E P E  
+ E P �  
+ EPl  
+ E P I" 
+EP Z 
+EPE  
+EP N 
+ E P Z 
+EPE 
+ I P N  
+ I P Z  
+ E PE 
•EP h, 
+ I P  Z 
+E PE  
+ I P Z 
+ E P E  
+E PN  
+ I P Z 
• E P E  
A R R l v A L  T H 1 E 
H t·' s 
1 2  0 2  24 . 3  
1 2  0 2 2 5 . A  
1 2 0 2  2 5 . 3  
1 7 4 3  S Q . 8  
1 7  4 3  58 . 0  
1 7 4 3  5 8 . 8  
1 5  0 3  4 1 . 3  
1 5  0 3 4 0 . 8  
1 8  3 2  5 6 . 3  
1 8  3 2  5 5 . 5  
1 8  3 2  5 b . O  
2 0  4 5  1 9 . 7  
2 0 4 5  2 0 . 9  
2 0  4 5  1 9 . 9  
2 1  1 3  2 8 . l 
2 1  1 3  3 7 . 5 
2 1  1 3  2 6 . 3  
2 1  5 9  0 4 . 8  
2 1  5 9 0 4 . 0  
2 1  5 9  0 4 . 0 
0 5  1 2  4 9 . 0  
0 5  1 2  4 8 . 9  
0 5 1 2  48 . 3  
0 2 0 5  2 2 . 4  
0 2  0 5  2 2 . 6  
0 4 s o  5 3 . 7  
0 4 5 0  5 5 . 8  
0 4 5 0  55 . 7  
0 4  5 2  44 . 3  
0 4  52  4 4 . l  
0 4 5 2  44 . 1  
0 6  1 0  2 3 , 0 
0 6 1 0  2 3 . 1  
0 6  1 0  2 3 , 0  
0 6 1 2  1 8 . 8  
0 6 1 2  1 8 . 2  
1 0 2 2 0 3 . 2  
1 0 2 2  0 3 . 8  
1 0  2 2  0 3 . 5 
1 8  4 9  5 9 . 0  
P t: �  I Ut) AMP  
( 5 )  ( M M ) 
1 . 1  0 . 6  
1 . 0  0 . 6  
1 . 2  2 . 1  
1 . 7 3 . o  
o . e  0 . :,  
0 . 9  0 . :,  
1 . 1  1 .  8 
1 . 2 2 . 4  
1 . 2 1 . 0  
1 . 1  1 . 0  
1 . 5 1 . 3 
1 . 0  3 . 0  
1 . 7 0 . 8 
2 . 0  7 . o  
2 4 . 4  2 . 0  
2 2 . 5  3 . 0  
2 2 . 5  s . s  
1 . 0  1 . 1  
1 . 0  0 . 3  
1 . 1 1 . 0  
1 . 6 2 d  
1 . 1  o . s  
0 . 9 0 . 4 
1 e l  o . a 
1 . 2 2 . 1  
1 . 0 1 . 1  
a . s  o . s 
1 . 2 1 . 0  
1 . 4 2 . 2  
1 . 0 0 . 1  
1 . 6 6 . 2  
1 , 9 l e 6 
1 . ,  1 . 1  
2 . 0  4 . 0  
1 . 1  l e 4 
l , O  1 . 0  
1 . a 2 . 5  
l , 2  1 , 8 
1 . 7  s . s  
1 . 9  3 . 0  
DATf.:.  PHASE  A�: R  l VAL  T l. M E  PER I OD AMP  
H M 5 ( s )  ( MM )  
SEP  0 7  + E P N  1 8  49  5 9 . 9  2 . 0 2 . 2 
+ E P Z  1 8  4 9  5 9 . 3  2 . 0  2 . 3  
0 8  +EPE 0 2  2 5 3 5 , 4  1 . 9  3 . 7  
• EPZ  0 2  2 5  3 4 , 0 1 . 0  0 . 9  
• l PE 1 5  5 3  5 3 . 9  1 . 2  4 . 5  
•EPN  1 5  5 3 5 3 . 8  1 . 1 2 . 7  
+ I P Z 1 5  5 3  5 3 . 8  l t l  9 . 5 
• EPE  1 9  2 6 3 4 , 9  1 . 1 l . 4 
+EPN  1 9  2 6 34 , 0  0 . 9  1 . 0  
+EPZ  1 9 2 6 3 5 . 0  1 . 7 1 . 7  
+ I PE 2 0  1 0  1 1 , o 1 . 3  2 , 0  
• l P � 2 0  1 0  1 1 ,  5 1 .  2 1 . 5  
+ I P Z  2 0  1 0  1 1 . d 1 .  4 7 , 0  
0 9  + E P N 0 3  5 6  3 3 . o  1 , 1 o . s  
+ EPL  0 3  5 6 3 2 .  u 1 .  2 1 . 0  
-EPE  09  40  1 9 . 3  1 , 0  0 . 7  
+E P Z  0 9  4 0 1 9 . 0  l ,  4 2 . 2  
+ E P r,. 0 9  4 7  28 . 9  1 , 5  0 . 6  
+ E P Z  0 9  47  2 9 , J  2 , 5  2 . 6  
L P• LRE  1 3  28  3 0 . 0  1 8 , o  3 . 0  
LP-L  ri: ;� 1 3  2 8  5 o . 3 1 a . a  2 . 0  
L P + L R Z  1 3  2 8 3 1 . 9 2 6 , 3  3 . o  
- E PE 1 4  2 4 1 3 . 3  1 .  7 1 . 5  
+ E P N  1 4  2 4  1 3 . 8  1 , 2  1 . 5 
+ E P Z  1 4  2 4  1 3 . o  2 . 0  3 . 9  
1 1  LP  + L R E  0 5  58 2 2 . 5  1 6 , 9 2 . 0  
LP •LRZ  05  58  22 . s  1 9 . 7  2 , 5  
LP +LRE  0 8  1 5  3 7 , 5  1 8 , 8  1 . 5 
L P + LRZ  0 8  1 5  4 5 . 0  1 9 , 7  2 . 0  
+ E P E  1 7  1 4  0 9 . 9 l . l 1 . 0  
• E PN  1 7  1 4  0 8 . 0  1 . 0  0 , 9  
+ E PZ  1 7  1 4  1 0 . 2  1 , 0  2 . 0  
•EPN  2 1  1 7  0 4 . 5  2 . 0  l . 5  
+ I P Z 2 1  1 7  0 4 . 5 2 . 0  4 , 0  
-EPE 2 1  4 6 1 o • .3 l . 3  o . e  
+ E PN 2 1  4 6  1 6 . 2  1 , 2  0 , 7  
+ E P Z  2 1  46  u, . 3  1 , 3 0 . 1  
+EPE  ?3  44  0 4 . 2  0 , 9  o . s  
-E.P t\J 2 3  4 4 0 4 . 2  0 , 4 o . s  
•EPZ  7 3  44 0 4 . B  0 , 8  1 . 7  
w 
-.) 
I 
S l: P  
0 A T E  
L 2  
u 
, /, 
1 5  
r' r 1 A S E  
+ E ;:.> i:.  
+ t: r-' ·� 
-u;z 
• t. P l  
•r. P Z  
+ I P t: 
- r  , ) • 
- I I) l 
+ E ;J l  
· �· p  ' 
+ f  1) I... 
· �  p 
+ t r' L 
- t � ' L 
- t  ,
l 
• 
+ ,_ ;: z 
+ l ,) �-
- ::·� ;.1 j 
+ · r' l 
+ I i ; c 
- 1 , -, , 
+ p ·  L'. 
.... , ,  
- I r) l 
+ � r J 
c. i-l j 
• I P L  
L P + 1 :) i: 
L P - t_ '.)  , 
L p .  t_ ,:) L'. 
L � - r  .1 , ;) ;.:.  
L P + I S rZ ::i i 
L P + f °:) !'-. J /  
L F - I r ' f:.' ,:, ,. 
- r_ �.1 �. 
+ [_  
- [ t 1 l_ 
L P + L  .. d '. 
L t ) - L -'. , 
A k f-< I v A L T I · · r 
r-i s 
0 4  ,) 9 iJ ... .  u 
J .'.+  D 9  (J Ii. • !) 
0 4  J 9  t) S • 4 
O o  � 4  u . 1  
0 "' 1 3 4 1 3 . J 
1 1-+ L 9 , 1 . 1  I 
l i:+ 2 9  , 1 .  7 I 
1 4  2 9  5 1 . 2 
0 3 () 4 l O . :1 
C 3  t, 4 1 !. I • 9 () � 1 :, 4 1 0 . ? 
u ·"' ,i 7 4 9 .  h 
C J  
() � � 
0 ti 
U '.1 
'J 'f 
li :, 
(\ ,.., 
· J  ) 
Z l  
d 
) 7  5 1 . :  2 1 1 0 2  . ... .:: 1 ,J 4 • 4 
.n I r 3 • .:: 
,-; � 1 ') . ? 
· i 2 1 7 . l  
J ti 1 -- • 2 
) 7  ; ') . 1 
_) 7 2 'J . l 
� � I  � � ('. :> • 1 3 2 .  �) 
3 u . 9  
1 ..J  ·) .,j 3 u n . 
2 ;  ; 2  2 3 . c 
2 5  J 2  2 <+ . 0  
2 3  � 2  2 3 . l 
c.' '5 U 4 3 . 1 
t S .  l t. 4 :J • .' 
2 ;, l t.  4 6 . I  
t". .'> 1 3  , 1 . 2  
2 ,:, 1 �  :i t . ,  
2 �  1 3  :> -5 . l  
2 ., ; l S iJ l • :, 
O :>  4 7 . �1 
0 3  4 n . o  
0 _', ; 0 1-+ 7 • v 
,, . .  1 •. 1 
' ·� !. I ' I  '1 • '+ t: · + ( ;;, · l ., • 'J 
I 
I 
i-' l: ,, I _j i. 
( s )  
1 .  2 
0 . 9  
1 . 3 
1 . u  
1 • �-
u . ( ... ,
0 .  i: 
1 . 1 
1 . 1  
1 , ·  
l • c 
1 .  , ,  
l • C 
1 3  • 1 
.; • 4 
7 .  ':) 
1 3  . 1 
7 . �  
7 .  ' ,  
1 l • j 
1 • L 
l .  (J 
1 • t' 
t' 1 • (' 
i. ,) • ( .  
A ·,: f.: 
( ;1 1 ) 
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+EPN  {; 2 1 9 47 , 9  0 , 6 0 , 4 
+ E P Z  0 2  1 9 4 ':l . O  1 . 0  0 , 6 
- E P E  2 2  2 1 5 2 . 0  1 , 5  1 , 8  
-E P Z  2 2  2 1  5 2 . 0  1 , 4 1 , 5  
1 0  + I PE.  0 3  0 6  4 7 , 5  1 . s  1 . 5  
+ E P N  0 3  0 6  4 8 . 0  1 . 5  l , 8  
+ I P Z 03 0 6  46 , 9 2 . 1  3. 8 
1 1  + I PE 0 6 4 2  2 0 . C1 1 , 4  1 , 6  
+ I PZ 0 6 4 2  2 0  • 0 l , 8  4 . 1 
+ EPE  1 0 2 3  40 , 8  1 . 0  1 , 2 
+EPN  1 0  2 3  4 1 , 1  0 , 7  1 . 2  
+ E P Z  1 0  23  4 1 , 0 0 , 9  2 . 0  
• I PE 2 1  1 5  0 2  • 0 1 . 0  1 . 0 
- l P i\i 2 1  1 5  0 2 . 0  o . g  0 , 6 
+ I P Z 2 1  1 5 0 1 , 9 0 , 1 1 , 6 
+EPE  2 1  4 3  1 4  • 0 0 , 8  o . s  
+ ;:: p z  2 1  4 3 1 3 . 0 1 . 1 1 . 2 
1 2  - I PE i) 0 5 3  4 5  . 6  1 , 8 2 . 2  
+l::?N  0 0  53 45 . 6  1 , 4 1 . 0  
- I PZ ') 0 5 3  4 5 , 9  1 , 9 s . s  
+ E P E  J 9  48  3 1 . 8 0 . 9  1 , 3  
-EPN  0 9  4 8 3 1 . 0  1 . 0  0 . 7 
+ E P Z  0 9  4 8  .n . o  1 . 0 1 . 5  
+E P E  2 0  1 0  52 . 5 1 . 0  1 . 3 
+ E P N  20  1 0  5 1 . 8  1 . 3  1 . s  
+ E P Z  2 0 1 0  5 0 . 7 1 . 2 0 . 6  
� ..... 
uATE  
OCT 1 3  
1 4  
1 5  
PhAS E  
• E P E.  
+ EP ,� 
+ I PZ  
+EPI; 
+EPI\ 
+ E. P i\  
+ E P Z  
+ E P E:.  
- E P r,� 
+ I P Z 
LP PP E 
L P + PPZ 
LP +SPE  
LP •SPZ  
LP -S S E  
LP •LRE  
LP +L rU 
+ t: p :� 
+EP Z 
- I P E:  
+ I P i\ 
+ I P Z  
LP -E S E  
LP+E S : -.1 
LP +ESZ 
L P + S S E  
L P + S S ' ;  
L P + S S Z  
+ E.  p ' •  
+ f.Y l  
+ E P i� 
+ E. P l  
- f:. P L  
+ f: ? .  
+ I P L 
L F + L ;'< l 
+ E P t.  
+ E P 1" 
+ E P Z  
L P • L R 1 . 
ARR I V AL T I ME PER I O D 
H :,: s ( s ) 
1 1  4 0  4 7 . 3 1 . 1  
1 1  4 0  4 7 . 3  1 .  1 
1 1  4 0  4 7 . 1  1 . 5  
0 2  2 2 2 9 . 8  1 . 1  
0 2  2 2  2 9 . 7 1 . 1  
0 7  3 8  1 6 . 0  1 . 2 
0 7  3 8  1 4 . 4  1 .  4 
0 8  4 5  3 :S • d 1.4 
0 i3 4 5  3 3 . 8 1 . 3  
O b  4 5  3 2 . 0  2 . 0  
O B  '+ 7 3 1 . 9  
0 8  4 7  2 8 . l 9 . 4  
0 8  5 2  3 9 . 4  1 4 . 1  
o a  5 2 5 9 . 4  9. 4 
0 8  5 6  2 8 , 1 1a . H 
0 9  0 3  3 9 , 4  15. 9 
0 9  0 3  3 5 , 6  2 0 , b  
1 7  2 0 2 3 . 7  1 . 2  
1 7  2 0  2 3 , 2  1 . 3  
2 1  5 7  4 ::>  • 9 1 . 3  
2 1  5 7  4 5 , 7  1 . 0  
2 1  '.J 7  4 5 . 6  1 , 4  
2 2  0 1  46 . 9  1 3  . 1  
2 2  0 1  4 5 . 0  9 , 4  
2 2  0 1  3 7 , 5 Q , 4  
22  0 2  5 2 . 5  2 0 . 6  
2 2  0 2  5 2 , 5  1 ti .  8 
2 2  0 2  4 8 , 8 2 2 . 5  
0 0  4 2  "3 0 .  0 1 . 0  
0 0  4 2  ; 1 . 0  1 . 4 
0 2  16 0 8 , 0  1 . 2 
0 2  1 6  O d . O  0 . 8 
0 3  0 7  2 9 . 0  1 . 0  
0 � d 2 9 .  (1 1 • 0 
0 :� ,J 7 2 'f . (J 1 . 1 
l 7 4 9  2 () . 1  1 3 . R  
1 9  3 3  ' .3 .  0 l .  2 
1 9  .B :, 2 ,  0 1 . 2 
1 9  3 3  5 2 , 0  0 c:., . ., 
2 0  1 1  1 o .  f� 1 :, .  9 
AMP  DATE  P H A S E  
( M M ) 
1 . 1  OCT  1 5  L P • LRZ  
o . s  1 6  •EPE 
3 . o  +EPZ 
1 . 0  +tPE 
0 , 5 + EP ,� 
0 . 1 - E P Z  
1 . 0  +£PE.  
1 . 0 +EPN 
1.2 + l PZ 
1 . 7 +EPE  
+ E P f'.i  
2 . 0 - I P Z  
2 , 0  - E:. P E.  
2 . 0 + E P N  
2 . 0  + E P Z  
1 2 , 0  + E P E  
2 4 , 0  +E P �  
0 . 3  + E. P Z  
1 . 4 1 7  + E P L  
2.0 +E PN  
1 . 0  + E P Z  
2 . 9  + E P E  
2.0 + E  p r,..  
2 . 0  + E P Z  
2 , 0  - EPE 
2 . 0  + t: P f\.  
2 , 0  • E. P Z  
3 , 0  + E P E  
0 . 3  + E P N  
1 . s • E P Z  
0 , 6  +EPC:  
0 . 1  + EPN 
1 .  (J +i:PZ  
0 , 7  + t. P E  
3 . 6  - c P N  
1 , 5  • t: P Z  
1 .4 + :.  P E  
0 , d  + t. P '.� 
0 . 6  · ::. P Z  
2 . 0  +EPE  
A K R  I V A L  T PI E 
t, M :::, 
2 U  1 1  0 9 . 4 
0 5  0 9  2 0 , 0 
0 5  0 9  1 9 . 9  
o e  5 4  3 5 , B  
0 8  54  3 5 , 0  
0 E! 5 4  3 7. 0  
0 9  5 9  0 5 . d 
0 9  2 9  0 4 , 0  
o ;  5 9  0 5 , 1 
1 0  1 3  0 1 . 3  
1 0 1 3  0 1 . 0  
1 0 1 3  0 1 . :,  
1 0  54  0 2  . 1  
1 i) 5 4  0 1 , J  
1 0  5 4 0 2 .  u 
1 6  49  3 6 . () 
1 6  4 9  3 7 . J  
1 6  4 9 3 7 , 6 
0 0  5 1 3 0 , 4  
,-, r '·· --' 5 1  ? 9 .  (j 
0 U  5 1  2 9 , 0  
i ; 4 2 b  2 'J • 2 
C 4  2 6  ? 7, 0 
() 4 2 6  2 'J .  7 
0 7 0 9  4 1 . 7  
0 7  0 9  4 1 , 7 
J 7  0 9  4 1 . 7  
�, 7 3 3  5 2 , 0  
0 7  3 3  5 4 . 0  
�i 7 3 3  5 ; . 7 
0 9  4 6  3 2 , d  
() 9 4 6  3 2 . 2  
!' 9 46 3 3 . 2  
1 1  0 () 1 2 . 0  
1 1  c c  1 2 .  o 
1 1  O J  1 1 . 2  
] 1 4 2  o o . 7  
1 1  4 2  0 1 , 0 
l l 4 2  0 1  • .1 
1 3  5 1  5 b . l  
PER l u O AMP  
( s )  ( r1 M ) 
1 6 , 9  2 , 5  
0 , 8  0 , 6 
1 , 0  1,2 
l t l  0 , 9 
0 , 9  1 , 0 
1 �, . ,  o . a  
0 , 7  0 , 8  
1 , 1  0 , 7  
a . a  l e l  
1,5 1 .  4 
(J . 6 0 , 4  
1, 0 0 , 6  
1 . 0 1.0 
O e B  0 . 6 
l , O  0 , 6  
1 , 1  0 , 8 
0 , 9  0 . 7  
l . l  1 , 5  
1 . 1 o . s  
l,2  0 , 7  
1 , 0  0 , 6 
0 , 8  0 , 7  
1 . 1  o . s  
1 . 2  0 , 8  
1, 0 0 . 5  
1, 0 0 , 5  
1 . 0 1 , 5  
1 . 0  1 , 0 
0 , 6  0 , 4  
0.1  0 . 7  
l , 0  0 , 6 
1 . 2  0 , 6 
1 . 3  1 .  0 
1 . 0  0 . 7  
1 .  0 0 . 7  
1 . 0  l ,  9 
1 . 0  0 , 5  
l e l  o . s 
G . 6  0 ,6 
1 . 2  o . s  
.,i::.. 
N 
I 
( JC T 
L A T E  
1 7  
l h  
f i-1 /· S F  
+ f P \  
+ f::  r-1 l 
+ !: ;J ; ,. 
+ f P L  
+ I t-J E 
- I P  i 
+ E: P  L 
+ I S L 
+ l s , ., 
L P + L ,:T 
L F' + L F.; 1 ,: 
+ i: iJ L 
+ b. P 1,, 
• E P Z  
- t: � E  
• FY ;. 
+ F P L  
+ f: ,..i E 
- l f°J f', 
+ E P Z  
+ f.. P E  
- E P r� 
+ E P l  
- E P [  
- E P , i  
- E P Z  
- E P E  
- (;:H\ 
+ I P Z  
+ !::. P E  
+ E P f\/  
· I P Z 
•E P E  
• £ P l  
- E P r11 
+ t P E  
+ E P i,i 
+ E P L  
• E P E  
+ E P N  
A iH< l \/ A L T I ·11 L l �' t: r-: I 1 i , ,  
rt I I ,  .:, 
1 3  5 1  3 '.) . 2  
1 3  ':, l  3 6 . 0  
2 0  1 5  5 l' . o  
2 0  1 3  :.i , . ?  
0 1  0 3  3 J , 0  
0 1  c 3  � o . c  
0 1  u 3  � ci . o  
0 1  1 3  ,) 2 . 2  
0 1  1 3  o ;;· . o  
0 1  11 0  
0 l 1+ G 
0 2  2 5  
0 2  4:'. )  
0 2  C: 5  
0 4  � 6  
0 4  :, 5  
0 4  S B  
0 5  4 5  
Q :,  .:+ ,  
0 5  4 S  
0 6  5 7  
0 6  5 7 
0 6  '.) 7  
1 0  � 4  
1 0  5 4  
1 0  5 4  
1 2  1 8  
1 2  1 8  
1 2  1 8  
1 2  5 3 
1 2  '.) 3  
1 2  5 3  
1 5  3 4  
1 5  3 4  
1 5  3 4  
1 7  5 5  
1 7  5 5  
1 7  5 5  
2 1  2 6  
2 1  2 6  
l .� . 1 
J j .  cl 
2 2 . J  
2 2 . 2 
2 2 . 2  
5 4 . 8  
5 6 , 6 
56 . 7 
1 0 . 0  
1 0 . 0  
1 0 . 0  
1 3 .  0 
1 2 . 7  
1 4 . 3  
3 9 . 3  
3 7 . 1  
3 8 . 2  
26 . l 
2 5 . 3  
2 5 . 6  
1 8 . 9 
1 8 , 8  
1 9 , 0  
2 3 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 2 
1 2 , 5  
1 0 , 8  
1 2 . 0  
2 3 . 9  
2 4 . 3  
( s )  
1 . 1  
1 • :, 
1 .  (: 
1 . 2 
1 , ,  
1 • :, 
1 • �; 
? • ,�) 
·") ') c.. . '  
g . �  
1 5 . 9  
l' . :'.: 
1.) . tJ 
1 . u  
1 ,  C1 
1 . 1  
1 .  i" 
u . 7  
J . 9  
0 . 6  
0 , 7  
1 . c  
0 . 6  
1 .  () 
1 . 1  
o . s  
1 . 2  
1 . 2 
1 , 6  
1 , 2 
1 . 0  
1 . 0  
0 , 8 
1 . 0  
1 . 0  
1 , 0  
0 , 8 
1 . 1 
1 . 0  
1 . 0  
1 V1 P  
( .�1 ; . !  ) 
0 , 5  
0 ,  ii 
0 , 5  
0 . 6 
2 , 2  
2 . -;  
6 , 0  
1 . 7 
1 .  l 
3 , G  
3 , 0  
0 . 2  
0 , 6  
1 . 0  
0 . 9  
l ,  0 
1 . 0  
0 , 5 
0 , 9 
0 , 5  
0 , 8 
1 ,  0 
0 , 6  
1 . 1  
1 . 1  
0 . 1  
1 . 6  
1 .  0 
3 . 0  
1 , 4  
1 , 0 
1 . s  
0 . 6 
0 . 1  
0 . 5 
o . s  
0 . 4  
1 . 2  
1 . 0 
1 . 0  
OC T 
u A 1 E 
l d  
1 9  
2 0  
P H A S E.  
- E P Z  
+ E P E  
+ E P t-J 
+E P Z 
+ t P t.  
+ E D :� 
+ E P i:.  
+ E P t� 
+ E P Z  
- EP E  
+ i: ,J r� 
+ E P Z  
• E P E  
- E p ;� 
- i:: P l  
- E P £  
- I P � 
+ l P Z 
+ E P E  
+ E P Z  
+ E P E  
• EPN  
+ E t" Z  
- E P C  
+ C: P 1\i 
+ E P Z  
•::PE  
+ E P :'J 
+ E P Z  
+ EPE  
+ E P i� 
-EPE  
+ I p r-.  
-E X Z  
•EPE 
- I P N 
+ I P Z 
+ E P E  
+ E PN  
+ E P Z  
M � I V A L T I  ,� f: 
h M s 
2 1  2 6 2 5 . J  
::, 3 5 ,J 0 3 ,  0 
? 3  5 9  0 4  • U 
? 3  5 9  0 4 . 5  
( ;  l 5 7  0 t- .  2 
C l  5 7  () 7 .  ::i 
, 3  S J  2 1 . 0  
3 5 0  2 1 . t·. 
C 3  5 0  2 1 , 5  
, 7  2 3  ':, :, , c; 
. .  7 2 3  ':.i b .  � 
' ) 7 2 8  :, b .  () 
2 4 6  1 6 , J  
.': 8 4 6  l o . 7  
0 8  46  1 7 , J  
: ; 9 3 7 3 6 , 0  
o ;  3 7 3 6 . 5  
0 9  3 7 3 6 , 5  
1 1  2 1  o � . 2  
1 1  2 1  0 9 . �  
1 t! 3 5  2 6 , 0 
1 2  3 5  2 8 . 6  
1 2  3 5 2 6 . 5  
1 4 4 3  o � . c  
1 4  4 3  O B . a  
1 4 4 3  0 1 . e 
1 6  3 8  0 1 , 2  
1 6 38  0 2 . u  
1 6  3 8  0 3 . l 
1 8  4 9  2 6 , 3  
1 S  4 9  2 5 . 0  
2 0  5 1  3 6 , :,  
2 0  5 1 3 5 , 0  
2 0  5 1 3 9 , 0  
0 0  2 1  1 7 . 7 
c o  2 1  1 7 , 2  
0 0  2 1 1 7 , l  
0 0  3 0  0 4 , 0  
G O  3 0  0 2 , 5  
0 0  3 0  0 1 , 5  
PER I O D A �1 p  
( s )  ( t·'. ) 
1 . 0  1 , 0  
0 . d  0 , 6  
1 . 0  0 . 4  
1 .  4 0 , 8  
1 , 0  0 , 6  
0 . 9  0 . 5  
1 . 1  0 , 9  
1 . 0 0 , 5  
1 , 0  o . a  
1 . 1 J , 9  
1 , 0  0 , 6  
0 , 8  0 , 6  
0 . 9  0 .  :3 
0 , 8  0 . 7  
1 . 0  1 . 0  
1 • l 0 , 6  
1 , 3  l t l  
1 . s  ? . 2  
1 . 1  0 , 6  
1 , 0  0 , 6  
1 . 2  0 , 7  
1 . 2  0 . 3  
0 , 9 0 . 6  
1 . 0  0 . 1  
0 . 9  0 , 7  
1 , 0  0 , 5 
1 . 0  0 . 8 
1 . 1  0 , 6  
0 . 1  0 , 6  
1 . 0  0 . 6  
1 , 5  0 , 8  
1 . 0  0 , 7  
1 , 2  1 . 0  
1 . 0  0 , 6  
1 . 0  o.s 
0 , 7  1 , 0  
1 . 0  1 , 8 
1 , 2 1 . 0  
1 . 0  0 , 7 
1 . 2  0 , 6  
.p. 
w 
OCT 
D A TE 
2 0  
2 1  
PHASE  
- E P i::.  
• l p : ; 
+ I P Z 
+ EPt  
+ E: p !'J 
+ E P Z  
+ E P E:.  
+ E P  � 
+E P Z  
+ [ P r� 
-E P Z  
• E P r'i 
+ E P Z  
• E P E  
- E � ; i 
• E X Z  
- E. P t.  
· E P Z  
.. E P 1 �  
+ E P Z  
.. E P E  
+E P Z  
• J P E 
+ I P i\i 
+ l P Z  
+E P N  
• E P Z  
+ E P E  
• E. P N  
+l: PZ  
+ l:. P E  
+ E P Z  
- E ;::i t  
+E P : ,  
.. I P  Z 
• t.. P t.  
- L P  i 
- E P Z  
+ f:  P l  
+ E P :,. 
Ar<R l vAL  T I 1 £  
H � s 
0 2  0 1  1 1 .  7 
0 2  0 1  1 1 . 3  
0 2  0 1  1 1 .  0 
0 2  3 9 2 2 . B  
0 2  3 9  2 2 . 1  
0 2  3 9  2 2 . 4  
0 6 1 9  4 3 . 0  
O b  1 9  4 3 . 0  
0 6  1 9 4 1 . 5  
O R  1 9  2 5 . 8  
0 8  1 9 2 8 . 4  
0 9  1 5 0 9 . 0  
0 9  1 5  0 9 . 9  
1 3  44  4 6 . 0  
1 3  4 5  0 7 . 3  
1 3  4 5  0 6 . Y  
1 7  1 9  , a . a  
1 7  1 9  5 6 . 8  
1 9  Ll 4 4 4 . 0  
1 9  0 4  4 4 . Q  
2 2  1 4  3 4 . 5  
2 2  1 4 3 5 . 9  
0 4  0 5  4 1 . 8 
0 4  0 5  4 1 . 8  
0 4  0 5  4 0 , 7  
0 4  4 5  4 1 . o 
0 4  4 5  3 9 . 0  
0 9  5 5  2 5 . 8  
0 9  5 5  2 5 . 0  
0 9  5 5  2 5 . 9  
1 1  1 2  4 1 , 6  
1 1  1 2  4 1 . 0  
1 5  1 5  0 2  . 3  
1 5  1 5  0 2 . 2  
1 5  1 5  0 2 . 3  
1 9  2 5  5 1  • :,  
1 9  2 �  4 9 . 7  
1 9  2 :,  s 1 . o  
2 0  5 2  1 0 . 1  
2 0  5 2  1 0 . 0  
P E R I OD A M P  D AT E  
( s )  C M l': ) 
l . l  1 . 0  OC T 
1 . 2 1 .  2 
1 . 2  1 . s  
1 . 0  0 . 7  
l . 1  o . s  
0 . 9 0 . 5  
0 . 9  0 . 3  
1 . 2  o . 6  
1 . 0  0 , 8  
1 . 1 0 . 6  
1 . 1  1 , 6  
1 . 0  0 . 7  
l d  1 . 0  
1 . 2  o . a  
1 . 0  1 , 0  
1 . 5  1 . 6  
1 .  0 1 . 2 
o . o  0 . 8  
1 . 6  0 . 7  
0 . 6  0 . 6  
1 . 2  1 , 0 
1 . 0  0 . 8  
1 . 8  1 . 6  
2 . 0  3 . 5  
0 . 7  0 . 8  
1 . 2 1 . 0 
1 . 0  1 . 0  
0 . 7  0 . 9  
a . a  o . s  
O , b  0 , 5  
1 . 0  0 . 4  
1 .  1 1 . 0 
1 . 2  1 . 0  
1 . 0  0 . 6  
1 . 6 .3 .  0 
o . � 0 , 6  
1 .  O 0 . 1  
0 . 6  0 .  e. 
1 . u  1 .  0 
1 .  \.: 1 . 0  
P H A S E  A R R I V A L  T I 1 · E  P E R I OD ,\ M P  
H "1 s ( s )  ( M M )  
2 1  + E P Z  2 0  5 2  1 2 , l 0 , 8  0 , 6  
-EPE  2 3  0 6  2 0 . 8  1 . 0  0 , 6 
+E Pl'v  23  0 6  2 a . o  1 . 0  0 , 8 
2 2  + EPE  0 2  1 9  5 5 • t� 1 , 0  1 , 5 
• E P �. 0 2  1 9  5 5 , o  o . e  1 , 5  
•E P Z  0 2  l Q  5 6 . 0  1 , 1  1 . 0  
•EPE  0 5  4 7  0 1 . 2  l , 2  1 . 0  
• E P i� 0 5  4 7  0 3 . 2  1 . 1  1 . 0  
- E P Z  0 5  4 7 0 3 . 0  1 . 2  1 . 0 
- E P !:.  0 7  2 5  1 2 . s  0 , 8  0 . 1 
•EPN  0 7  2 5  1 0 .  7 1 . 0 0 . 9 
+ E P Z  0 7 2 5  1 1 . 1  0 , 8 0 , 9 
• E P E  1 0  4 6 o s . o 0 , 9  1 . 1 
+ E P :\J 1 0  4 ti 0 7 . 7 1 . 0  1 . 0 
+E P Z  1 0 4 6  0 7 . 7 0 , 9  1 . 0  
· I P E t 6  3 1  1 0 . 0 1 , 7  2 , 5  
+ I P N 1 6 3 1  0 9 . 4 1 , 4 2 , 7  
+ I P Z 1 6 3 1  0 9 . 2  1 , 5  4 . 9  
-E.PE.  2 2  24  1 3 . 8  1 , 0  o . 3  
- C: P r\J 2 2  2 4  1 2 . s  0 , 8  0 .  '5 
i �  - E P E  ·.'. 3 3 3  4 5 . 9  1 . 1  0 . 9  
• E P �  ; ) 3 3 3  4 6 • (J 0 . 6  0 , 6 
•EPZ  ,, 3 3 3  4 6 . b  0 . 4 o . 4  
+ I P E Cl 6 5 4  1 0 . 0  1 . 1  1 . 4 
+ I PN 0 6  5 4  1 0 . 0  l , l  1 . 0  
+ E P Z  i.• 6 5 4  0 9 . 2  0 . 1  0 , 6 
- EX E  J 7  44 4 4 , 9  1 . 6  1 .  2 
+ E X �>l ·_·. 7 44 4 3 . 9 0 . 8 0 . 6  
+ E X Z  � 7  44 4 5 , 0  0 . 1  0 , 5  
+EPl  (. 9  0 0  1 3 . 8  1 , 2  0 , 7  
+ E P IJ r, 9 o o  1 4 . 8  o . 9  0 , 6  
+ E P Z  0 9  0 0  1 4 . 9  0 , 5  1 . �  
+ I P t.  1 6 0 6  4 o . s l . 6 4 , 5 
- I p ,, 1 6  0 6  4 o . 9  1 , 3  1 . 9  
+ I P Z 1 6 0 6  4 5 . 9  l e l  2 . 0 
- E P t  ? l  5 3  0 4 , 7 1 . 0  0 , 9  
- c ? i'J 2 1  5 3  0 4 , 0 0 , 9  1 . 0 
• E P l  ? l  5 3  0 5 . 1 1 . 0  J . 9  
2 4  • l P E 0 2  2 7  0 6 . 0 1 . 2  l d  
- I 1-1 z .� 2 2 7  0 6 . 0  l e 6  2 .  '+ 
,j::>. 
,j::>. 
G A  T t  
OCT  2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
r 1 h A S t  
+ U.>E.  
• E P :1; 
+ E P Z  
+ I P E 
+ I p  t. 
+ I P Z  
•EXE  
+l:Xi'J  
-Exz  
+ 1 S E 
+ I S i, 
+ I S Z 
- E P E  
+ E P P, 
+ E. P Z  
L P + L r< E  
L P - L � Z  
+ f:. P t  
+ E P : � 
+ i: P Z  
+ E P E  
+ F P Z  
+ E P E  
+ I P Z  
+ I S E. 
+ l S r" 
- r s z 
+ E P E  
• E P t\J  
- I P Z 
+ I P E 
+ E P N 
• I PZ 
• EP E  
+ E P N  
+ E P Z  
• E P E  
+ E P 1, 
+ I P Z 
L P + PPP Z  
At,;t-<  1 V A L  T I  �·1 E 
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0 9 , 4  1 5 , 9  8 , 0  
l O • 3 1 6 . 9  7 . 5  
4 /:3 , 8  2 0 , 6  4 6 , 0  
4 2 . 2  1 c3 • 6 2 5 . 5  
4 3 , 1  1 7 , 6  5 , 0  
o o . o  0 . 6  2 . 0  
0 0 . 2  o . ,  0 . 6  
o o . o  0 . 7  3 , 5  
5 5 , 6  1 , 2 1 . 0 
5 4 , 8  1 . c  0 . 1  
54 , 3  1 , 2 1 , 4 
4 1 , d  l • (l 0 .  '-1 
4 1 , 7  :) . ·� (J .  4 
4 1 , 6  1 .  1 1 .  O 
; �� . J 1 . 2  0 • ri 
3 7 , 6  1 . u  0 , 5  
3 7 . 7 2 . 2  2 . J  
0 9  • 4 
1 5  d 
D A T E  PHASE  A R R I VAL  T I r,i E PER I OD A M P  
r, M s ( s )  ( MM )  
t\ O V  1 8  L P • EPP E  C 3 4 0  5 6 . 3  l 5 e 0 2 . 0  
L P + I S E (\ 3 47  4 b , 9  1 4 , 1  1 1 .  0 
LP•ESN  0 3  4 7  4 6 d  l 3 e l 4 . 0  
L P +SSE  0 3  S4 2 6 . 3  1 9 , 7  1 0 . 0  
L P + SSSN  (J 3 5 7 5 2 . 5  1 6 . 9 4 . 5  
+ I P E 0 4  0 7  0 3 . 2  1 . 6 2 . 0  
+ I P N 0 4  0 7  0 3 . 9  1 . 5  1 .  0 
+ I P Z () 4  0 7  0 3 , 1  2 . 0  4 . 7  
+ I P E 0 5  S b  3 0 , 9  2 . 3  l . 6  
- E P r\J 0 5  5 6 3 3 , 0 1 . 0  0 . 7  
... I P  Z 0 5  56  3 0 . 0  2 . s  4 . 5 
L P •ESE  ) 6  0 7  0 5 . 6  l 4 e l 8 , 0  
L P +  I S �J 0 6  0 7  0 9 . 4  i s . a 1 4 , 5  
L P •PSt:.  0 6  0 8 1 5 , .; 1 4 , l 1 5 , 0  
L P •PS i.J 0 6 0 8  1 5 , 0 1 s . o  4 , 5 
LP +SSE  06  1 3  1 4 . l 1 4 , 1  7 . 5  
L P +SSN  O b  1 .3 0 6 , o 1 s . o  7 . o 
L P +SS5E  0 6  1 6  5 2 , 5  1 6 . 9 6 , 5 
LP +LRC:  0 6  3 4  0 9 , 4  1 8 . 6  12 . 0  
LP•LRN  (, 6 34  1 6 , 9 1 7 , 8  39 . 0  
•EXE C 6 3 6  5 2 , 0  2 . 0  1 . 0  
•EX f� Q 6  3 6  5 7 , 0 1 ,  4 2 . 0  
+ E X Z  1 0 36  5 3 , 0  l , 6  1 . 0  
1 9  + EPN  0 4  0 9  1 6 , 7  1 . u  I) .  3 
+ I P Z  0 4 0 9  1 5 , 9  1 . 2  1 , 3  
+ I P E 2 1  5 5  4 7 .::3 1 . 0  1 , 0  
+ I P Z 2 1  5 5 4 7 , d 1 . 1  2 , 3  
2 0  -EPE  1 9  3 3  3 2 . 7 1 . 0  0 , 9  
+ E P i'� 1 9  3 3  3 2 . 6  1 . 0  0 . 6  
+ l P Z l 't 3 3  3 2 ,  S 1 . l) 1 . 2 
2 1  +E P E  L 6 46  2 5 . l  1 . 0  1 , 5  
+ t:. P N  . : o 46  2 5 , J  1 . 2 O . Q 
+ E  P l  ; ) 6 4 6  2 6 . G  1 . 0  0 , 7  
+ l � . 7 1 3  1 6 . G  l ,  1 0 , 7  
+ c. P L 7 1 3  1 6 . :,; 0 . 6  0 , 6  
• I P t:.  � 7 4 7  2 j . : 1 , 4  1 , 5  
+ I P Z  1 7 4 7  � 3 . l l , J  1 • 0 
?. 2 + t. p L: ' 1 4 � 3  3 3 • ., l . 8 1 . s 
+ L '.J • 4 5 3  3 2 . 7 l , i  o . 3  
+ I P Z 1 4  5 3  3 4 .  1J 1 .  0 1 , 5  
.i::,. 
00 
I 
/11 C.i '� 
IJ A  Tr: 
2 '.i  
2 3  
24  
P tu\ :, L  
L P · E � f:::  
L P + t. S h1 
L i-> + t. S Z  
L P + S S E  
L l-1 - S S '·, 
L P + L ra 
+ E P E  
• E P t·J 
- E P L  
• I PE 
+ I P i'.  
+ l P Z  
• I P E 
+ E P '� 
- I P Z 
• I PE 
+ I P L  
• t. P E  
• E P r� 
+ I P Z 
+EPE.  
+ E P r-.J 
+ l P Z  
+ E P E  
+ E P "4  
•EPZ  
LP+LRZ 
+ EP E · 
+EP �  
+ E P Z  
•EPl'i  
• E P Z  
L P +E P P f'..  
LP+ I PP Z  
LP+SKS 1 N  
L P +SPN  
L P +SPZ 
L P ·PPSZ 
LP•SP P E  
L P + SPP r-. 
A f.: � J J 4 L  T l ' ' E  ;..1 t i, I o l 1  
H ' 1  ;:, ( s ) 
0 4  5 9  2 6  ._ 3 1 1  d 
0 (� , 9  3 0 , C  <; .  4 
0 <+ 5 9  2 5 . 3  9 , 4  
0 5  0 2  0 3 , 8  1 6 . 9  
0 5  J 2  0 3 . a  1 5 , 9  
05 (.l 4 1 6 , 9  2 4 , 4  
1 .3  2 6  56 , 0  J , 8  
1 3  2. 6 5d , 0  1 . 1  
1 3  2 6  5 8 , 9  0 , 9  
1 6  1 9  4 7 , l a . a  
1 8  1 9  4 6 , 9  o.e 
18  1 9  46 , 8  l , G  
23 2 7  5 2 , 0  1 . e  
2 3  27  5 0 , 8  l , R 
23  2 7 5 2 , 0  1 , 6 
03 2 2  2 9 , Q  1 .  1 
0 3 . 2 2  2 8 , 0  1 .  1 
0 5  2 1  ':J 4 ,  7 0 , 9 
05 2 1  5 5 . 3  1 .  (j 
05 2 1  5 4 , 0  1 . n  
1 1  0 6  1 4 , 8  1 , 3  
1 1  0 6  1 5 , 2  o . a 
1 1  0 6  1 4 , 9  1 , 3 
0 1  5 3  �4 . 4  1 , 2  
0 1  5 3  54 , 4  0 , 7  
0 1  5 3  5 4 , 0  1 , 7  
02 4 3  2 0 • 6 2 2 , 5  
1 1  3 7  5 3 , 1 0 , 7  
1 1  3 7 5 5 , 3  0 , 8 
1 1  3 7  5 5 . 0  1 , 0  
1 2  36 42 , 0  2 , 0  
12 3 6  42 , 4  1 , 5 
1 2  4 1  2 0 , 3 1 2 . 2  
12 4 1  1 9 , 7 1 4 , l 
1 2  4 7  3 0 , ·o 1 3 , l  
1 2 5 0  4 1 , 3  1 3 . 1  
1 2  5 0  4 1 . 3  1 6 , 9  
1 2  5 1  3 3 , 8  1 9 , 7  
1 2  5 1  45 . 0  1 5 . 9  
1 2  5 1  4 5 . 0 1 6 , 9  
A ,W O A T F  P H A S E  A�R I VAL  T l � E PER I O D � ,'� p  
( i11 '- ,  ) ri M .5 ( 5 )  ( t•1 M ) 
6 . U  l ·..(.i V i 4  L ? + S S P : �  l Z  5 6  48 , o  2 7 , 2  2 2 , 0  
4 . 0  L P + SSP l 1 2 5 �  4 6 , -I 22 . 5 2 0 , 5  
2 . 0  + E P E  1 6 28  57 . 0  1 . 3  0,6  
9 ,  0 +E P N  1 6 2 9  5 7 . 5 1 . 3  0 . 3  
6 , 5  + I P Z  1 6  28  56 , 0  1 . 9 1 .  8 
1 1 .  0 + E S E  1 6  3 2  2 g . a  1 . 2  1 , 1  
0, 6 • I S N 1 6 32  3 0 . 0 1 . 2  l , 7  
0 , 7 • ISZ l 6 32  29 , 5  1 . 4  1 . 7  
1 . 0  2 5  - I PE 1 4 1 8  36 , 8  1 , 6  9 , 0 
0 , 9  + I PN 1 4  1 8 3 6 . 6  1 . 4 9 . 1  
1 . s  -IP Z 1 4  1 8  36 , 4  1 . 1  34 , 6  
5 . 0  + I SE. 1 4  28  1 5 . 7  1 , 6 ' 2 . 5  
2 . 2  + I S N 1 4  28 1 7 , 6  1 , 3  3 . 0  
0,4  + I SZ 1 4  28 1 5 . 8  2 . a  5 . 6  
5 , 5  LP+EPS E 1 4 3 1  3 9 , 4 1 4 , l 7 , 0  
0 . 6  L P +  I P S r� 1 4 3 1  4 0 , 3  1 2 . 2  1 0 , 5  
1 , 5  + I PE 1 6 2 4  07 , 7 1 , 0  1 .  4 
1 • !) + I p r� 1 6  24  07 . 7  l . l 1 . 9 
1 . 0  + I P Z 1 6 24  0 1 . a  1 . 0  5 . 3  
4 . 5 + I P E 2 0  3 5  07 , 7  1 . 0  1 , 4  
1 , 4  + I P N 2 0  3 5  0 7 , 7  1 . 1  1 .  9 
0 , 3 + EPZ 2 0 3 5  1 3 , 5 1 . 0  5 . 3  
3 , 0  L P +ESE  20  4 4  1 5 , 0  1 3 , 1  4 . 0  
0,9  L P +E S N 2 0 44  1 6 . 9 1 5 , 9  2 . 0  
0 . 1  LP-LR£  2 0  58 1 6 , 9 1 6 , 9 9 , 5  
l • 4 LP +LRN  2 0 58  3 1 , 9  2 0,6  5 , 5  
3, 0 26  • I P E. 0 0 4 7  09 , 8 1 . 0  2 . 0 0 , 7  + I P � 00  4 7  09 , 6  1 . 0  2 . 3  
0 , 9 + I P Z 0 0 47  09 , 3  1 . 1  5 . 3  
2 , 6 +EPE  1 0 0 5  5 0 . Q  0 , 7  1 , 5  0 , 7 +EPN  1 0 0 5  5 1 . 3 0 , 6 0 . 6  
1 . 0  • EP Z  1 0 0 5  5 0 , 6  l , l  2 . 1 4 , 0 + I PE 1 1  39 1 7 , 6 1 . s  0,8 
8 , 0  + I PN 1 1  3 9  1 8 , 0  1 , 0  0 , 8  
1 1 .  0 + I P Z 1 1 3 9  1 6 . 0  1 . 0  1 , 5  
1 1 . 5 L P  P K P3Z  1 1  3 9  1 5 . 0  
1 4 . 5 L P  PKP l N 1 1  39  3 5 , 6  
1 9 , 0 L P -PKP l Z  1 1  3 9  3 5 , 6 1 5 , 9 1 1 . 0 8 , 5 LP +EPPN  1 l  4 3  0 1 , 9 1 1 , 3 3 , 0  2 0 . 5 L P  E PPZ  1 1  4 3  0 3,8 
.I,;. 
'.0 
DAT E  
1'4 0 V  
u l:. C  
2 6  
2 7  
3 0  
Ci 2 
(! .:$ 
t-' H A S E  
L P - I 5 S E:., 
L P + E S S , 
- I P E  
• I P , . 
+ I P  Z 
+ J F E  
+ I p I,; 
- I P Z  
+ t: P E.  
+ I p  i'� 
+ I P  Z 
- I P E 
+ I P  . •  
·d P Z  
•EPE  
- f:. P 1 � 
+ 1: P L 
+ t: P E 
+ E P :� 
+ 1 P Z 
+ I P E 
• I P , � 
- 1  P Z 
L P • I P P r.  
L P - I P P ; 
+ I S E  
- 1  S 1 1  
· I S Z  
L � · SS E 
- E P E  
• t. P f·J 
+ t. � l  
+ EP E  
+ E P , i  
+ U.> L  
+ r  < t  
+ t_ A ' 
• L A  l 
- E P t  
+ fP . i  
Al-d< l v A L  
H . � 
1 2 O i 
1 2 0 2  
1 5  0 0  
1 ,  0 0  
1 5  0 0  
0 4 1 2  
0 4  1 2  
0 4  1 2 
0 4 4 6  
0 4  4 6  
0 4  46  
1 8 3 2  
1 8 3 2  
1 8 j 2  
2 0  1 6  
2 0  1 6 
2 0  l' 6 
2 2  0 0  
2 2  0 0  
2 2  0 0  
0 0  5 2  
0 0 , 2  
0 0  5 2  
0 0  :, 5 
0 0  5 5  
0 1  0 2  
0 1 0 2  
0 1  0 2  
0 1  o e  
0 1  3 8 
0 1  .3 b 
0 1  3b  
1 6 2 4  
l o "2. 4 
l b  2 4  
(J i:  n 
0 2  n 
0 2  2. 7 
0 4  � '  
0 4  � 5  
r I ,VJ E P E R I U D AMP  
s ( s )  ( M M )  
2 6 . 1 1 5 . 0  1 0 . J  
2 8 . 1 1 3 d  4 . 0  
5 0 . 2  1 . 0  2 , 3  
5 0 . 1  o . e  1 , 5  
s o . o  1 . 0  5 . 7  
0 5 . 0  1 . �  2 , 0  
0 4 . 4  1 . 1  1 , 5 
0 4 . 5  1 . 1  4 . 5  
4 0 . 0  1 . 4 2 , 0  
4 0 . 8  1 . 3  1 . 1  
4 0 . 4  1 . 3  6 , 5  
3 0 . 4  0 . 1 1 . 0  
3 0 . 8  0 . 9  0 , 9 
3 () , 4  0 , 9  2 . 5  
2 5 , 9  1 . 1  l . 1  
2 5 , 3 2 . 0  2 . 0  
2 4 , 7  2 . 2  2 . 1  
1 7 , 4  1 . 2 o . s  
1 7 . 
o I 
1 . 2  Q . 3 
1 6 . l 1 • .2 l . ::i  
4 4 , Q  1 . 0  1 . 2  
4 4 , 7 0 , 7  1 , 9  
4 4 , 2  1 . 1  3 , 5  
54 . 4  1 5 , 0  2 7 , 0 
5 6 . 3  1 3 . 1 2 5 . 0 
2 7 . 0  3 , 0  2 1 . 0  
2 7 , 0 3 , 0  2 3 . 5  
2 9 . 3  3 , 7  1 8 , 5  
1 1 . 3 1 4 . 1  1 6 6 , 5  
2 2 . 0  1 , 0  0 . 6 
2 3 . 1 1 . 0  0 , 6 
2 2 . 3  1 . 0  0 , 9  
2 3 , 5  1 .  2 0 . 5  
2 3 • .  J 1 , 2 1 . 7 
2 2 . :::,  l .  2 1 , 4 
3 9 .  7 1 .  l O , c  
3 d . 8  1 . 5  O , d  
3 7 . A 2 • L'· .1 , 9 
l ? .  J 1 . 2  l , c  
1 3 ,  0 1 , 5  2 . 1  
D A T E  ;.; i-i � S E  
JEC  () 3 + E P Z  
+E X E  
•EXN  
+ E XZ  
+ I PE 
- I PN 
+ I P Z 
•ESE  
+ E S 1'4 
+ ESZ  
•EPE  
• E P �� 
+ E P Z  
0 4 + I P E 
• I P/\ 
- I P Z 
- I S E 
+ E SN  
+ I S Z  
+ I PE 
+ l P N 
+ I P Z 
+ I P E 
+ J PN 
• I P Z 
+ I S E.  
• I SN  
+ E P E  
• E P N  
- E P Z  
L P •E P E  
L P - E P Z  
L P • P PE  
L P + I S E 
L P - L R !::.  
L P - L R Z  
0 5  + E P E  
+ E P l\i  
+ E P Z  
+ E P E  
A � f< I V AL T I 1·1 E 
t1 ! �  s 
04  35  1 1 ,  t3 
0 5  3 9  4 7 . 8  
0 5  3 9  4cl . 3  
0 5  3 9  4 8 . 4  
1 7  1 3  0 1 . 7  
1 7  1 3  0 1 . 9 
1 7  1 3  0 1 . s 
1 9  2 2 3 4  • '..! 
1 9  2 2  3 3 , 4  
1 9 2 2  3 � . 1  
2 3 2 2  1 0 . 4  
2 3  2 2  1 1 .  \) 
2 3  2 2  0 9 , 3  
() c; l A  2 6 , 0  
0 5  1 8  2 b , 2  
( '  i; J - 1 ;'. 2 6 . 0  
r , 5 1 6  ', 4  • 0 
0 5  1 a  5 4 . 0  
:) 5 1 3  �4 . 0  
1 1 5  4 2  5 8 . l  
c s  42  5 8 . 0  
o ,  4 2  5 8 , 0  
1 2  4 4  1 9 , 7 
1 2 4 4  l Q , 5 
1 2  4 4  1 9 , 5  
1 2  54  0 5 , l  
1 2  5 4  0 2 . 0  
2 1  3 1  3 7 . 3  
? 1  3 1  3 5 . 7 
2 1 3 1  3 6 , 5  
2 1  3 3  1 9 , 8  
2 1  3 3  1 9 , 7 
2 1  3 5  0 9 , 4  
2 1  3 9  5 4 , 4 
2 1  5 1  1 6 . c 
2 1  , 1  1 7 . � 
(\� 2 5  0 1 . �  
� 3  2 5  0 2 , 1 
: 3  2 5  0 0 . 1  
1 0  5 6  5 7 ,  0 
i,. 
PE R I O D l\ ;tj p 
( 5 )  ( MM ) 
0 . 1  0 , 6 
1 , 0  1 . 1  
l , 2  1 . 7  
1 , 3  6 . 6  
1 , 4 2 . 0 
1 , 1  2 . 1 
1 . 3  4 , 2  
0 . 9  1 . 6  
1 . 1  0 . 9  
1 . 4 4 , 4  
1 . 0  1 . 2 
1 , 0  0 . 9  
1 . 1  1 . s 
1 . 1  0 , 9  
0 , 7  1 . 1  
1 . 3  4 , 0  
1 . 1 1 , 2  
1 , 0  1 . 2  
1 , 3  3 . 8  
1 , 5  1 , 7  
1 . 1  1 . 1 
1 , 3  4 . 0  
1 , 3 8 . 5  
1 . 2 7 . 3  
1 . 5  42 , 0 
2 , 7  2 , 5 
3 , l  3 , 0  
1 , 2  0 . 7  
o . s  0 . 6  
1 , 5  1 . 9  
9 . 4  1 , 5  
8 , 4  2 , 5  
1 5 ,  0 2 . 0  
l 5 .  0 9 , 5  
1 6 , 9  5 5 , 0  
1 6 , 9 1 2 , 5  
1 . 0  J , 5  
0 . 9  O d  
1 . 0  0 . 7  
0 , 8  iJ .  7 
Ul 
0 
I 
Li A T l  
u E C  0 5  
() 6 
0 7  
O B  
0 9  
P H AS E:  
+ l ;.> ,,, 
+ E ? l  
+ l ? E 
- 1  P •·, 
- l P Z  
L P + ESE  
L P +E s :-. 
L P + L�E  
L P + LRN  
• E PE  
- I P N 
+ I P L 
- 1  P t:.  
+ I p ;� 
+ I P Z 
L P + E S E  
L P - E S r. 
L P -Si<S E  
L P + P�t. 
L P +UH::. 
L P +U<N  
L P +LRZ  
+ EPE  
-E P Z  
+ E. S E  
+t.S I� 
•ESZ  
+ I P N 
• I P Z 
+ EP E  
+ E PN  
... 1 P Z  
• I P E  
+ I p r,. 
+ I P L 
L P+ E X E  
L P +EXN  
L P + E X E  
L P +EXN  
L P + E XE 
A R f\ } V A L  T I  v! f  t-=, E k I U D A '·\ P 
H :-, s ( 5 )  ( M M )  
1 0  5 6  5 1 . 0  1 . 1  o . 7  
1 0  ? t) 5 7 . 6  0 . 5  o . s  
1 9  � 7  , ... 3 .  5 1 • () 0 . 6 
1 9  5 7  4 3 . 0  1 . 1  1 . 1  
1 9  5 7  4 2. • 5 1 . 0  l. 4 
2 0 0 7  2,6 . 3  1 1 .  3 2 . 0  
2 L) 0 7  2 5 , 3  1 3 . 1 2 . 0  
2 0  2 8  2 4 . 4  1 6 , 9  4 . 0  
2 0  2 8  0 9 . 4  1 9 , 7  s.o 
0 5  1 5  5 4 . 8  1 . 0  1 . 2 
05 1 5  54 . 5  0 . 1  0 . 6  
05  1 5  5 4 . 0  0 . 9  4 , 4  
1 1  2 8  3 0 . 1  1 . 2  2 . 0  
1 1  2 8  3 0 . 0  1 , 8  1 . 8 
1 1  28  2 9 . 0  1 .  4 3 . 3  
11 3 9  0 1 . 9  u . i  3 . 0  
1 1  3 9  0 1 . 9  1 1 .3 2 . 0  
11 39 ,s. 1  � . 4  2 . 0 
1 1  4 0  3 0 . 0  1 1 . 3  4 . 0  
1 2  0 6  0 7 . 5  1 8 . 8  1 0 . 5  
1 2  06 2 0 . 6  1 7 . 8  s.o 
1 2  0 6  U 9 • 4 l d . 8  3 . 0  
1 2  1 1  29 . o  0 . 1  0 . 6 
1 2  1 1  2 8 . 4  1 .  l 1 . 3  
1 2  2 4  4 2 . 4  1 . 3  1 . 3 
1 2  2 4 4 0 . 8 1 . 7  0 , 9 
1 2  24  4 1 . 8 1 . 4  2 . 4  
08 4 6  1 3 . 6 1 . 0  1 . 8 
0 8  4 6  1 3 . 3  1 . 3  2 . 9  
0 2  59  2 3 , 6  1 . c  1 , 5 
02 59 2 3 . 6  0 . 9  0 , 5  
0 2  5 9  2 3 . 4  1 . 2  3 , 5 
0 3  0 7 2 2 , 8  1 ,  1 1 , 4 
0 3  0 7  2 2 . 5  1 , 8 1 , 5  
03 0 7  22 . 0  1 . 0  1 , 9 
0 3  2 0  2 2 . 5 1 1 . 3  1 , 5 
0 3  2 0  2 3 . 4  1 6 , 9  2 . 0  
0 3  2 5  07 . 5  1 5 . 0  3 , 0  
0 3 2 5 0 7 . 5  1 7  • 8 3, 0 
0 3  2 9  2 6 . 3  1 s . o  2 . 5  
D A TE 1-' H A S t  ARR I VAL  T I M E PER I OD AMP  
H � s ( s )  ( M ,''l ) 
tJ E C  0 9  + E. P E  J 3  3 0  4 5 . 0  1 ,  4 0 , 8 
+ i:". P N 0 3  3 0 4 4 . 8  1 .  0 0 , 5  
• E P Z  0 3  3 0  4 5 . 6  l . 1 1 . 2  
+ E P E  1 0  1 0  5 4 . 0  1 .  4 () . 5 
+E P Z  1 0  1 0  5 4 . 0  1 .  5 1 , 0  
L P + LRE  1 1  14 2 0 , 6  1 6 , 9 3 . 0  
LP-LRN  1 1  1 4  1 8 , d  1 8 , 8 4 . 0  
+EPE  1 '+ 0 6  2 4 , 0  1 . 1 1 , 0  
+ E P N  1 4  0 6  2 5 , 0  1 ,  2 o .s 
+ E P Z  1 4  0 6  2 6 , 0  1 ,  4 1 .  0 
•EPE 16  09  4 9 . 0  1 , 9 1 . 2 
+ E P N  1 6  09 4 8 , 6  l t l  0 . 3  
-EPZ 1 6  0 9  4 9 , 0  1 , 5  2 . 0  
+EPE n 1 8  4 1 . 0  0 , 6 1 , 0 
+EPN  2 1  l R  3 9 . 0  0 .4 0 . 9  
• E. P Z  ?.l 1 e. 4 1 . l  0 , 9  1 . 5  
1 0  -EPE 22  1 9  2 9 , 2  o.a 2 , 0  
- E P N  2 2 19 2 9 , 0  1 , 2  2 , 5  
+EPZ  22  1 9  2 9 . 4  1 . 1 3 . 3  
1 1  +EPE 1 a  2 0 3 9 , 8  1 , 0  0 , 5  
-E  P ,'4 1 8  2 0  3 7 , 9  1 , 0  o .s 
+ I P Z 1 8  2 0  39 . 0  0 , 8  0 . 6  
L P -ESE  1 8  3 1 2 2 , 5  9 , 4  3 , 0  
L P -t.SN  1 8  3 1  1 8 , 8  1 2 , 2  2 , 5  
L P + LRE  1 a 5 0  4 3 , l 1 9 . 7 4 . o 
L P • L R N  1 8  5 0  3 0 , 0  1 9 , 7  8 . 0 
1 2  • l PE 0 1  2 6  4 3 . 9  l , l  1 . 1  
+ I PN 0 1  2 6  4 3 . 8  0 , 6  0 . 9  
• l P Z 0 1  2 6  4 3 , 6  1 . 1  9 , 5  
+ISE 0 1  2 8  1 1 . 0  1 . 4  2 , 1 
- 1 Sl 0 1  28  1 1 . 7 1 , 8  5 . 3  
+ l X E 0 1  2 9 3 0 . 0  1 , 2  2 . 3  
+ I XN 0 1  2 9  2 9 . 2  1 . 1  l , 4  
+ I X Z 01  2 9 3 0 . 0  2 . 0  9 , 1 
LP+PPPE  0 1  3 2  54 , 4  9 . 4  2 . 0  
+ EXE  0 1  3 4  1 5 , 0  1 , 8 1 , 0  
+EXN  0 1  34  1 7 , 9  1 . s 1 , 2 
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